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ABSTRACT
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  c o n t e m p o r a r y  a n d  t r a d i t i o n a l  
t h e o r e t i c a l  m o d e l s  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  
o u t c o m e s  s u c h  a s  d e p r e s s i o n  a n d  w e l l - b e i n g  a m o n g
i n s t i t u t i o n a l i z e d  o l d e r  a d u l t s .  P a r t i c i p a n t s  i n c l u d e d  7 0  n u r s i n g  
home  r e s i d e n t s  s c r e e n e d  f o r  a b s e n c e  o f  s u b s t a n t i a l  c o g n i t i v e  
i m p a i r m e n t .  T h e y  w e r e  a d m i n i s t e r e d  m e a s u r e s  o f  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t y ,  s y m p t o m s  o f  a g i n g ,  d e p r e s s i o n ,  a n d  w e l l - b e i n g .  
F u r t h e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  a  t r a d i t i o n a l ,  g l o b a l  m e a s u r e  o f  l o c u s  o f  
c o n t r o l ,  s u b j e c t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  r e g a r d i n g  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  
c o n t r o l  i n  f o u r  d o m a i n s  o f  l i v i n g :  m e a l s ,  a c t i v i t i e s ,  p r i v a c y ,
a n d  s c h e d u l e ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  c o n s t r u c t s  p r o p o s e d  b y  t h e  
c o n t e m p o r a r y  t w o - p r o c e s s  m o d e l  o f  c o n t r o l .
R e s u l t s  a f f i r m e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  c o n t e m p o r a r y  
t w o - p r o c e s s  m o d e l  o f  p e r c e i v e d  c o n t r o l  b e t t e r  e x p l a i n s  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  c o n t r o l  a n d  a d j u s t m e n t  a m o n g  t h i s  g r o u p  o f  o l d e r  
i n d i v i d u a l s .  T h i s  f i n d i n g  n o t  o n l y  p r o v i d e s  e m p i r i c a l  s u p p o r t  
f o r  t h e  f u r t h e r  d i m e n s i o n a 1 i z a t i o n  o f  i n t e r n a l i t y  p r o p o s e d  b y  t h e  
t w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s ,  b u t  a l s o  l e n d s  c r e d e n c e  t o  a r g u m e n t s  f o r  
t h e  u s e  o f  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t s  a n d  
t e c h n i q u e s .  F u r t h e r ,  d o m a i n - s p e c i f i c  c o n t r o l  s t r a t e g i e s  
i n c l u d i n g  d i r e c t  a c t i o n  ( i . e . ,  p r i m a r y  c o n t r o l ) ,  c o g n i t i v e  
r e a p p r a i s a l  ( i . e . ,  s e c o n d a r y  c o n t r o l ) ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  
t h e m s e l v e s  d i f f e r e n t i a l l y  p r e d i c t e d  o u t c o m e s  a n d  w e r e  
d i f f e r e n t i a l l y  e m p l o y e d  b y  s u b j e c t s  o v e r a l l  a n d  w i t h i n  d i f f e r e n t  
d o m a i n s  o f  l i v i n g .  S e c o n d a r y  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  I n v o l v i n g  c o v e r t
vi
e m o t i o n - m a n a g e m e n t ,  w a s  e m p l o y e d  m o s t  o f t e n  b y  o l d e r  a d u l t s  
I n  t h i s  s a m p l e .  F i n a l l y ,  s u b j e c t  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  
p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  a n d  s y m p t o m s  o f  a g i n g  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
c o n t r o l  p e r c e p t i o n s  a s  w e l l .  I m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  d e s c r i p t i v e  
a n d  i n t e r v e n t i o n  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  c o n t r o l  a n d  a g i n g  w e r e  
d i  s c u s s e d .
vi i
I i n t r o d u c t i o n
I f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  p s y c h o l o g i c a l  c o n s t r u c t  c a n  b e  j u d g e d  
b y  t h e  n u m b e r  o f  t e r m s  u s e d  t o  d e s c r i b e  i t ,  t h e n  f e w  w o u l d  
c h a l l e n g e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c o n t r o l  f o r  a d a p t i v e  h u m a n  
f u n c t i o n i n g .  R e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a s  o f  l o c u s  o f  c o n t r o l  
( R o t t e r ,  1 9 6 6 )  a n d  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  ( A b r a m s o n ;  S e l i g m a n ,  & 
T e a s d a l e ,  1 9 7 8 ;  S e l i g m a n ,  1 9 7 5 )  h a v e  c o n v e r g e d  i n  t h e i r  
c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  o v e r  t h e  
e n v i r o n m e n t  o r  p e r c e p t i o n s  o f  s u c h  c o n t r o l  f o r  i n d i v i d u a l s  o f  a l l  
a g e s .  R e l a t e d  c o n c e p t s  i n c l u d i n g  m a s t e r y ,  s e l f - e f f i c a c y ,  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  e f f e c t a n c e ,  a n d  c o m p e t e n c e  h a v e  r e c e i v e d  
c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  w e l l  ( B a n d u r a ,  1 9 7 7 ;  
H a r t e r ,  1 9 7 8 ;  U e i s z ,  1 9 8 0 ) .  T h e o r i s t s  h a v e  f o r  s o m e  t i m e  
a r g u e d  t h a t  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  c o n t r o l  o v e r  o n e ’ s  s u r r o u n d i n g s  
a n d  l i f e  c i r c u m s t a n c e s  i s  a m o n g  t h e  m o s t  p o w e r f u l  o f  m a n ’ s  
i m p u l s e s .  A d l e r  ( 1 9 5 6 )  d e s c r i b e d  c o n t r o l  a s  a  g i v e n  " n e c e s s i t y  
o f  l i f e " ,  a n d  D e C h a r m s  ( 1 9 6 8 )  r e g a r d e d  t h e  e f f e c t a n c e  o f  c h a n g e  
o v e r  t h e  e n v i r o n m e n t  a s  " m a n ’ s  p r i m a r y  m o t i v a t i o n a l  p r o p e n s i t y . "
A t  d i f f e r e n t  t i m e s  o v e r  t h e  l i f e  c o u r s e ,  t h e  i s s u e  o f  
c o n t r o l  a n d  t h e  r e l a t e d  c o n c e p t  o f  a u t o n o m y  ( i . e . ,  s e l f  r e l i a n c e ;  
t h e  a b i l i t y  t o  f u n c t i o n  I n d e p e n d e n t l y )  b e c o m e  m o r e  o r  l e s s  
s a l i e n t .  F o r  e x a m p l e ,  a c c o r d i n g  t o  E r i k s o n ’ s  ( 1 9 5 0 )  t h e o r y  o f  
p s y c h o s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  y o u n g  c h i l d r e n  l e a r n i n g  t o  m a s t e r  t h e i r  
b o d i l y  f u n c t i o n s  a n d  t r y i n g  t o  a s s e r t  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  f a c e  t h e  
t a s k  o f  e s t a b l i s h i n g  a  s e n s e  o f  a u t o n o m y  v e r s u s  o n e  o f  s h a m e  a n d  
d o u b t .  A g a i n  i  n  a d o l e s c e n c e  a n d  y o u n g  a d u l t h o o d ,  t h e  i n d i v i d u a l
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i s  c h a l l e n g e d  t o  b e c o m e  m o r e  i n d e p e n d e n t ,  e s t a b l i s h  a  s e n s e  o f  
i d e n t i t y ,  a n d  m a k e  c h o i c e s  c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  ( E r i k s o n ,
1 9 6 8 ) .  H e n c e ,  f o r  b o t h  t h e  y o u n g  c h i l d  a n d  t h e  a d o l e s c e n t  o r  
y o u n g  a d u l t ,  a s s e r t i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  
c u l t i v a t i n g  a  s e n s e  o f  a u t o n o m y  a r e  k e y  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s e s .  
I n d i v i d u a l s  a t  t h e s e  a g e s  a r e  g e n e r a l l y  e n c o u r a g e d  i n  s u c h  
e f f o r t s .
By c o n t r a s t ,  o l d e r  a d u l t s  a r e  f a c e d  w i t h  c o n c e r n s  s u c h  a s  
r e t i r e m e n t ,  w i d o w h o o d ,  d e c l i n i n g  h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  f u n c t i o n i n g ,  
d e p l e t i o n  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  a n d  l o s s  o f  s o c i a l  r o l e  s t a t u s  
( B e n g s t o n ,  1 9 7 3 ;  K u y p e r s  & B e n g s t o n ,  1 9 7 3 ) .  I n d e e d ,  t h e  m a j o r  
l i f e  e v e n t s  e x p e r i e n c e d  b y  t h i s  a g e  g r o u p  i n v o l v e  l o s s  ( B u t l e r ,  
1 9 7 5 ;  G o u l d ,  1 9 7 2 ;  S c h u l z ,  1 9 8 0 ) .  i n  t u r n ,  t h e r e  i s  o f t e n  a n  
i n c r e a s e d  d e p e n d e n c y  o n  o t h e r s  t o  m e e t  o n e ’ s  n e e d s  i n  t e r m s  o f  
a c t i v i t i e s  o f  d a i l y  l i v i n g .  A l l  o f  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  o f  
a g i n g  r e p r e s e n t  i n  s o m e  s e n s e  a  p o t e n t i a l  l e s s e n i n g  o f  c o n t r o l  
o v e r  t h e  e n v i r o n m e n t  f o r  o l d e r  i n d i v i d u a l s .  B a l t e s  a n d  B a l t e s  
( 1 9 8 6 )  a r g u e  t h a t  a l t h o u g h  t h e  t e r m s  m a t u r i t y  a n d  e s t a b l i s h m e n t  
s u g g e s t  a n  i n c r e a s e  i n  p e r s o n a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  r e s o u r c e s  f o r  
o l d e r  a d u l t s ,  t h e  p r o c e s s  o f  a g i n g  a l s o  i n v o l v e s  i n c r e a s e d  
v u l n e r a b i l i t y  a n d  l o s s .  H e n c e ,  a  m a j o r  d e v e l o p m e n t a l  t a s k  f o r  
t h i s  a g e  g r o u p  i s  t o  s t r i v e  t o  m a i n t a i n  s o m e  s e n s e  o f  m a s t e r y  a n d  
c o n t r o l  w h i l e  a c c e p t i n g  t h e  i n e v i t a b l e  l o s s e s  t h a t  a c c o m p a n y  
a g i n g .  A c c o r d i n g l y ,  i t  i s  I m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  i s s u e  o f  
c o n t r o l  i n  o l d e r  a d u l t h o o d  a n d  how i t  i s  r e l a t e d  t o  o v e r a l l  
f u n c t i o n i n g .
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T h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  b o d y  o f  r e s e a r c h  a v a i l a b l e  e x a m i n i n g  
i s s u e s  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  a m o n g  o l d e r  a d u l t s .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  
o f  a g e  d i f f e r e n c e s  i n  l o c u s  o f  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  h a s  b e e n  o n e  
a r e a  o f  f o c u s .  C o m p a r i s o n s  o f  y o u n g e r  a n d  o l d e r  a d u l t s  a r e  m a d e  
i n  o r d e r  t o  h i g h l i g h t  t h e  d i f f e r e n t i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  c o n t r o l  a c r o s s  t h e  l i f e s p a n .  F u r t h e r ,  s e v e r a l  s t u d i e s  
h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e  1 a t i o n  b e t w e e n  c o n t r o l l a b i 1 i t y  a n d  
v a r i o u s  o u t c o m e s  f o r  o l d e r  i n d i v i d u a l s .  F i n a l l y ,  i n t e r v e n t i o n  
s t r a t e g i e s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  w i t h  o l d e r  a d u l t s  i n  o r d e r  t o  
d o c u m e n t  t h e  e f f e c t s  o f  c o n t r o l  e n h a n c e m e n t .  B e f o r e  r e v i e w i n g  
t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  i n  e a c h  o f  t h e s e  f o c a l  a r e a s ,  s o m e  
a t t e n t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  b o t h  t r a d i t i o n a l  a n d  c o n t e m p o r a r y  
t h e o r e t i c a l  m o d e l s  o f  c o n t r o l .
T h e o r e t i c a l  M o d e l s  o f  C o n t r o l
T r a d i t i o n a l  M o d e l s . T h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t r o l  h a s  b e e n  t h e  
f o c u s  o f  t w o  s e p a r a t e  b u t  r e l a t e d  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s ,  
l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  t h e o r y  ( S e l i g m a n ,  1 9 7 5 ;  A b r a m s o n  e t  a l . ,  
1 9 7 8 )  a n d  l o c u s  o f  c o n t r o l  t h e o r y  ( R o t t e r ,  1 9 6 6 ) .  T h e s e  
t r a d i t i o n a l  m o d e l s  w i l l  b e  r e v i e w e d  f o l l o w e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  a  m o r e  c u r r e n t  m o d e l  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  w h i c h  e n c o m p a s s e s ,  b u t  
e x t e n d s  b e y o n d  t h e  p r e v i o u s l y  e s p o u s e d  m o d e l s .  I t  i s  t h e  l a t t e r  
p e r s p e c t i v e  t h a t  w i l l  u l t i m a t e l y  f o r m  t h e  c o r e  a n d  r a t i o n a l e  o f  
t h e  p r o p o s e d  r e s e a r c h .
W h i l e  d i f f e r i n g  f r o m  o n e  a n o t h e r  i n  s o m e  r e s p e c t s ,  t h e  
t r a d i t i o n a l  m o d e l s  o f  c o n t r o l  a r e  f o u n d e d  o n  s i m i l a r  p r i n c i p l e s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  b r e a d t h  a n d  s c o p e  o f  e a c h  w i l l  b e  c o m p r o m i s e d  i n
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a n  e f f o r t  t o  p r e s e n t  t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e i r  o r i e n t a t i o n s .  T h e  
c o r e  o f  b o t h  h e l p l e s s n e s s  a n d  l o c u s  o f  c o n t r o l  t h e o r i e s  i s  t h e i r  
e m p h a s i s  o n  r e s p o n s e - o u t c o m e  c o n t i n g e n c i e s .  T h e y  d e f i n e  c o n t r o l  
a s  t h e  a b i l i t y  t o  b r i n g  a b o u t  c h a n g e  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  
s e l e c t i v e  r e s p o n d i n g .
L e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  r e s e a r c h e r s  ( A b r a m s o n  e t  a l . ,  1 9 7 6 ;  
M a i e r  & S e l i g m a n ,  1 9 7 6 ;  S e l i g m a n ,  1 9 7 5 )  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  
d o c u m e n t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  n o n c o n t i n g e n c y  o n  i n d i v i d u a l s .  
H e l p l e s s n e s s ,  p r o d u c e d  b y  a n  u n c o n t r o l l a b l e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  
r e s p o n d i n g  i s  u n r e l a t e d  t o  o u t c o m e ,  i s  t h o u g h t  t o  p r o d u c e  a  
d e p r e s s i v e  s y m p t o m o l o g y  h a v i n g  f o u r  c o m p o n e n t s :  d e f i c i t s  i n
m o t i v a t i o n ,  c o g n i t i o n ,  s e l f  e s t e e m ,  a n d  a f f e c t  ( A b r a m s o n  e t  a l . ,  
1 9 7 8 ;  S e l i g m a n ,  1 9 7 5 ) .  T h u s ,  a n  e x p e r i e n c e  o f  l o s s  o f  c o n t r o l  i s  
t h o u g h t  t o  p r o d u c e  a  " p r o a c t i v e  i n t e r f e r e n c e  w i t h  f u t u r e  
I n i t i a t i o n  o f  b e h a v i o r "  ( W h i t e  & J a n s o n ,  1 9 6 5 ) .
L o c u s  o f  c o n t r o l  t h e o r y  m a k e s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l s  w h o s e  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n s  a r e  e x t e r n a l  v e r s u s  
i n t e r n a l .  T h e  f o r m e r  b e l i e v e  t h a t  e v e n t s  a r e  c o n t r o l l e d  b y  l u c k ,  
c h a n c e ,  f a t e ,  o r  p o w e r f u l  o t h e r s ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  f e e l  t h a t  
o u t c o m e s  a r e  c o n t i n g e n t  o n  t h e i r  own b e h a v i o r  o r  r e l a t i v e l y  
s t a b l e  s e l f  c h a r a c t e r i s t i c s  ( R o t t e r ,  1 9 6 6 ) .  I n  c o n t r a s t  t o  
h e l p l e s s n e s s  w h i c h  i s  m o r e  s t a t e - l i k e ,  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  h a s  
u n t i l  v e r y  r e c e n t l y  b e e n  c o n s i d e r e d  m o r e  t r a i t - l i k e ,  b e i n g  b u i l t  
u p  f r o m  t h e  p a s t  r e i n f o r c e m e n t  h i s t o r y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  ( R o t t e r ,  
1 9 6 6 ) .  A l t h o u g h  n e i t h e r  a n  i n t e r n a l  n o r  a n  e x t e r n a l  o r i e n t a t i o n  
i s  i n h e r e n t l y  m o r e  a d a p t i v e  b y  d e f i n i t i o n  o r  i n d e p e n d e n t  o f  i t s
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a s s e s s m e n t  c o n t e x t ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  g e n e r a l  a s s u m p t i o n  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  t h a t  i n t e r n a l i t y  i s  t h e  m o r e  d e s i r a b l e  o f  t h e  t w o .  
I n t e r n a l i t y  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  e d u c a t i o n ,  b e t t e r  
h e a l t h ,  w e a l t h ,  a n d  y o u t h  ( W h i t e  & J a n s o n ,  1 9 8 5 ) .
R o t h b a u m ,  U e i s z ,  a n d  S n y d e r  ( 1 9 8 2 )  l a b e l  b o t h  h e l p l e s s n e s s  
a n d  l o c u s  o f  c o n t r o l  t h e o r i e s  " u n c o n t r o l l a b i 1 i t y  t h e o r i e s "  
b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  e m p h a s i s  t h e y  p l a c e  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
d i r e c t  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l .  B o t h  t r a d i t i o n a l  m o d e l s  o f  c o n t r o l  
a t t r i b u t e  i n w a r d  b e h a v i o r  ( e . g . ,  p a s s i v i t y ,  w i t h d r a w a l ,  a n d  
s u b m i s s i v e n e s s )  t o  a  p e r c e p t i o n  o f  u n c o n t r o l l a b i l i t y .  
R e l i n q u i s h i n g  o f  c o n t r o l  i s  i n f e r r e d  f r o m  p a s s i v e  b e h a v i o r s .  
E v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  c l a i m  i s  g a t h e r e d  f r o m  e x p e r i m e n t s  
d e s i g n e d  t o  m a n i p u l a t e  p e r c e i v e d  c o n t r o l l a b i l i t y  w h i l e  o b s e r v i n g  
s u b s e q u e n t  e f f e c t s  ( R o t h b a u m  e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .
A r e v i e w  o f  t h e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  r e l e v a n t  t o  a g i n g  a n d  
t h e s e  t r a d i t i o n a l  c o n t r o l l a b i l i t y  m o d e l s  i s  p o s t p o n e d  h e r e  s o  a s  
t o  f o c u s  o n  a  m o r e  c u r r e n t  m o d e l  o f  c o n t r o l  t h a t  h a s  b e e n  p u t  
f o r t h .  T h e  l a t t e r  w i l l  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  r e i n t e r p r e t a t i o n  
o f  e x i s t i n g  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i n  l a t e r  d i s c u s s i o n s .
T h e  T w o - P r o c e s s  M o d e l . R e c e n t l y ,  a  g r o u p  o f  t h e o r i s t s  h a v e  
p r e s e n t e d  a  ne w m o d e l  o f  c o n t r o l  w h i c h  c h a l l e n g e s  t h e  t e n e t s  o f  
t r a d i t i o n a l  " u n c o n t r o l l a b i l i t y "  m o d e l s .  R o t h b a u m ,  U e i s z ,  a n d  
S n y d e r  ( 1 9 8 2 )  f o r m u l a t e d  a  " t w o - p r o c e s s "  m o d e l  o f  p e r c e i v e d  
i n t e r n a l  c o n t r o l .  T h e  f o c u s  o f  t h e i r  m o d e l  i s  o n  i n t e r n a l i t y .  
W h i l e  n o t  o v e r l o o k i n g  p e r c e i v e d  n o n c o n t i n g e n c y  o r  e x t e r n a l  
c o n t r o l ,  t h e  p r i m a r y  g o a l  o f  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  i s  t o  o f f e r  a
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f u r t h e r  d i m e n s i o n a l i z a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l .  T h e  n e w  m o d e l  
c o n c e i v e s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a s  I n v o l v i n g  t w o  s e p a r a t e  b u t  
c o m p l e m e n t a r y  p r o c e s s e s .
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  p r o c e s s e s  i s  t e r m e d  " p r i m a r y  c o n t r o l "  a n d  
i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  i n t e r n a l i t y  e s p o u s e d  b y  
h e l p l e s s n e s s  a n d  l o c u s  o f  c o n t r o l  t h e o r i e s .  I t  I n v o l v e s ,  
" a t t e m p t s  t o  c h a n g e  t h e  w o r 1d s o  t h a t  i t  f i t s  t h e  s e l f ’ s  n e e d s "  
a n d  e f f o r t s  t o w a r d  " i n f  1u e n c i n g  e x i s t i n g  r e a l i t i e s "  ( R o t h b a u m  e t  
a  1 . ,  1 9 8 2 ;  U e i s z ,  R o t h b a u m ,  & B 1a c k b u r n ,  1 9 8 4 ) .  H e n c e ,  p r i m a r y
p r o c e s s  c o n t r o l  i s  d i r e c t ,  i n s t r u m e n t a l  a c t i o n  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  
t h a t  i n f  1u e n c e s  o u t c o m e s .
T h e  s e c o n d  p r o c e s s ,  " s e c o n d a r y  c o n t r o l "  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
a n  i n d i v i d u a l ’ s  e f f o r t s  " t o  a  1 1 g n  h i m s e 1f w i t h  e x i s t i n g  
r e a l i t i e s ,  l e a v i n g  t h e m  u n c h a n g e d  b u t  e x e r t i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
p e r s o n a l  p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t . "  ( U e i s z  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  S e c o n d a r y  
i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e s s e s  h a v e  b e e n  1a r g e 1y  i g n o r e d  w i t h  a n  
o v e r e m p h a s i s  o n  p r  i m a r y  c o n t r o l  p r o c e s s e s  i n  t r a d i t i o n a l  m o d e l s .
R o t h b a u m  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  ( 1 9 8 2 )  d e l i n e a t e  f o u r  t y p e s  o f  
c o n t r o l ,  i n c l u d i n g  p r e d i c t i v e ,  v i c a r i o u s ,  i l l u s o r y ,  a n d  
i n t e r p r e t i v e  c o n t r o l .  E a c h  t y p e  o f  c o n t r o l  h a s  a  p r i m a r y  p r o c e s s  
a n d  a  s e c o n d a r y  p r o c e s s  c o m p o n e n t .  I n  p r i m a r y  p r e d i c t i v e  
c o n t r o l ,  f o r  e x a m p  1e , a n  i n d i v i d u a l  t r i e s  t o  p r e d i c t  o u t c o m e s  i n  
o r d e r  t o  s u c c e e d  a t  t h e m .  S e c o n d a r y  p r e d i c t i v e  c o n t r o l ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  a l l o w s  a n  i n d i v i d u a l  t o  a n t i c i p a t e  e v e n t s  w i t h  t h e  
g o a l  o f  r e g u l a t i n g  n e g a t i v e  i m p a c t s  i n  t h e  f o r m  o f  u n c e r t a i n t y ,  
a n x i e t y ,  o r  f u t u r e  d i s a p p o i n t m e n t .
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P r i m a r y  v i c a r i o u s  c o n t r o l  i s  i n d i c a t e d  b y  a t t e m p t s  t o  
m a n i p u l a t e  p o w e r f u l  o t h e r s  o r  i m i t a t e  t h e i r  p o w e r  a n d  a b i l i t y .  
C o n v e r s e l y ,  i n  t h e  c a s e  o f  s e c o n d a r y  v i c a r i o u s  c o n t r o l  t h e  
i n d i v i d u a l  a s s o c i a t e s  h i m s e l f  w i t h  p o w e r f u l  o t h e r s  i n  o r d e r  
t o  h a v e  a  p s y c h o l o g i c a l  s h a r i n g  i n  t h e i r  c o n t r o l .
P r i m a r y  i l l u s o r y  c o n t r o l  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ’ s  a t t e m p t s  
t o  i n f  1u e n c e  o u t c o m e s  d e t e r m i n e d  b y  c h a n c e .  S o m e w h a t  1 i k e  
s e c o n d a r y  v i c a r i o u s  c o n t r o l ,  i n  s e c o n d a r y  i l l u s o r y  c o n t r o l ,  a n  
i n d i v i d u a l  a l i g n s  h i m s e l f  w i t h  t h e  p o w e r f u l  f o r c e s  o f  c h a n c e  i n  
o r d e r  t o  b e t t e r  a c c e p t  h i s  f a t e .
P r i m a r y  i n t e r p r e t i v e  c o n t r o l  i n v o l v e s  a t t e m p t s  t o  u n d e r s t a n d  
o r  r e i n t e r p r e t  p r o b l e m s  i n  o r d e r  t o  s o l v e  t h e m  a c t i v e l y .  
C o n v e r s e l y ,  s e c o n d a r y  i n t e r p r e t i v e  c o n t r o l  r e f e r s  t o  " a t t e m p t s  t o  
u n d e r s t a n d  o r  c o n s t r u e  e x i s t i n g  r e a l i t i e s  s o  a s  t o  d e r i v e  a  s e n s e  
o f  m e a n i n g  o r  p u r p o s e  f r o m  t h e m  a n d  t h e r e b y  e n h a n c e  o n e ’ s  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e m . "  ( U e i s z  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  T h i s  
r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  c i r c u m s t a n c e s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  c o n t r o l l i n g  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  I m p a c t  i s  t h e  c r u x  o f  
s e c o n d a r y  p r o c e s s  c o n t r o l .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  n o t  t o  
d i s e n t a n g l e  t h e  f o u r  t y p e s  o f  c o n t r o l  d i s c u s s e d  a b o v e ,  b u t  t o  
f u r t h e r  d i m e n s i o n a l i z e  i n t e r n a l  c o n t r o l  i n  g e n e r a l .  T h i s  w a s  
a c c o m p l i s h e d  b y  I n v e s t i g a t i n g  s e c o n d a r y  p r o c e s s  c o n t r o l  a n d  
p r i m a r y  p r o c e s s  c o n t r o l  c o l l a p s e d  a c r o s s  a l l  t y p e s .  I n d i v i d u a l  
t y p e s  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l  w i l l  b e  r e f e r e d  t o  a g a i n  i n  f u t u r e  
d i s c u s s i o n s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e i n t e r p r e t i n g  e x i s t i n g  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h .
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As p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  o f  c o n t r o l  
p r i m a r i l y  f o c u s e s  o n  I n t e r n a l I t y  a n d  i t s  d i m e n s i o n s ,  b u t  d o e s  
a c k n o w l e d g e  t h e  e x i s t e n c e  o f  p e r c e i v e d  u n c o n t r o l l a b i l i t y ,  w h i c h  
i s  g i v e n  t h e  l a b e l  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l .  R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  
e s s e n t i a l l y  i n v o l v e s  g i v i n g  u p .  T h e  i n d i v i d u a l  who r e l i n q u i s h e s  
c o n t r o l  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  t h a t  c a n  b e  d o n e  t o  a l t e r  
e i t h e r  e n v i r o n m e n t a l  c i r c u m s t a n c e s  ( i . e . , p r i m a r y  c o n t r o l )  o r  
t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t  ( i . e . ,  s e c o n d a r y  c o n t r o l ) .
R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  c l o s e l y  p a r a l l e l s  t h e  c o n c e p t  o f  
h e  1p 1e s s n e s s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l ,  n e i t h e r  p r i m a r y  p r o c e s s  
n o r  s e c o n d a r y  p r o c e s s  c o n t r o l  i s  a  m o r e  a d a p t i v e  t o  t h e  e x c l u s i o n  
o f  t h e  o t h e r .  Q u i t e  t h e  o p p o s i t e ,  i t  i s  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  b o t h  
p r o c e s s e s  b y  a n  i n d i v i d u a l  t h a t  l e a d s  t o  o p t i m a l  a d a p t a t i o n .  T h e  
t h e o r i s t s  p r o v i d e  a n  e l e g a n t  a n a l o g y  t o  P i a g e t ’ s  p r o c e s s  o f  
e q u i 1 1 i b r a t i o n  i n  p o i n t i n g  o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o o r d i n a t i n g  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  f o r m s  o f  c o n t r o l .  P r i m a r y  c o n t r o l  i s  
a n a l o g o u s  t o  a s s i m i l a t i o n ,  i n  w h i c h  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  o p e r a t e d  
o n  t o  f i t  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  n e e d s .  I n  s e c o n d a r y  c o n t r o l ,  h o w e v e r ,  
a s  w i t h  a c c o m m o d a t i o n ,  t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  c h a n g e  h i m s e l f  t o  f i t  
e n v i r o n m e n t a l  d e m a n d s .  B o t h  o f  t h e s e  p r o c e s s e s  a r e  n e e d e d  t o  
m o s t  e f f e c t i v e l y  m a n a g e  b o t h  p o t e n t i a l l y  c o n t r o l l a b l e  s i t u a t i o n s  
a s  w e l l  a s  s i t u a t i o n s  t h a t  a r e  n o t  a m e n a b l e  t o  d i r e c t  a c t i o n  
( R o t h b a u m  e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .
T h e  t e r m s  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  h i g h l i g h t  t h e  
r e l a t i v e  e m p h a s i s  t h a t  s u c h  p r o c e s s e s  h a v e  b e e n  g i v e n  i n  t h e
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l i t e r a t u r e .  A l t h o u g h  b o t h  p r o c e s s e s  r e f l e c t  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  
t h e  t e r m s  d i s t i n g u i s h  t h e  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  s e l f  i n  
d i r e c t l y  c o n t r o l l i n g  a  s i t u a t i o n .  U h e r e a s  i n  p r i m a r y  c o n t r o l ,  
t h e  s e l f  i s  t h e  a g e n t  o f  a c t i o n ,  s e c o n d a r y  c o n t r o l  i n v o l v e s  b o t h  
t h e  s e l f  a s  a g e n t  o f  e m o t i o n a l  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  s e l f ’ s  
a c c o m m o d a t i o n  t o  o t h e r  c o n t r o l l i n g  a g e n t s .  F i n a l l y ,  t h e  t e r m s  
i n d i c a t e  t h e  t e m p o r a 1 s e q u e n c e  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  b o t h  f o r m s  o f  
c o n t r o l  s u g g e s t e d  b y  u n c o n t r o l l a b i l i t y  t h e o r i s t s .  S e c o n d a r y  
c o n t r o l  p r o c e s s e s ,  s u c h  t h e o r i s t s  w o u l d  a r g u e ,  g e n e r a l l y  f o l l o w  
e f f o r t s  g e a r e d  t o w a r d  p r i m a r y  c o n t r o l  ( R o t h b a u m  e t  a l . ,  1 9 6 2 ) .  
Y e t ,  a c c o r d i n g  t o  t w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s ,  t h e  r e v e r s e  may  a l s o  b e  
t r u e .  U s e  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l  s t r a t e g i e s  i n  h a n d l i n g  t h e
p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t  o f  a n  e v e n t  may a l l o w  t h e  a p p l i c a t i o n  o f
p r i m a r y  p r o c e s s  c o n t r o l  s t r a t e g i e s  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  T h e  t w o
p r o c e s s e s  a r e  v i e w e d  a s  c o m p l e m e n t a r y .
A c c o r d i n g  t o  R o t h b a u m ,  W e i s z ,  & S n y d e r  ( 1 9 8 2 ) ,  c e r t a i n  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  l i f e  e x p e r i e n c e s  d i s t i n g u i s h  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  who a r e  l i k e l y  t o  e x e r c i s e  o n e  c o n t r o l  p r o c e s s  
o v e r  t h e  o t h e r .  F o r  e x a m p l e ,  p e r s o n s  who e x h i b i t  e x t e r n a l  l o c u s  
o f  c o n t r o l ,  l ow  s e l f - e s t e e m ,  o r  h i g h  f a i l u r e  a v o i d a n c e  o r  who 
h a v e  e x p e r i e n c e d  c h r o n i c  d i s a b i l i t i e s  o r  e x c e s s i v e  p r i o r  f a i l u r e  
( s e e  B u 1 man  & U o r t m a n ,  1 9 7 7 )  a r e  m o r e  1 i k e 1y t o  u s e  s e c o n d a r y  
c o n t r o l  p r o c e s s e s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  I n d i v i d u a l s  w i t h  a n  
i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  o r  h i g h  m o t i v a t i o n  f o r  s u c c e s s  w i l l  
s e e k  p r i m a r y  c o n t r o l .  I r o n i c a l l y ,  i t  i s  t h e  l a t t e r  i n d i v i d u a l s  
who a r e  a t  r i s k  f o r  e x p e r i e n c i n g  f e e l i n g s  o f  u n c o n t r o l l a b i l i t y  i f
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t h e y  r e l y  o n  d i r e c t  c o n t r o l  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  s e c o n d a r y  
c o n t r o l ,  w h i c h  may b e  m o r e  a d a p t i v e  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  
( R o t h b a u m  e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .  I n d e e d ,  a c c o r d i n g  t o  h e l p l e s s n e s s  
t h e o r y ,  a t t r i b u t i o n s  r e g a r d i n g  r e a s o n s  f o r  u n c o n t r o l l a b i l i t y  t h a t  
a r e  i n t e r n a l ,  g l o b a l ,  a n d  s t a b l e  ( i . e . ,  t r a i t - l i k e  i n t e r n a l i t y )  
a r e  m o r e  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  h e l p l e s s  b e h a v i o r .  C o n v e r s e l y ,  
t h e  t w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s  c o n t e n d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  who h a s  t h e  
a b i l i t y  t o  c o o r d i n a t e  b o t h  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  
p r o c e s s e s  a n d  a p p l y  e a c h  a p p r o p r i a t e l y  i n  s i t u a t i o n s  w i l l  
a d a p t  m o s t  s u c c e s s f u l l y .  T h i s  p e r s p e c t i v e  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
m a n y  a d u l t  d e v e 1o p m e n t a 1 i s t s , who a r g u e  t h a t  i t  i s  t h e  a b i l i t y  t o  
i n t e g r a t e  o p p o s i n g  p r o c e s s e s  ( i . e . ,  s o c i o - e m o t i o n a 1 a n d  r a t i o n a l -  
l o g i c a l )  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  t h e  m a t u r e  a d u l t  ( L a b o u v i e - V i e f , 
1 9 8 4 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  
w i l l  b e  f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i n  a  
l a t e r  s e c t i o n .
B e s i d e s  t h e  p r e s e n c e  o f  d i f f e r e n t i a t i n g  p e r s o n a l i t y  
v a r i a b l e s ,  t h e r e  a r e  a l s o  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  p e r s o n s  w i l l  b e  
m o r e  i n c l i n e d  t o  c h o o s e  o n e  c o n t r o l  p r o c e s s  o v e r  t h e  o t h e r .  
" S e c o n d a r y  c o n t r o l  i s  p a r t i c u l a r l y  l i k e l y  i n  c a s e s  o f  p r o l o n g e d  
f a i l u r e  t o  o b t a i n  d e s i r e d  a n d  I m p o r t a n t  i n c e n t i v e s  o r  c a s e s  i n  
w h i c h  t h e  i n a b i l i t y  i s  p e r c e i v e d  a s  p e r m a n e n t . ” ( R o t h b a u m  e t  a l . ,  
1 9 8 2 ,  p .  2 8 - 2 9 ) .  E n v i r o n m e n t s  s u c h  a s  n u r s i n g  h o m e s  a n d  
c o n c e n t r a t i o n  c a m p s ,  i n  w h i c h  p r i m a r y  c o n t r o l  i s  o f t e n  n o t  
p o s s i b l e ,  p r e d i s p o s e  i n d i v i d u a l s  t o  e n g a g e  i n  s e c o n d a r y  c o n t r o l  
p r o c e s s e s .
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T h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  c h a l l e n g e s  t h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l s  o f  
c o n t r o l  o n  s e v e r a l  c o u n t s .  T w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s  c o n t e n d  t h a t  
i n t e r n a l  c o n t r o l  i s  n o t  e x c l u s i v e  t o  d i r e c t  a c t i o n  o n  t h e  
e n v i r o n m e n t .  F u r t h e r ,  t h e y  c l a i m  t h a t  u n c o n t r o l l a b i l i t y  
c o n s t r u c t s  s u c h  a s  e x t e r n a l i t y  a n d  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  a r e  n o t  
t h e  o n l y  e x p l a n a t i o n s  f o r  p a s s i v e  b e h a v i o r s .  E v e n  t h e  r e s e a r c h  
s u p p o r t i n g  h e l p l e s s n e s s  t h e o r y  ma y  b e  e r r o n e o u s  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  p e r c e p t i o n s  o f  u n c o n t r o l l a b i l i t y  o r  h e l p l e s s  c o g n i t i o n s  a n d  
e m o t i o n s  a r e  a s s u m e d  a n d  n o t  m e a s u r e d  ( W h i t e  & J a n s o n ,  1 9 8 5 ) .  
D e s p i t e  i t s  f o c u s  o n  d i s t i n c t i o n s  i n  p e r c e i v e d  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  
t h e  n e w  m o d e l  s h o u l d  n o t  b e  m i s t a k e n  t o  s u g g e s t  t h a t  p e r c e i v e d  
u n c o n t r o l l a b i l i t y  d o e s  n o t  e x i s t .  As p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  i n d i c a t e s  u n c o n t r o l l a b i l i t y .  T h e  new m o d e l  
d o e s ,  h o w e v e r ,  p r e s e n t  a  s t r o n g  c a s e  f o r  l o o k i n g  b e y o n d  o v e r t  
p a s s i v i t y  ( e . g . ,  w i t h d r a w a l ,  s u b m i s s i v e n e s s )  a n d  e x a m i n i n g  t h e  
c o v e r t  c o g n i t i v e  m a n i p u l a t i o n s  t h a t  a l l o w  a n  i n d i v i d u a l  t o  
p e r c e i v e  c o n t r o l  i n  s e e m i n g l y  u n c o n t r o l l a b l e  c i r c u m s t a n c e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  ne w m o d e l ,  i n t e r n a l i t y  i s  m a n i f e s t  n o t  o n l y  i n  
i n s t r u m e n t a l  b e h a v i o r ,  b u t  i n  a c t i v e l y  m a n a g i n g  o n e ’ s  e m o t i o n s .
W h i l e  t h e  c o n s t r u c t s  p u t  f o r t h  i n  t h e  n e w  m o d e l  h a v e  b e e n  
l a r g e l y  i g n o r e d  i n  t r a d i t i o n a l  m o d e l s  o f  c o n t r o l ,  t h e o r i s t s  i n  
o t h e r  a r e a s  h a v e  d i s c u s s e d  s i m i l a r  c o n c e p t s .  F o r  e x a m p l e ,  
L a z a r u s ’ c o g n i t i v e  a p p r a i s a l  m o d e l  o f  s t r e s s  a n d  c o p i n g  i s  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  t w o - p r o c e s s  p e r s p e c t i v e  ( L a z a r u s ,  1 9 8 0 ;  
L a z a r u s  & L a u n i e r ,  1 9 7 8 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  m o d e l ,  c o p i n g  w i t h  
s t r e s s  i s  a  p r o c e s s  t h a t  i n v o l v e s  p r i m a r y  a p p r a i s a l  o f  t h e
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s i g n i f i c a n c e  o f  a n  e v e n t ,  s e c o n d a r y  a p p r a i s a l  o f  c o p i n g  r e s o u r c e s  
a n d  o p t i o n s  f o r  h a n d l i n g  t h e  e v e n t ,  a n d  c o n t i n u o u s  r e a p p r a i s a l  o f  
t h e  e v e n t  a s  t h e  t r a n s a c t i o n  u n f o l d s .  T h u s ,  t h e  s t r e s s f u l n e s s  o f  
a n  e v e n t  i s  s u b j e c t i v e l y  d e t e r m i n e d ,  a n d  c o p i n g  s t r a t e g i e s  a r e  
c h o s e n  a s  a  r e s u l t  o f  e v a l u a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  s t r e s s o r s  f o r  
a n  i n d i v i d u a l ’ s  p s y c h o l o g i c a l  w e l l - b e i n g .
L a z a r u s  ( 1 9 8 0 )  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t w o  t y p e s  o f  c o p i n g  
s t r a t e g i e s ,  a )  p r o b l e m - f o c u s e d  s t r a t e g i e s  w h i c h  a l t e r  t h e  
p e r s o n - e n v i r o n m e n t  r e l a t i o n  i n  s o m e  w a y ,  a n d  b )  e m o t i o n - f o c u s e d  
s t r a t e g i e s  t h a t  c h a n g e  t h e  p e r s o n ’ s  e m o t i o n a l  r e a c t i o n  t o  e v e n t s  
i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e r e f o r e ,  c o p i n g  s e r v e s  e i t h e r  a n  
i n s t r u m e n t a l  f u n c t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  d i r e c t  a c t i o n  o r  a  
p a l l i a t i v e  f u n c t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  c o g n i t i v e  r e a p p r a i s a l  o f  t h e  
I m p a c t  o r  m e a n i n g  o f  e v e n t s .  B o t h  f u n c t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  
e q u a l l y  i m p o r t a n t  a n d  c o m p l e m e n t a r y .  E m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g ,  f o r  
e x a m p l e ,  may  r e d u c e  n e g a t i v e  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  t o  s t r e s s ,  
a l l o w i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t o  t a k e  d i r e c t  a c t i o n  w h e r e  a p p r o p r i a t e  
( L a z a r u s ,  1 9 8 0 ) .
S e v e r a l  p a r a l l e l s  c a n  b e  d r a w n  b e t w e e n  L a z a r u s ’ m o d e l  a n d  
t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l .  F i r s t ,  L a z a r u s  m a i n t a i n s  t h a t  s t r e s s  i s  
s u b j e c t i v e l y  d e t e r m i n e d ,  r a t h e r  t h a n  o b j e c t i v e l y  m e a s u r e d  a s  i n  
t h e  l i f e - e v e n t s  t r a d i t i o n  ( H o l m e s  & R a h e ,  1 9 6 7 ) .  S i m i l a r l y ,  
R o t h b a u m  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  ( 1 9 8 2 )  c o n t e n d  t h a t  u n c o n t r o l l a b i l i t y  
c a n n o t  b e  j u d g e d  e x c l u s i v e l y  b y  o b j e c t i v e  o b s e r v a t i o n  o f  p a s s i v e  
b e h a v i o r s .  An i n d i v i d u a l ’ s  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  a  s i t u a t i o n  
m u s t  b e  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n .  S e c o n d ,  i n s t r u m e n t a l  f o r m s  o f
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c o p i n g  a r e  a n a l o g o u s  t o  p r i m a r y  c o n t r o l  p r o c e s s e s ,  w h e r e a s  
p a l l i a t i v e  s t r a t e g i e s  ma y  b e  l i k e n e d  t o  s e c o n d a r y  c o n t r o l  
p r o c e s s e s .  F i n a l l y ,  b o t h  m o d e l s  s t r e s s  t h e  c o m p l e m e n t a r i t y  o f  
t h e  o p p o s i n g  p r o c e s s e s  f o r  o p t i m a l  a d a p t a t i o n .
T a b l e  1 p r e s e n t s  a n  o v e r v i e w  a n d  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m o d e l s  
t h a t  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  B o t h  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  u n c o n t r o l l a b i l i t y  m o d e l s ,  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  a n d  
l o c u s  o f  c o n t r o l ,  a d h e r e  t o  a  d i c h o t o m o u s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  
c o n t r o l  i n  w h i c h  a d a p t i v e  s u c c e s s  i s  j u d g e d  b y  c o n t i n g e n c y  
b e t w e e n  a c t i o n s  a n d  o u t c o m e s .  T h e r e  h a s  b e e n  s o m e  e f f o r t  a m o n g  
l o c u s  o f  c o n t r o l  r e s e a r c h e r s  t o  f u r t h e r  d i m e n s i o n a l i z e  
e x t e r n a l i t y  i n  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l ,  a  t r e n d  w h i c h  w i l l  b e  f u l l y  
d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  B u t ,  n e i t h e r  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
m o d e l s  h a s  r e c o g n i z e d  t h e  a d d e d  d i m e n s i o n  o f  I n t e r n a l i t y  t h a t  
b o t h  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  a n d  L a z a r u s ’ c o g n i t i v e  a p p r a i s a l  m o d e l  
h a v e  i n c o r p o r a t e d .  W h i l e  r e c o g n i z i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
p e r c e i v e d  u n c o n t r o l l a b i l i t y ,  t h e s e  m o d e l s  go  b e y o n d  t r a d i t i o n a l  
m o d e l s  a n d  s u g g e s t  w a y s  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  c a n  e x e r c i s e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o t h e r  t h a n  i n  d i r e c t  a c t i o n  o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  
H e n c e ,  t h e  c o n s t r u c t  o f  c o n t r o l  i s  c a p t u r e d  m o r e  c o m p l e t e l y  b y  
t h e s e  m o d e l s .  M o r e o v e r ,  a s  t h e  e m p i r i c a l  l i t e r a t u r e  w i l l  
d e m o n s t r a t e ,  t h i s  r e c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  c o n t r o l  may  b e  
p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  s t u d y  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  i n  
o l d e r  a d u l t h o o d .
E m p i r i c a l  R e s e a r c h  a n d  I n t e r p r e t a t i o n s
H a v i n g  p r e s e n t e d  t r a d i t i o n a l  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  o f
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c o n t r o l  a n d  c o n t r a s t e d  t h e m  w i t h  t h e  ne w t w o - p r o c e s s  m o d e l ,  t h e  
f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  f o c u s  o n  t h e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  
r e l e v a n t  t o  c o n t r o l l a b i l i t y  i n  o l d e r  a d u l t h o o d .  T h e  i n t e n t  o f  
t h i s  r e v i e w  i s  t o  h i g h l i g h t  g a p s  i n  t h e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  
l i t e r a t u r e  i n  t h i s  a r e a  a n d  t o  r e i n t e r p r e t  s o m e  o f  t h e  p r e v i o u s  
f i n d i n g s  i n  l i g h t  o f  c u r r e n t  t h e o r i z i n g .  T h e  d i s c u s s i o n  w i l l  
b e g i n  w i t h  a  p r e s e n t a t i o n  o f  r e s e a r c h  o n  a g e  d i f f e r e n c e s  i n  l o c u s  
o f  c o n t r o l  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  f o r  s t u d y i n g  c o n t r o l  a m o n g  o l d e r  i n d i v i d u a l s .  
S u b s e q u e n t l y ,  t h e  r e s e a r c h  r e l a t i n g  l o c u s  o f  c o n t r o l  t o  v a r i o u s  
o u t c o m e  m e a s u r e s  i n  s a m p l e s  o f  o l d e r  a d u l t s  w i l l  b e  r e v i e w e d .  
F i n a l l y ,  i n t e r v e n t i o n  s t u d i e s  t h a t  h a v e  m a n i p u l a t e d  s o m e  a s p e c t  
o f  c o n t r o l  r e l e v a n t  t o  o l d e r  a d u l t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d .
A c e  D i f f e r e n c e s  i n  L o c u s  o f  C o n t r o l . L a c h m a n  ( 1 9 8 6 )  
c o n d u c t e d  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  a g e  
d i f f e r e n c e s  i n  l o c u s  o f  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n .  Some o f  t h e  w o r k  i n  
t h i s  a r e a s  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  o l d e r  a d u l t s  a r e  m o r e  i n t e r n a l l y  
o r i e n t e d  t h a n  a r e  y o u n g e r  a d u l t s  ( G a t z  & S i e g l e r ,  1 9 8 1 ;  L a c h m a n ,  
1 9 8 5 ;  S t a a t s ,  1 9 7 4 ;  S t r i c k l a n d  & S h a f f e r ,  1 9 7 1 ;  Wo 1k & K u r t z ,  
1 9 7 5 ) ,  w h e r e a s  o t h e r s  h a v e  r e p o r t e d  a  d e c r e a s e  i n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  a m o n g  o l d e r  a d u l t s  a s  c o m p a r e d  t o  y o u n g e r  a d u l t s  
( B 1a n c h a r d - F i e 1d s  & R o b i n s o n ,  1 9 8 7 ;  B r a d l e y  & We bb ,  1 9 7 6 ;  B r i m ,  
1 9 7 4 ;  L a o ,  1 9 7 4 ;  L a c h m a n ,  1 9 8 3 ;  R y c k m a n  & M a l i k i o s k i ,  1 9 7 5 ;  S a l t z  
& M a g r u d e r - H a b i b ,  1 9 8 2 ;  S i e g l e r  & G a t z ,  1 9 8 5 ) .  An e q u a l  n u m b e r  
o f  s t u d i e s  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  o r  s t a b i l i t y  o v e r  t i m e  i n  l o c u s  
o f  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  ( A n d r i s a n i ,  1 9 7 8 ;  B 1a n c h a r d - F i e 1d s  &
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I r i o n ,  1 9 8 8 ;  B r a d l e y  & We bb ,  1 9 7 6 ;  N e h r k e ,  H u l i c k a ,  & M o r g a n t i ,  
1 9 8 0 ;  S a l t z  & M a g r u d e r - H a b i b ,  1 9 8 2 ) .
L a c h m a n  ( 1 9 8 6 )  a t t r i b u t e s  t h e  c o n s i d e r a b l e  d i s c r e p a n c y  o f  
f i n d i n g s  t o  m e t h o d o l o g i c a l  i n c o n s i s t e n c i e s  r e l a t e d  t o  s a m p l e  
c o m p o s i t i o n ,  d e s i g n ,  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  c o n t r o l  c o n s t r u c t .  
F i r s t ,  r e g a r d i n g  s t u d y  s a m p l e s ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  l a c k  o f  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  e d u c a t i o n  a n d  g e n d e r  d i f f e r e n c e s  t h a t  a r e  k n o w n  
t o  b e  r e l a t e d  t o  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  w h i c h  may  b e  r e s p o n s i b l e  
f o r  p a t t e r n s  o f  d i f f e r e n c e s  a c r o s s  a g e  g r o u p s .
S e c o n d ,  s t u d y  d e s i g n s  h a v e  d i f f e r e d .  An o v e r w h e l m i n g  
m a j o r i t y  ( 79% o f  t h o s e  r e v i e w e d )  o f  t h e  s t u d i e s  e x a m i n i n g  a g e  
d i f f e r e n c e s  i n  l o c u s  o f  c o n t r o l  h a v e  e m p l o y e d  a  c r o s s - s e c t i o n a l  
m e t h o d o l o g y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  f e w  ( 21% o f  t h o s e  r e v i e w e d )  
m o r e  c u r r e n t  l o n g i t u d i n a l  i n v e s t i g a t i o n s .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  n o  
s y s t e m a t i c  p a t t e r n s  o f  r e s u l t s  t h a t  d i s t i n g u i s h  t h e  t w o  d e s i g n s ,  
e x c e p t  t h a t  t h e  l o n g i t u d i n a l  s t u d i e s  h a v e  n o t  f o u n d  i n c r e a s e s  i n  
i n t e r n a l  c o n t r o l ,  o n l y  s t a b i l i t y  o r  d e c l i n e  ( L a c h m a n ,  1 9 8 6 ) .  
F u r t h e r ,  c r o s s - s e c t i o n a l  a n d  l o n g i t u d i n a l  d e s i g n s  c o n t a i n  
i n h e r e n t  c o h o r t  a n d  t i m e  o f  m e a s u r e m e n t  c o n f o u n d s  r e s p e c t i v e l y  
t h a t  c o m p l i c a t e  e x p l i c a t i o n  o f  r e s u l t s  ( B a l t e s ,  R e e s e ,  & 
N e s s e l r o a d e ,  1 9 7 7 ) .
A t h i r d  m e t h o d o l o g i c a l  I n c o n s i s t e n c y  t h a t  i m p e d e s  c l e a r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  a g e  d i f f e r e n c e s  d a t a  i n c l u d e s  t h e  u s e  o f  
b o t h  u n l d l m e n s l o n a l  a n d  m u l t i d i m e n s i o n a l  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  a s  
w e l l  a s  b o t h  g e n e r a l i z e d  a n d  d o m a i n  s p e c i f i c  m e a s u r e s .
T r a d i t i o n a l  i n s t r u m e n t s  s u c h  a s  R o t t e r ’ s  ( 1 9 6 6 )  a r e
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u n i d i m e n s i o n a l ,  g e n e r a l i z e d  m e a s u r e s  t h a t  c o n c e p t u a l i z e
c o n t r o l l a b i l i t y  a s  a  t r a i t ,  v a r y i n g  a l o n g  a  c o n t i n u u m  o f  e x t r e m e
i n t e r n a l i t y  t o  e x t r e m e  e x t e r n a l i t y ,  w h i c h  r e m a i n s  r e l a t i v e l y  
s t a b l e  a c r o s s  b e h a v i o r a l  a n d  a t t i t u d i n a l  d o m a i n s .  T e n  o f  t h e  14  
s t u d i e s  r e v i e w e d  b y  L a c h m a n  ( 1 9 8 6 )  e m p l o y e d  s u c h  m e a s u r e s .
M o r e  r e c e n t l y ,  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l  n a t u r e  o f  c o n t r o l  i s  
b e i n g  r e c o g n i z e d .  F a c t o r  a n a l y t i c  s t u d i e s  h a v e  f u r t h e r  
d i m e n s i o n a l i z e d  e x t e r n a l i t y  i n t o  o r i e n t a t i o n s  t o w a r d  c h a n c e  o r
p o w e r f u l  o t h e r s  ( L e v e n s o n ,  1 9 7 4 ;  P a u l h u s ,  1 9 8 3 ) .  T h u s ,  t h e
m u l t i d i m e n s i o n a l i t y  o f  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  i s  now w i d e l y  
a c c e p t e d .  R e c e n t l y ,  t h e r e  h a s  a l s o  b e e n  s o m e  s u g g e s t i o n  i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  n o t  o n l y  a m o n g  t h e o r i s t s  b u t  a l s o  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h e r s ,  t h a t  i n t e r n a l i t y  i s  m u l t i d i m e n s i o n a l  a s  w e l l ,  
e s p e c i a l l y  a s  i t  p e r t a i n s  t o  d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s  
( B 1a n c h a r d - F i e 1d s  & I r i o n ,  1 9 8 8 ;  B 1a n c h a r d - F i e 1d s  & R o b i n s o n ,  
1 9 8 7 ) .
B 1a n c h a r d - F i e 1d s  a n d  R o b i n s o n  ( 1 9 8 7 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  f o u n d  
e v i d e n c e  f o r  d i s t i n c t  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r n a l i t y  i n  t h e i r  s t u d y  o f  
c o n t r o l  i n  r e l a t i o n  t o  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s  f o r  f i v e  a g e  g r o u p s .  
T h e y  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  c o n t r o l l a b i l i t y  o f  t h e  c a u s e  v e r s u s  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  s t r e s s o r .  T h e y  f o u n d  y o u n g e r  s u b j e c t s  t o  b e  
m o r e  i n t e r n a l  r e g a r d i n g  t h e  c a u s e  o f  b o t h  r e l a t i o n s h i p -  a n d  
a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s ,  w h e r e a s  n o  a g e  
d i f f e r e n c e s  w e r e  r e p o r t e d  w i t h  r e g a r d  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e s e  s t r e s s o r s .  T h e y  r e l a t e  t h e i r  f i n d i n g  t o  t h e  
r e s u l t s  o f  a  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  A l d w l n  a n d  R e v e n s o n  ( 1 9 8 5 ) .  I n
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c o n t r a s t  t o  y o u n g  a d u l t s ,  o l d e r  a d u l t s  i n  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  
p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  
s t r e s s f u l  e v e n t ,  b u t  t h e r e  w e r e  n o  a g e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n s  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a n a g i n g  t h e  s t r e s s f u l  e v e n t .  T h u s ,  
c o n t r o l  o v e r  t h e  c a u s e  o r  o c c u r r e n c e  o f  a  s t r e s s o r ,  w h i c h  i s  
p o t e n t i a l l y  u n c o n t r o l l a b l e ,  v e r s u s  c o n t r o l  o v e r  t h e  o u t c o m e  o r  
m a n a g e m e n t  o f  a  s t r e s s f u l  e v e n t ,  w h i c h  i s  p o t e n t i a l l y  m o r e  
c o n t r o l l a b l e ,  s e e m s  t o  d i s t i n g u i s h  o l d e r  a n d  y o u n g e r  a d u l t s .
I n  a  r e l a t e d  s t u d y ,  B 1a n c h a r d - F i e 1d s  a n d  I r i o n  ( 1 9 8 8 )  
f o u n d  a  d i f f e r e n t i a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  i n t e r n a l i t y  a n d  c o p i n g  f o r  
d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s ,  w h i c h  f u r t h e r  s u p p o r t s  t h e  n o t i o n  t h a t  
t h e r e  ma y  b e  m u l t i p l e  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l .
F o r  y o u n g  a d u l t s ,  i n t e r n a l i t y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  s e l f  b l a m e  a n d  
h o s t i l e  r e a c t i o n  t o  s t r e s s ,  w h i c h  w a s  n o t  t h e  c a s e  f o r  o l d e r  
a d u l t s .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  f o r  y o u n g  a d u l t s ,  i n t e r n a l i t y  i s  
e s s e n t i a l l y  a  p r i m a r y  p r o c e s s ,  w h e r e a s  f o r  o l d e r  a d u l t s  
i n t e r n a l i t y  may i n v o l v e  s e c o n d a r y  p r o c e s s e s  a s  w e l l .  T h e r e f o r e ,  
i n  p o t e n t i a l l y  u n c o n t r o l l a b l e  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s ,  t h e  
i n t e r n a l l y  o r i e n t e d  y o u n g  a d u l t s  b l a m e d  t h e m s e l v e s  a n d  r e a c t e d  
h o s t i l e l y .  Among o l d e r  a d u l t s  w i t h  a n  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  
h o w e v e r  t h e s e  s t r a t e g i e s  w e r e  u s e d  l e s s  o f t e n .  P e r h a p s  t h e y  w e r e  
b e t t e r  a b l e  t o  r e c o g n i z e  t h e  f u t i l i t y  o f  a t t e m p t s  a t  d i r e c t  
c o n t r o l  i n  p o t e n t i a l l y  u n c o n t r o l l a b l e  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s ,  w h i l e  
a d o p t i n g  s e c o n d a r y  f o r m s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  i n s t e a d .  A l t h o u g h  
i t  w a s  n o t  e x a m i n e d  d i r e c t l y  i n  t h i s  s t u d y ,  p e r h a p s  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c o n t r o l  o v e r  t h e  c a u s e  a n d  o u t c o m e  o f  t h e
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s t r e s s f u l  e v e n t  w o u l d  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e s e  f i n d i n g s  a s  w e l l .
B o t h  o f  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  a  
d i m e n s i o n a l i z a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  
f o r  o l d e r  a d u l t s .  P e r h a p s  t h e  u s e  o f  s e c o n d a r y  i n t e r n a l  c o n t r o l  
i s  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o l d e r  i n d i v i d u a l s ,  e s p e c i a l l y  i n  
u n c o n t r o l l a b l e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  r e p r e s e n t s  a  d e v e l o p m e n t a l  
p r o g r e s s i o n  f r o m  y o u n g  a d u l t h o o d  d u r i n g  w h i c h  p r i m a r y  c o n t r o l  i s  
t a n t a m o u n t .  Y e t  t h e s e  n o t i o n s  o f  m u l t i p l e  f o r m s  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  h a v e  n o t  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  c u r r e n t l y  e x i s t i n g  
m e a s u r e s .  D i m e n s i o n a l i z i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  i n  t h e  s a m e  way  t h a t  
e x t e r n a l  c o n t r o l  h a s  b e e n  f u r t h e r  d i m e n s i o n a l i z e d  ( i . e . ,  p o w e r f u l  
o t h e r s ;  c h a n c e )  w o u l d  a l l o w  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i f f e r e n t i a l  
p a t t e r n s  o f  c o n t r o l  t o  b e  m a n i f e s t .  T h a t  i s ,  a n  i n d i v i d u a l  c o u l d  
o b t a i n  a  h i g h  s c o r e  o n  a  m e a s u r e  o f  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  i n t e r n a l  
c o n t r o l  a n d  e x h i b i t  a n  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  e x t e r n a l  c o n t r o l  a s  
w e l l ,  r a t h e r  t h a n  s c o r i n g  h i g h  o n  e i t h e r  o n e  o r  t h e  o t h e r .  
O v e r a l l ,  i n  r e c o g n i z i n g  m u l t i p l e  d i m e n s i o n s  o f  c o n t r o l ,  i t  
b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  a n  o r i e n t a t i o n  t o  o r  a c k n o w l e d g m e n t  o f  
e x t e r n a l  s o u r c e s  o f  c o n t r o l  ( i . e . ,  p o w e r f u l  o t h e r s ;  c h a n c e )  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  i n  o p p o s i t i o n  t o  a n  i n t e r n a l  o r i e n t a t i o n  
( L a c h m a n ,  1 9 8 6 ) ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  s e c o n d a r y  p r o c e s s  v a r i e t y .  
I n d e e d ,  R o t h b a u m  e t  a l .  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t  t h a t  e x t e r n a l  l o c u s  o f  
c o n t r o l  a n d  s e c o n d a r y  i n t e r n a l i t y  a r e  r e l a t e d .
D o m a i n  s p e c i f i c  m e a s u r e s  a r e  a l s o  b e i n g  d e v e l o p e d  i n  l i g h t  
o f  e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  s t a t e - l i k e  v e r s u s  t r a i t - l i k e  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  c o n t r o l  ( L e f c o u r t ,  1 9 6 1 ) .  F o r  e x a m p l e ,
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s t u d i e s  c o m p a r i n g  p a t t e r n s  o f  c o n t r o l  i n  s o c i a l ,  p h y s i c a 1/ h e a 1t h ,  
a n d  i n t e l l e c t u a l  d o m a i n s  a m o n g  v a r i o u s  a g e  g r o u p s  h a v e  f o u n d  
e v i d e n c e  f o r  d i f f e r e n t i a l  p a t t e r n s  o f  c o n t r o l  p e r c e p t i o n s  a c r o s s  
d o m a i n s ,  e s p e c i a l l y  f o r  o l d e r  a d u l t s  ( B r a d l e y  & We bb ,  1 9 7 6 ;  
L a c h m a n ,  1 9 8 6 ;  S a l t z  & M a g r u d e r - H a b i b ,  1 9 8 2 ) .
I n  g e n e r a l ,  m u l t i d i m e n s i o n a l  a n d / o r  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  
a r e  m o s t  u s e f u l  f o r  d o c u m e n t i n g  d i f f e r e n t i a l  p a t t e r n s  o f  c o n t r o l  
a n d  c o n t r o 1- o u t c o m e  r e l a t i o n s  t h a t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a g e  g r o u p s  
( B 1a n c h a r d - F i e 1d s  & R o b i n s o n ,  1 9 6 7 ;  L a c h m a n ,  1 9 8 6 ;  L a c h m a n ,  
B a l t e s ,  N e s s e l r o a d e ,  & W i l l i s ,  1 9 8 2 ) .  M e a s u r e s  t h a t  i n c o r p o r a t e  
m u l t i p l e  d i m e n s i o n s  o f  n o t  o n l y  e x t e r n a  1 i t y  b u t  i n t e r n a l i t y  i n  
p a r t i c u l a r  c o u l d  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  a n d  t h e  
s u g g e s t e d  i m p o r t a n c e  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l  f o r  o l d e r  a d u l t s .  
D o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  e m p h a s i z e  t h e  d i f f e r e n t i a l  i m p o r t a n c e  o f  
c e r t a i n  a r e a s  o f  c o n t r o l  f o r  o l d e r  a d u l t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  
a r e a s  i n  w h i c h  c o n t r o l  i s  d i m i n i s h e d ,  a n d  how t h e  p a t t e r n  o f  
o n e ’ s  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n s  v a r i e s  a c r o s s  d o m a i n s .  O l d e r  
i n d i v i d u a l s  may r e c o g n i z e  t h o s e  d o m a i n s  i n  w h i c h  p e r s o n a l  c o n t r o l  
i s  n o t  p o s s i b l e ,  w h i l e  c o n t i n u i n g  t o  e x e r c i s e  c o n t r o l  i n  o t h e r  
a r e a s .  As  w a s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  a  b a l a n c e  s u c h  a s  t h i s  i s  
c o n s i d e r e d  m o s t  a d a p t i v e  u n d e r  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  ( R o t h b a u m ,  
e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .  S e c o n d a r y  i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e s s e s  may b e  
o p e r a t i n g  i n  t h e  d o m a i n s  n o t  a m e n a b l e  t o  d i r e c t  c o n t r o l ,  i n  w h i c h  
a t t r i b u t i o n s  t o  p o w e r f u l  o t h e r s  a n d  c h a n c e  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d  
i n  t h e  l i t e r a t u r e .  Age  d i f f e r e n c e s  may  b e c o m e  a p p a r e n t  f o r  t h e  
d i f f e r e n t  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l .  D o m a i n - s p e c i f i c ,
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m u l t i d i m e n s i o n a l  m e a s u r e s  w o u l d  b e  m o r e  u s e f u l  i n  d i r e c t l y  
t e s t i n g  t h e s e  h y p o t h e s e s  t h a n  g e n e r a l i z e d ,  u n i d i m e n s i o n a l  
m e a s u r e s .
A l t h o u g h  s t u d i e s  e m p l o y i n g  u n i d i m e n s i o n a l ,  g e n e r a l i z e d  
m e a s u r e s  h a v e  p r o v i d e d  i n c o n s i s t e n t  r e s u l t s ,  s o m e  o f  t h e  f i n d i n g s  
r e g a r d i n g  a g e  d i f f e r e n c e s  may b e  r e i n t e r p r e t e d  i n  t h e  f r a m e w o r k  
o f  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l .  F o r  e x a m p l e ,  S t r i c k l a n d  a n d  S h a f f e r  
( 1 9 7 1 )  f o u n d  e l d e r s  t o  b e  m o r e  i n t e r n a l .  T h e y  r e p o r t e d  
s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  a g e ,  i n t e r n a l i t y ,  a n d  
i n t r i n s i c  r e l i g i o u s  s t a n c e .  An i n d i v i d u a l  h a v i n g  a n  i n t r i n s i c  
r e l i g i o u s  s t a n c e  i s  o n e  f o r  whom r e l i g i o n  h o l d s  a  v e r y  p e r s o n a l  
a n d  m e a n i n g f u l  r o l e  a n d  o n e  who s e e k s  u n d e r s t a n d i n g  o f  ( i . e . ,  
s e c o n d a r y ,  i n t e r p r e t i v e  c o n t r o l )  a s  w e l l  a s  a c t i v e  c o n t r o l  o v e r  
s i t u a t i o n s  ( i . e . ,  p r i m a r y  c o n t r o l ) .  T h e  t w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s  
r e l a t e  r e l i g i o u s  b e l i e f  t o  s e c o n d a r y  c o n t r o l .  " W i t h  i t s  e m p h a s i s  
o n  f a t e ,  m y s t i c i s m ,  p o w e r f u l  o t h e r s ,  a n d  s p i r i t u a l  m e a n i n g ,  i t  
( t h e  d o m a i n  o f  r e l i g i o n )  c o m b i n e s  s e v e r a l  k e y  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
s e c o n d a r y  c o n t r o l . "  ( R o t h b a u m ,  U e i s z ,  & S y n d e r ,  1 9 8 2 ,  p .  3 0 ) .
W h i l e  o t h e r  s t u d i e s  u s i n g  u n i d i m e n s i o n a l  m e a s u r e s  h a v e  
r e p o r t e d  g r e a t e r  i n t e r n a l i t y  a m o n g  o l d e r  a d u l t s  ( G a t z  & S i e g l e r ,  
1 9 8 1 ;  L a c h m a n ,  1 9 8 5 ;  L a o ,  1 9 7 4 ;  S t a a t s ,  1 9 7 4 ;  W o l k  & K u r t z ,
1 9 7 5 ) ,  t h e  a b s e n c e  o f  e i t h e r  a  t h i r d  v a r i a b l e  s u c h  a s  i n t r i n s i c  
r e l i g i o u s  s t a n c e  o r  a n  e x p l a n a t o r y  c o n s t r u c t  s u c h  a s  s e c o n d a r y  
c o n t r o l  p r e c l u d e d  e x p l i c a t i o n  o f  t h e i r  c o u n t e r i n t u i t i v e  f i n d i n g s  
f o r  a n  a g e  g r o u p  t h a t  i s  h a v i n g  t o  g i v e  u p  d i r e c t  p r i m a r y  c o n t r o l  
i n  s e v e r a l  b e h a v i o r a l  d o m a i n s .
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I n  s u m ,  t h e  a g e  d i f f e r e n c e s  l i t e r a t u r e  p r e s e n t s  a  
c o n s i d e r a b l e  I n c o n s i s t e n c y  o f  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  c o n t r o l  
o r i e n t a t i o n  o f  o l d e r  a d u l t s  a s  c o m p a r e d  t o  y o u n g e r  a d u l t s .  T h e  
d i s c r e p a n c y  o f  f i n d i n g s  i s  d u e  t o  b o t h  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  c o n c o m m i t e n t  i n c o m p l e t e n e s s  o f  t r a d i t i o n a l  m o d e l s  
o f  c o n t r o l  f o r  e x p l i c a t i o n  o f  d i f f e r e n t i a l  p a t t e r n s  o f  r e s u l t s .
T r a d i t i o n a l  m o d e l s  h a v e  c o n c e p t u a l i z e d  c o n t r o l  a l o n g  a  
c o n t i n u u m  w h i c h  s e e m s  t o  d i c h o t o m i z e  i n t e r n a l i t y  a n d  
e x t e r n a l i t y .  D i f f e r e n t  d i m e n s i o n s  o f  e x t e r n a l i t y  h a v e  b e e n  
r e c o g n i z e d  r e c e n t l y ,  b u t  m u l t i p l e  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o r i e n t a t i o n  t h a t  s e e m  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a g e  g r o u p s  h a v e  n o t  
b e e n  c a p t u r e d  b y  t r a d i t i o n a l  m o d e l s .  H e n c e ,  a g e  g r o u p  
c o m p a r i s o n s  u s i n g  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  c o n t r o l  a n d  
a s s o c i a t e d  m e a s u r e m e n t  t o o l s  p r o d u c e  i n h e r e n t l y  a m b i g u o u s  
f i n d i n g s .  C o n t r o l  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  a  m u l t i d i m e n s i o n a l ,  
d o m a i n - s p e c i f i c  c o n s t r u c t ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  o l d e r  a d u l t s .
B e c a u s e  t h e  t r a d i t i o n a l  l i t e r a t u r e  s e e m s  m o s t  d e f i c i e n t  i n  i t s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  I n t e r n a l i t y ,  i t  i s  t h i s  a s p e c t  o f  c o n t r o l  
w h i c h  n e e d s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  
a c k n o w l e d g e s  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l i t y  o f  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  
a n d  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  p r i m a r y  p r o c e s s  a n d  s e c o n d a r y  p r o c e s s  
I n t e r n a l i t y .  Some  o f  t h e  r e s e a r c h  r e v i e w e d  s u g g e s t s  t h a t  o l d e r  
i n d i v i d u a l s  may  b e  m o r e  a p t  t o  u s e  s e c o n d a r y  p r o c e s s  c o n t r o l  t h a n  
y o u n g e r  a d u l t s .  T h e r e f o r e ,  f u t u r e  s t u d i e s  o f  c o n t r o l  a m o n g  o l d e r  
a d u l t s  i n  p a r t i c u l a r  w i l l  h e l p  t o  f u r t h e r  e l u c i d a t e  t h e  
d i m e n s i o n s  o f  I n t e r n a l  c o n t r o l .
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H a v i n g  p r e s e n t e d  a  d e s c r i p t i o n  o f  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  i n  
o l d e r  a d u l t h o o d ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  f o c u s  o n  
c o n t r o l l a b i l i t y  a s  i t  i s  r e l a t e d  t o  v a r i o u s  o u t c o m e  m e a s u r e s ,  
e x c l u s i v e l y  f o r  o l d e r  a d u l t s .
O u t c o m e  S t u d i e s . S e v e r a l  r e c e n t  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  i m p o r t a n t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  
p a t t e r n s  o f  a d j u s t m e n t  i n  s a m p l e s  o f  o l d e r  a d u l t s .  G e n e r a l l y ,  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  i n t e r n a l i t y  i s  
m o r e  a d a p t i v e  a n d  b e t t e r  p r e d i c t s  p o s i t i v e  f u n c t i o n i n g .
W o l k  a n d  K u r t z  ( 1 9 7 5 )  r e p o r t e d  t h a t  o l d e r  i n d i v i d u a l s  w i t h  
a n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  w e r e  m o r e  a c t i v e  a n d  i n v o l v e d ,  
w e r e  b e t t e r  a d j u s t e d  t o  d e v e l o p m e n t a l  t a s k s  o f  l a t e  l i f e  ( e . g . ,  
H a v i g h u r s t ,  1 9 7 2 ) ,  a n d  s c o r e d  h i g h e r  o n  m e a s u r e s  o f  l i f e  
s a t i s f a c t i o n .  O t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  r e p l i c a t e d  t h e  f i n d i n g  
t h a t  o l d e r  a d u l t s  w i t h  a n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  a r e  m o r e  
s a t i s f i e d  w i t h  l i f e  ( F a w c e t t ,  S t o n n e r ,  & Z e p e l i n ,  1 9 8 0 ;  N e h r k e ,  
B e l l u c c i ,  & G a b r i e l ,  1 9 7 7 ;  P a l m o r e  & K i v e t t ,  1 9 7 7 ;  P a l m o r e  & 
L u i k a r t ,  1 9 7 2 ) .
I n t e r n a l i t y  h a s  a l s o  b e e n  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  s e l f  c o n c e p t  
a n d  p e r f o r m a n c e  o n  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  i n  s a m p l e s  o f  o l d e r  a d u l t s  
( K i v e t t ,  W a t s o n ,  & B u s c h ,  1 9 7 7 ;  K u y p e r s ,  1 9 7 2 ;  L a c h m a n ,  B a l t e s ,  & 
W i l l i s ,  1 9 8 2 ;  R e i d ,  H a a s ,  & H a w k i n g s ,  1 9 7 7 ;  R e i d  & Z i e g l e r ,  1 9 8 0 ;  
Z i e g l e r  & R e i d ,  1 9 7 9 ) .  T h i s  r e l a t i o n  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  
h o l d  o v e r  a  12  m o n t h  p e r i o d  a s  w e l l  a s  w h e n  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  
r e p o r t  l e v e l s  o f  a d j u s t m e n t  ( R e i d  & Z i e g l e r ,  1 9 8 0 ) .  F u r t h e r ,  
i n t e r n a l  c o n t r o l  h a s  b e e n  s h o w n  t o  c o r r e l a t e  n e g a t i v e l y  w i t h
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d e p r e s s i o n  a n d  p o s i t i v e l y  w i t h  h e a l t h  a n d  b o t h  k n o w l e d g e  a n d  u s e  
o f  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  ( Z i e g l e r  & R e i d ,  1 9 7 9 ) .  S i m i 1a r 1y , 
H u n t e r ,  L i n n ,  H a r r i s ,  a n d  P r a t t  ( 1 9 8 0 )  f o u n d  t h a t ,  a m o n g  
c o m m u n i t y - r e s i d i n g  o l d e r  a d u l t s ,  I n c r e a s e d  e x t e r n a l  l o c u s  o f  
c o n t r o l  w a s  r e l a t e d  t o  l i m i t a t i o n s  i n  p h y s i c a l  h e a l t h .
R e s e a r c h  i n v o l v i n g  i n v o l u n t a r y  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o r  
r e l o c a t i o n  o f  t h e  a g e d  a l s o  s u p p o r t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h a v i n g  
c o n t r o l  o v e r  o n e ’ s  e n v i r o n m e n t  ( S c h u l z  & B r e n n e r ,  1 9 7 7 ) .  T h e  
l o s s  o f  p e r s o n a l  c o n t r o l  a s s o c i a t e d  w i t h  i n v o l u n t a r y  r e l o c a t i o n  
h a s  b e e n  u s e d  t o  e x p l a i n  i n c r e a s e d  m o r t a l i t y  r a t e s  ( B o u r e s t o m  & 
P a s t a l a n ,  1 9 8 1 ) ,  w h i c h  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  s e v e r a l  s t u d i e s  
( A l d r i c h  & M e n d k o f f ,  1 9 6 3 ;  B r a n d  & S m i t h ,  1 9 7 4 ;  K i l l i a n ,  1 9 7 0 ) .  
A l o n g  t h e s e  l i n e s ,  M a r l o w e  a n d  S l o v e r  ( c i t e d  i n  L a w t o n ,  1 9 7 5 )  
f o u n d  t h a t  d e g r e e  o f  a u t o n o m y  p r e  a n d  p o s t r e l o c a t i o n  w a s  
i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  m o r t a l i t y .
C o n t r o l l a b i l i t y  h a s  a l s o  b e e n  r e l a t e d  t o  c o p i n g  s k i l l s  a m o n g  
o l d e r  a d u l t s .  B 1a n c h a r d - F i e 1d s  a n d  I r i o n  ( 1 9 8 8 )  f o u n d  t h a t  f o r  
o l d e r  a d u l t s ,  a n  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  w a s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  
t o  t h e  u s e  o f  m a l a d a p t i v e  a n d  i m m a t u r e  c o p i n g  s t r a t e g i e s  s u c h  a s  
s e l f  b l a m e ,  h o s t i l e  r e a c t i o n ,  a n d  e s c a p e - a v o i d a n c e .
A l o n g  t h e  s a m e  l i n e s ,  B 1a n c h a r d - F i e 1d s  a n d  I r i o n  ( 1 9 8 8 )  
f o u n d  t h a t  f o r  o l d e r  i n d i v i d u a l s ,  a  p e r c e p t i o n  o f  c o n t r o l  o v e r  
a  s i t u a t i o n  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g ,  w h e r e a s  
u n c o n t r o l l a b l e  s i t u a t i o n s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  e m o t i o n - f o c u s e d  
c o p i n g .
B o t h  o f  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  n o t  o n l y  h i g h l i g h t  t h e  r e l a t i o n
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b e t w e e n  c o p i n g  a n d  b o t h  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  a n d  s i t u a t i o n -  
s p e c i f i c  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r o l  a m o n g  o l d e r  a d u l t s ,  b u t  may  a l s o  
b e  u s e d  t o  f u r t h e r  e x p l i c a t e  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l .
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  w h i c h  i s  n e g a t i v e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  m a l a d a p t i v e  s t r a t e g i e s  ( B l a n c h a r d - F i e l d s  & I r i o n ,  1 9 8 8 )  a n d  
p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g  
( B l a n c h a r d - F i e l d s  & I r i o n ,  1 9 8 8 )  i s  o f  t h e  p r i m a r y  p r o c e s s  
v a r i e t y ,  i n v o l v i n g  a c t i v e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  
S e c o n d a r y  c o n t r o l  p r o c e s s e s  may  b e  i n v o l v e d  i n  s o m e  o f  t h e  
p a l l i a t i v e ,  e m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  s t r a t e g i e s  t h a t  a r e  u s e d  i n  
u n c o n t r o l l a b l e  s i t u a t i o n s  b y  o l d e r  a d u l t s .  E m b e d d e d  i n  t h e  
e m o t i o n - f o c u s e d  s c a l e  t h a t  w a s  u s e d  i n  t h e s e  s t u d i e s  ( F o l k m a n  & 
L a z a r u s ,  1 9 8 0 )  a r e  e l e m e n t s  o f  p o s i t i v e  r e a p p r a i s a l  a n d  
m e a n i n g - m a k i n g  n o t  u n l i k e  i n t e r p r e t i v e  s e c o n d a r y  c o n t r o l .  I n  
c o n t r a s t  t o  y o u n g  a d u l t s ,  t h e  o l d e r  a d u l t s  i n  t h e  
B l a n c h a r d - F i e l d s  a n d  I r i o n  ( 1 9 8 8 )  s t u d i e s  w e r e  a b l e  t o  b a l a n c e  
b o t h  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  p r o c e s s e s  e f f e c t i v e l y  
d e p e n d i n g  o n  t h e  a p p r a i s e d  c o n t r o l l a b i l i t y  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  
T h i s  b a l a n c e  i s  t h e  h a l l m a r k  o f  a d a p t a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s .  U e i s z  ( 1 9 8 3 )  r e f e r s  t o  t h e  m e s s a g e  o f  t h e  
S e r e n i t y  P r a y e r  i n  m a k i n g  t h i s  p o i n t .  I t  r e a d s ,  " G o d  g r a n t  me 
t h e  s e r e n i t y  t o  a c c e p t  t h e  t h i n g s  1 c a n n o t  c h a n g e ,  t h e  c o u r a g e  t o  
c h a n g e  t h e  t h i n g s  I c a n ,  a n d  t h e  w i s d o m  t o  k n o w t h e  d i f f e r e n c e . "
T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d i e s ,  s u c h  a s  t h o s e  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d ,  
h a v e  l i n k e d  i n t e r n a l  c o n t r o l  a m o n g  o l d e r  i n d i v i d u a l s  t o  p o s i t i v e  
o u t c o m e s  a n d  s u c c e s s f u l  a d a p t a t i o n .  An i m p o r t a n t  c o n t r a d i c t i o n
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t o  t h e s e  f i n d i n g s  i s  r e p o r t e d  i n  a  s t u d y  o f  s i t u a t i o n a 11y  b o u n d  
l o c u s  o f  c o n t r o l  i n  a  s a m p l e  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a g e d  
i n d i v i d u a l s  ( F e l t o n  & K a h a n a ,  1 9 7 4 ) .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  f o u n d  
t h a t  b a s e d  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l ,  e x t e r n a l i t y  r a t h e r  t h a n  
i n t e r n a l i t y  w a s  p r e d i c t i v e  o f  p o s i t i v e  a d j u s t m e n t .  C r i t i c s  
( F a w c e t t  e t  a l . ,  1 9 8 0 )  h a v e  c l a i m e d  t h a t  t h e s e  r e s u l t s  a r e  n o t  
e n t i r e l y  v a l i d  b e c a u s e  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  w a s  d e t e r m i n e d  b y  a  
m e a s u r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  a u t h o r s  s o l e l y  f o r  t h e  u s e  w i t h  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r s  a n d  w a s  n o t  m e a s u r e d  w i t h  R o t t e r ’ s  
( 1 9 6 6 )  o r i g i n a l  i n s t r u m e n t .  F a w c e t t  a n d  h e r  c o l l e a g u e s  ( i 9 6 0 )  
w e r e  u n a b l e  t o  r e p l i c a t e  t h e  F e l t o n  a n d  K a h a n a  ( 1 9 7 4 )  s t u d y  u s i n g  
R o t t e r ’ s  s c a l e .  I n s t e a d ,  t h e  F a w c e t t  e t  a l .  ( i 9 6 0 )  r e s u l t s  
s u p p o r t e d  t h e  i n t e r r e l a t i o n s  o f  i n t e r n a l i t y  a n d  l i f e  s a t i s f a c t i o n  
e v e n  a m o n g  i n s t i t u t i o n a l  r e s i d e n t s .  F u r t h e r ,  t h e y  n o t e d  a n  
i n v e r s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  l i f e  s a t i s f a c t i o n  a n d  p e r c e i v e d  
i n s t i t u t i o n a l  c o n s t r a i n t .
G i v e n  t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e r i t s  o f  d o m a i n -  
s p e c i f i c ,  m u l t i d i m e n s i o n a l  m e a s u r e s  f o r  s t u d y i n g  c o n t r o l  i n  
s a m p l e s  o f  o l d e r  a d u l t s ,  t h e  o u t c o m e  o f  F e l t o n  a n d  K a h a n a ’ s 
( 1 9 7 4 )  s t u d y  w a r r a n t s  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  T h e y  d e v e l o p e d  n i n e  
h y p o t h e t i c a l  p r o b l e m  s i t u a t i o n s  r e l e v a n t  t o  I n s t i t u t i o n a l  l i f e  i n  
p a r t i c u l a r  w h i c h  i n c l u d e d  i s s u e s  o f  m o n o t o n y ,  p r i v a c y ,  
c o n f o r m i t y ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n ,  e n v i r o n m e n t a l  a m b i g u i t y ,  
a c t i v i t y / e n g a g e m e n t , c o p i n g  w i t h  l o s s e s ,  m o t o r  c o n t r o l ,  a n d  
a u t o n o m y .  L o c u s  o f  c o n t r o l  w a s  d e t e r m i n e d  b y  c o d i n g  i n d i v i d u a l s ’ 
s o l u t i o n s  t o  h y p o t h e t i c a l  p r o b l e m s .  C o n t r o l  o v e r  t h e
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c i r c u m s t a n c e s  o f  i n s t i t u t i o n a l  l i f e  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r o b l e m  
s i t u a t i o n s  w a s  a t t r i b u t e d  t o  e i t h e r  s e l f ,  s t a f f ,  o r  o t h e r s  
i n c l u d i n g  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  D e p e n d e n t  m e a s u r e s  i n c l u d e d  
s t a f f - r a t e d  l i f e  s a t i s f a c t i o n ,  s t a f f - r a t e d  a d j u s t m e n t ,  m o r a l e ,  
a n d  s e l f - r a t e d  l i f e  s a t i s f a c t i o n .
F o r  t h r e e  o f  t h e  p r o b l e m  s i t u a t i o n s ,  e n v i r o n m e n t a l  
a m b i g u i t y ,  p r i v a c y ,  a n d  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n ,  e x t e r n a l  l o c u s  o f  
c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  p r e d i c t e d  p o s i t i v e  o u t c o m e  o n  o n e  o r  m o r e  o f  
t h e  d e p e n d e n t  m e a s u r e s .  T h e  r e s u l t s  w e r e  s o m e w h a t  s c a t t e r e d  i n  
t h a t  f o r  o n l y  t h r e e  o f  t h e  n i n e  s i t u a t i o n s  w a s  e x t e r n a l i t y  
r e l a t e d  t o  p o s i t i v e  a d j u s t m e n t .  One  w o n d e r s  i f  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  m u l t i v a r i a t e  d a t a  a n a l y s i s  p r o c e d u r e s  w o u l d  
h a v e  p r o d u c e d  t h e  s a m e  r e s u l t s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  f i n d i n g s  a r e  
s u g g e s t i v e  o f  a  r e l a t i o n  b e t w e e n  e x t e r n a l i t y  a n d  a d j u s t m e n t  t h a t  
f i t s  n i c e l y  i n t o  t h e  t w o - p r o c e s s  f r a m e w o r k .  S p e c i f i c a l l y ,  
a d j u s t m e n t  a m o n g  o l d e r  a d u l t s  i n  a  c o n s t r a i n e d ,  u n c o n t r o l l a b l e  
e n v i r o n m e n t  w a s  n o t  p r e d i c t e d  b y  p e r c e p t i o n s  o f  d i r e c t  i n t e r n a l  
c o n t r o l  b u t  b y  a n  e x t e r n a l  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n .  S e c o n d a r y  
c o n t r o l  w a s  n o t  d i r e c t l y  m e a s u r e d ,  h o w e v e r ,  w h i c h  p r e c l u d e s  c l e a r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e i r  r e s u l t s  f r o m  t h e  t w o - p r o c e s s  p e r s p e c t i v e .
I n t e r e s t i n g l y ,  i n  t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s u l t s ,  F e l t o n  
a n d  K a h a n a  ( 1 9 7 4 )  h y p o t h e s i z e  t h a t  a  b e l i e f  i n  e x t e r n a l  c o n t r o l  
a m o n g  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o l d e r  a d u l t s  may  r e f l e c t  t h e i r  n e e d  t o ,  
" s e e k  o u t  a  c h a m p i o n  . . .  a  m e d i a t o r  b e t w e e n  t h e  p o w e r l e s s  s e l f  
a n d  t h e  r i g i d  i n s t i t u t i o n a l  m i l i e u . "  ( p .  3 0 0 ) .  T h e y  s e e m  t o  b e  
s u g g e s t i n g  t h a t  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  i n  t h i s  c a s e  may b e
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m o r e  l i k e  v i c a r i o u s  s e c o n d a r y  c o n t r o l .  R e i d  ( 1 9 8 4 )  a l s o  
d i s c u s s e d  a  n o t i o n  s i m i l a r  t o  v i c a r i o u s  s e c o n d a r y  c o n t r o l  w h i c h  
h e  c a l l e d  p a r t i c i p a t o r y  c o n t r o l .  P a t i e n t s  a d j u s t i n g  t o  c h r o n i c  
i l l n e s s  f o r m  a  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  h e a l t h  e x p e r t .  T h e y  
p a r t i c i p a t e  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  a s  t h e y  a r e  a b l e ,  b u t  a l s o  
a c k n o w l e d g e  t h e  e x p e r t i s e  o f  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  b y  
e x h i b i t i n g  t r u s t  a n d  c o o p e r a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  R e i d  ( 1 9 8 4 ) ,  
t h o s e  who a r e  a b l e  t o  b a l a n c e  s u c h  d i r e c t  a n d  p a r t i c i p a t o r y  
c o n t r o l  a r e  b e t t e r  a d j u s t e d .
L i k e  F e l t o n  a n d  K a h a n a  ( 1 9 7 4 )  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  n o t e d  
t h e  m e d i a t i n g  i n f l u e n c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t  o n  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  c o n t r o l l a b i l i t y  a n d  o u t c o m e  m e a s u r e s .  Wol k  
( 1 9 7 6 )  r e p o r t e d  t h e  e x p e c t e d  p o s i t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
i n t e r n a l i t y  a n d  1 i f e - s a t i s f a c t i o n ,  s e l f - c o n c e p t ,  m a i n t e n a n c e  o f  
a c t i v i t y ,  a n d  d e v e l o p m e n t a l  a d j u s t m e n t ,  b u t  o n l y  i n  a  l o w -  
c o n s t r a i n t  e n v i r o n m e n t .  T h e s e  r e l a t i o n s  d i d  n o t  h o l d  f o r  e l d e r s  
l i v i n g  i n  a  h i g h - c o n s t r a i n t  e n v i r o n m e n t .  I n  c o n t r a s t  t o  F e l t o n  
a n d  K a h a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  h o w e v e r ,  h e  d i d  n o t  f i n d  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  e x t e r n a l i t y  a n d  a d j u s t m e n t  i n  e i t h e r  e n v i r o n m e n t .  I t  i s
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  W o l k  ( 1 9 7 6 )  u s e d  a  u n i d i m e n s i o n a l ,  
g e n e r a l i z e d  m e a s u r e  o f  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  w h i c h  may n o t  h a v e  b e e n  
a s  e f f e c t i v e  i n  e l u c i d a t i n g  a  r e l a t i o n  b e t w e e n  e x t e r n a l i t y  a n d  
a d j u s t m e n t  a s  a  m u l t i d i m e n s i o n a l  m e a s u r e  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  t h e  
d y n a m i c s  o f  c o n t r o l  s p e c i f i c  t o  a  h i g h - c o n s t r a i n t  i n s t i t u t i o n .
Moos  ( 1 9 8 1 )  a l s o  f o u n d  t h a t  c o n s t r a i n t ,  i n  t e r m s  o f  
f u n c t i o n a l  a b i l i t y  i n f l u e n c e s  t h e  r e a c t i o n s  o f  e l d e r s  t o
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e n v i r o n m e n t a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  d e m a n d s .  I n  t h e i r  s t u d y ,  
r e s i d e n t s  who w e r e  a b l e  t o  f u n c t i o n  i n d e p e n d e n t l y  r e a c t e d  m o r e  
p o s i t i v e l y  t o  h i g h e r  l e v e l s  o f  p o l i c y  c h o i c e  a n d  c o n t r o l  i n  a  
f a c i l i t y .  H i g h  l e v e l s  o f  c h o i c e  a n d  c o n t r o l  e n h a n c e d  c o h e s i o n ,  
i n d e p e n d e n c e ,  a n d  o b s e r v e r - r a t e d  p l e a s a n t n e s s  a m o n g  r e s i d e n t s  
w i t h  g r e a t e r  f u n c t i o n a l  r e s o u r c e s .  T h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e  f o r  
r e s i d e n t s  w i t h  f e w e r  p e r s o n a l  r e s o u r c e s  who w e r e  l e s s  a b l e  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  e n v i r o n m e n t a l  o p p o r t u n i t i e s .
M o s t  r e c e n t l y ,  C i c e r e 1 1 i  ( 1 9 8 7 )  r e p o r t e d  f i n d i n g s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h o s e  o f  F e l t o n  a n d  K a h a n a  ( 1 9 7 4 ) .  He f o u n d  t h a t  i n  
h i g h - c o n s t r a i n t  a c u t e - c a r e  h o s p i t a l s ,  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  
s p e c i f i c  t o  t h e  h e a l t h  d o m a i n  w a s  r e l a t e d  t o  m o r e  p o s i t i v e  
a d j u s t m e n t  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  l e s s  c o n s t r a i n t  i n  t h e  h o s p i t a l  
s i t u a t i o n .  S u b j e c t s ,  a g e d  6 0 - 9 3 ,  who w e r e  i n t e r n a l l y  o r i e n t e d  
p e r c e i v e d  g r e a t e r  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t  a n d  w e r e  l e s s  w e l l  
a d j u s t e d .
An e x t e r n a l  o r i e n t a t i o n  i s  o f t e n  m o r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  
e n v i r o n m e n t  o f  a n  i n s t i t u t i o n  ( F e l t o n  & K a h a n a ,  1 9 7 4 ) .  I n d e e d ,  
s e v e r a l  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  r e p o r t e d  a  n e g a t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
i n t e r n a l i t y  a n d  l e n g t h  o f  r e s i d e n c y  i n  a  n u r s i n g  home  o r  o t h e r  
i n s t i t u t i o n  ( H u l i c k a ,  M o r g a n t l ,  & C a t a l d o ,  1 9 7 5 ;  R e i d ,  H a a s ,  & 
H a w k i n g s ,  1 9 7 7 ;  U o l k ,  1 9 7 6 ) .  B a l t e s  a n d  S k i n n e r  ( 1 9 8 3 )  i n v o k e  
o p e r a n t  t h e o r y  a n d  r o l e  t h e o r y  i n  t h e i r  e x p l a n a t i o n  o f  i n c r e a s e d  
e x t e r n a l i t y  a n d  a p p a r e n t  h e l p l e s s n e s s  a m o n g  i n s t i t u t i o n a l i z e d  
i n d i v i d u a l s .  T h e  r e w a r d - p u n i s h m e n t  s t r u c t u r e  o f  a  n u r s i n g  h o m e ,  
f o r  e x a m p l e ,  s u p p o r t s  d e p e n d e n c e  a n d  p a s s i v i t y .  B u t ,  t h i s
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p a s s i v i t y  i s  v i e w e d  a s  i n s t r u m e n t a l  n o t  i n d i c a t i v e  o f  
h e l p l e s s n e s s ,  a n d  r e p l a c e s  a c t i v e  i n s t r u m e n t a l  b e h a v i o r s  t h a t  a r e  
n o t  c o n g r u e n t  w i t h  t h i s  e n v i r o n m e n t .  S i m i l a r l y ,  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  r o l e  t h e o r y ,  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n d i v i d u a l s  s e e k  t o  
l i v e  u p  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  l i v e .
T h e  " g o o d  p a t i e n t "  i s  p a s s i v e  a n d  d e p e n d e n t  a n d  h a s  l e a r n e d  t o  
m a k e  u s e  o f  s e c o n d a r y  f o r m s  o f  c o n t r o l ,  w h e r e a s  t h e  " b a d  p a t i e n t "  
i n  a  s t a t e  o f  r e a c t a n c e  h a s  n o t  l e a r n e d  t o  r e s p o n d  t o  
e n v i r o n m e n t a l  c o n t i n g e n c i e s  ( T a y l o r ,  1 9 7 9 ) .
I f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i r e c t  c o n t r o l  a r e  l i m i t e d ,  t h e n  a n  
i n d i v i d u a l  w i t h  a n  i n t e r n a l  o r i e n t a t i o n  who c o n t i n u o u s l y  a n d  
u n r e a 1 i s t l e a  1 1 y s e e k s  s u c h  d i r e c t  c o n t r o l  i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
p o o r l y  a d j u s t e d  a n d  i s  a t  a  g r e a t e r  r i s k  f o r  e x p e r i e n c i n g  
h e l p l e s s n e s s  w h e n  f a i l u r e  i s  a t t r i b u t e d  t o  p e r s o n a l  s h o r t c o m i n g s  
( W o r t m a n  & B r e h m ,  1 9 7 5 ) .  T h e  t w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s  w o u l d  a r g u e  
t h a t  o p t i m a l  a d a p t a t i o n  t o  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i s  a c h i e v e d  i n  
b a l a n c i n g  b o t h  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  
e a c h  i s  a p p r o p r i a t e .
I n  s u m m a r y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  l o c u s  o f  
c o n t r o l  a n d  v a r i o u s  o u t c o m e  m e a s u r e s  i s  n o t  a  s i m p l e  o n e .
A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  l e n t  s u p p o r t  t o  t h e  
n o t i o n  t h a t  i n t e r n a l i t y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  a d a p t i v e  o u t c o m e s  
f o r  o l d e r  a d u l t s ,  t h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  c o n t e x t  
o r  l e v e l  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t  m e d i a t e s  t h i s  a s s o c i a t i o n .  
F u r t h e r ,  t h e r e  w a s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  e x t e r n a l i t y  p r e d i c t s  
p o s i t i v e  a d j u s t m e n t  i n  c o n s t r a i n i n g  e n v i r o n m e n t s .  E x t e r n a l i t y  i n
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t h e  F e l t o n  a n d  K a h a n a  ( 1 9 7 4 )  s t u d y ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  a  g l o b a l  
c o n s t r u c t .  T h e  a d a p t i v e n e s s  o f  a  g l o b a l  e x t e r n a l  o r i e n t a t i o n  i n  
a  c o n t r a i n i n g  e n v i r o n m e n t  i s  s t i l l  q u e s t i o n a b l e ,  e s p e c i a l l y  
b e c a u s e  t h e  d o m a i n - s p e c i f i c  e x t e r n a l i t y  F e l t o n  a n d  K a h a n a  ( 1 9 7 4 )  
d e s c r i b e d  i n  t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  f i n d i n g s  w a s  s o m e w h a t  l i k e  
s e c o n d a r y  p r o c e s s  i n t e r n a l  c o n t r o l .  T h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  may 
h e l p  t o  c l a r i f y  t h e  d i s c r e p a n c y  o f  f i n d i n g s  i n  t h e  c u r r e n t l y  
a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e .  P r i m a r y  i n t e r n a l  c o n t r o l  may  p r o d u c e  
p o s i t i v e ,  a d a p t i v e  o u t c o m e s  i n  s i t u a t i o n s  t h a t  p e r m i t  d i r e c t  
c o n t r o l ,  w h e r e a s  s e c o n d a r y  i n t e r n a l  c o n t r o l  may  b e  m o r e  a d a p t i v e  
i n  u n c o n t r o l l a b l e  c i r c u m s t a n c e s .  T h e s e  t w o  f o r m s  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  h a v e  n o t  b e e n  m e a s u r e d  o r  d i f f e r e n t i a l l y  r e l a t e d  t o  
o u t c o m e  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  e x p l o r e  
w h e t h e r  o r  n o t  s e c o n d a r y  c o n t r o l  s t r a t e g i e s  a r e  i n d e e d  o p e r a t i n g  
i n  s i t u a t i o n s  n o t  a m e n a b l e  t o  d i r e c t  c o n t r o l ,  a n d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  r e l a t i v e  a d a p t i v e n e s s  o f  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r o l  i n  
s u c h  s i t u a t i o n s .  C l e a r l y ,  n e w  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t s  a n d  
t e c h n i q u e s  t h a t  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l  
n a t u r e  o f  c o n t r o l  i n  s p e c i f i c  d o m a i n s  w i l l  b e  e s s e n t i a l  i n  f u t u r e  
i n v e s t i g a t i o n s .
I n t e r v e n t i o n  S t u d i e s . T h e  s t u d i e s  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
r e v i e w  w e r e  l a r g e l y  c o r r e l a t i o n a l  i n  n a t u r e .  C o n t r o l  o r i e n t a t i o n  
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  v a r i e t y  o f  o u t c o m e  m e a s u r e s ,  b u t  a s  w i t h  
a l l  s t u d i e s  o f  t h i s  k i n d ,  c a u s a l  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  n o t  
a p p p r o p r i a t e , a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s  r e m a i n s  
a m b i g u o u s .  F o r  e x a m p l e ,  p e r c e p t i o n s  o f  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l
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a m o n g  e l d e r s  may  l e a d  t o  i n c r e a s e d  s e l f - e s t e e m  a n d  l i f e  
s a t i s f a c t i o n .  C o n v e r s e l y ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  l i f e  a n d  h i g h  
s e l f - e s t e e m  may p r o m o t e  p e r c e p t i o n s  o f  i n t e r n a l  l o c u s  o f  
c o n t r o l .  A l t e r n a t i v e l y ,  a  t h i r d  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e  may e x p l a i n  
b o t h .  T h e  r e s e a r c h  c i t e d  p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d  t h a t  l e v e l  o f  
e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t  i s  o n e  s u c h  v a r i a b l e  t o  k e e p  i n  m i n d .
I n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  a m b i g u i t y  i n h e r e n t  i n  c o r r e l a t i o n a l  
r e s e a r c h ,  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t o  t e s t  t h e  
e f f e c t s  o f  c o n t r o l  e n h a n c i n g  i n t e r v e n t i o n s  i n  s a m p l e s  o f  o l d e r  
a d u l t s ,  e s p e c i a l l y  i n  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g s .  I n  c o n t r a s t  t o  
h e l p l e s s n e s s  e x p e r i m e n t s  w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  
d o c u m e n t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  n o t  h a v i n g  c o n t r o l  o v e r  a v e r s i v e  
e v e n t s ,  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  e x a m i n e d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
e n h a n c i n g  c o n t r o l  o v e r  p o s i t i v e  e v e n t s  ( S c h u l z ,  1 9 7 6 ) .
S c h u l z  ( 1 9 7 6 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  
c o n t r o l  a n d  p r e d i c t a b i l i t y  o n  t h e  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
w e l l - b e i n g  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a g e d  i n d i v i d u a l s .  P a r t i c i p a n t s  
w e r e  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  f o u r  c o n d i t i o n s  w h i c h  d i f f e r e d  i n  l e v e l s  
o f  c o n t i n g e n c y  p r o v i d e d  t o  r e s i d e n t s .  F o r  t h r e e  o f  t h e  f o u r  
g r o u p s ,  v i s i t s  b y  c o l l e g e  u n d e r g r a d u a t e s  w e r e  e i t h e r
a )  c o n t r o l l a b l e ,  i n  t e r m s  o f  f r e q u e n c y  a n d  d u r a t i o n ,
b )  p r e d i c t a b l e ,  o r  c )  r a n d o m .  T h e  f o u r t h  g r o u p  s e r v e d  a s  a  
c o n t r o l .  R e s u l t s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  b o t h  t h e  c o n t r o l  a n d  
p r e d i c t a b i l i t y  m a n i p u l a t i o n s  h a d  p o s i t i v e  e f f e c t s  o n  I n d i c a t o r s  
o f  p h y s i c a l  s t a t u s ,  p s y c h o l o g i c a l  s t a t u s ,  a n d  l e v e l  o f  a c t i v i t y .
I n  a  r e l a t e d  s t u d y ,  S c h u l z  a n d  H a n u s a  ( 1 9 7 7 )  r e p o r t e d  t h a t
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i n c r e a s i n g  p r e d i c t a b i l i t y  o f  n u r s i n g  h o me  e n v i r o n m e n t s  f o r  new 
r e s i d e n t s  t h r o u g h  i n d i v i d u a l i z e d  o r i e n t a t i o n  r e g a r d i n g  s c h e d u l e s ,  
s e r v i c e s ,  a n d  r o u t i n e s  w a s  r e l a t e d  t o  i m p r o v e m e n t s  i n  e m o t i o n a l  
a n d  p h y s i c a l  h e a l t h  a s  w e l l  a s  a c t i v i t y  l e v e l .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  p r e d i c t a b i l i t y  s e e m e d  t o  i n f l u e n c e  
p o s i t i v e  o u t c o m e  a s  m u c h  a s  d i r e c t  c o n t r o l .  B u r g e r  a n d  A r k i n  
( 1 9 8 0 )  n o t e  t h a t  p e r c e i v e d  c o n t r o l  a n d  p r e d i c t a b i l i t y  h a v e  b e e n  
c o n f o u n d e d  i n  t h e  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  l i t e r a t u r e .  As i n  
S c h u l z ’ s  ( 1 9 7 6 )  s t u d y ,  t h e  t w o  c o n s t r u c t s  h a v e  b e e n  d e m o n s t r a t e d  
t o  b e  f u n c t i o n a l l y  e q u i v a l e n t  i n  t e r m s  o f  t h e i r  e f f e c t s  o n  
o u t c o m e  m e a s u r e s  ( S t a u b ,  T u r s k y ,  & S c h w a r t z ,  1 9 7 1 ) .
P r e d i c t i v e  c o n t r o l  a s  a  f o r m  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l  i s  
d i s c u s s e d  w i t h i n  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  ( R o t h b a u m  e t  a l . ,  1 9 8 2 ;  
W e i s z  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  S c h u l z ’ s  ( 1 9 7 6 )  s t u d y  
c o n f i r m  t h e  n o t i o n  t h a t  p r e d i c t a b i l i t y  i s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  
c o n t r o l ,  a s  i m p o r t a n t  i n  p r o m o t i n g  p o s i t i v e  a d a p t a t i o n  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t  a s  i s  d i r e c t ,  p r i m a r y  c o n t r o l .  An i n s t i t u t i o n a l  
e n v i r o n m e n t ,  w h i c h  s e l d o m  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i r e c t  
c o n t r o l  i s  a n  e s p e c i a l l y  s u i t a b l e  s e t t i n g  t o  s t u d y  p r e d i c t a b i l i t y  
a n d  o t h e r  f o r m s  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l .
A n o t h e r  s i m i l a r  i n t e r v e n t i o n  w a s  u n d e r t a k e n  b y  L a n g e r  a n d  
R o d i n  ( 1 9 7 6 ) .  I n  t h e i r  s t u d y ,  i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r s  w e r e  
e x p o s e d  t o  t a l k s  d e l i v e r e d  b y  t h e  f a c i l i t y ’ s  a d m i n i s t r a t o r  w h i c h  
e i t h e r  e m p h a s i z e d  t h e  r e s i d e n t s ’ r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  a n d  m a k e  c h o i c e s  a b o u t  
e v e r y d a y  e v e n t s  o r  s t r e s s e d  t h e  s t a f f ’ s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r
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c a r e  a s  p a t i e n t s .  F u r t h e r ,  t h o s e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w e r e  
g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c a r i n g  f o r  a  p l a n t ,  w h i l e  s u b j e c t s  i n  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  w e r e  g i v e n  p l a n t s  t h a t  w e r e  c a r e d  f o r  b y  t h e  
s t a f  f .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  f i e l d  e x p e r i m e n t  c o r r o b o r a t e  w i t h  t h e  
p r e v i o u s  e v i d e n c e  i n d i c a t i n g  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  c o n t r o l .  
F o l l o w i n g  t h i s  e n v i r o n m e n t a l  m a n i p u l a t i o n ,  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  
w e r e  s u p e r i o r  t o  s u b j e c t s  i n  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  o n  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s  o f  a l e r t n e s s ,  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  g e n e r a l  s e n s e  o f  w e l l - b e i n g  ( L a n g e r  & R o d i n ,
1 9 7 6 ) .
I n  a  f o l l o w - u p  i n v e s t i g a t i o n  ( R o d i n  & L a n g e r ,  1 9 7 7 ) ,  i t  w a s  
d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  i n t e r v e n t i o n  h a d  p o s i t i v e  l o n g - t e r m  e f f e c t s .  
E i g h t e e n  m o n t h s  a f t e r  t h e i r  i n i t i a l  e v a l u a t i o n ,  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y - i n d u c e d  g r o u p  w a s  i n  b e t t e r  h e a l t h ,  h a d  h i g h e r  
l e v e l s  o f  a c t i v i t y ,  s h o w e d  n o  d e c l i n e  i n  mood  o r  s o c i a b i l i t y ,  a n d  
h a d  l o w e r  m o r t a l i t y  r a t e s  t h a n  t h e  s t a f f - s u p p o r t  c o m p a r i s o n  
g r o u p .
S c h u l z  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  ( S c h u l z  & H a n u s a ,  1 9 7 8 )  a l s o  
a s s e s s e d  t h e  l o n g - t e r m  i m p a c t  o f  t h e i r  i n t e r v e n t i o n .  U n l i k e  
R o d i n  a n d  L a n g e r  ( 1 9 7 7 ) ,  h o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  2 4 ,  3 0 ,  4 2  
m o n t h  f o l l o w - u p s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  c o n t r o l  
a n d  p r e d i c t a b i l i t y  w e r e  t e m p o r a r y .  I n  f a c t ,  i n d i v i d u a l s  who  h a d  
i n i t i a l l y  b e n e f i t t e d  d i s p l a y e d  p r e c i p i t o u s  d e c l i n e s  i n  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  h e a l t h  s t a t u s ,  w h e r e a s  c o n t r o l  g r o u p s  r e m a i n e d  
s t a b l e  o v e r  t i m e .  T h i s  f i n d i n g  r a i s e s  s e r i o u s  e t h i c a l  c o n c e r n s
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f o r  r e s e a r c h e r s  c o n d u c t i n g  i n t e r v e n t i o n s  i n  i n s t i t u t i o n a l  
s e t t i n g s .  O p t i m i s m  a b o u t  t h e  b e n e f i t s  o f  d i r e c t  c o n t r o l  s h o u l d  
b e  t e m p e r e d  w i t h  a  r e a l i s t i c  a p p r a i s a l  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  
c o n t r o l  e n h a n c i n g  i n t e r v e n t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  a n d  t h e  n e g a t i v e  
c o n s e q u e n c e s  t h a t  may e n s u e  w h e n  a r t i f i c a l  e x p e r i m e n t a l  
m a n i p u l a t i o n s  a r e  r e m o v e d .
S c h u l z  ( 1 9 8 0 )  e x p l a i n s  t h a t  t h e  d i s c r e p a n c y  o f  f i n d i n g s  i n  
t h e  t w o  f o l l o w - u p  i n v e s t i g a t i o n s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
a t t r i b u t i o n a l  a n a l y s i s  o f  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  t h e o r y  ( A b r a m s o n  
e t  a l . ,  1 9 7 8 ) .  When i n c r e a s e d  c o n t r o l  i s  a t t r i b u t e d  t o  i n t e r n a l ,  
s t a b l e ,  a n d  g l o b a l  f a c t o r s  i t  i s  l i k e l y  t o  h a v e  a  l o n g - l a s t i n g  
i m p a c t ,  w h e r e a s  i n c r e a s e d  c o n t r o l  a t t r i b u t e d  t o  e x t e r n a l ,  
u n s t a b l e ,  a n d  s p e c i f i c  f a c t o r s  w o u l d  l a s t  o n l y  t e m p o r a r i l y .
S c h u l z  ( 1 9 8 0 )  b e l i e v e s  t h a t  t h e  i n t e r v e n t i o n  h e  e m p l o y e d  p r o m o t e d  
t h e  l a t t e r  a t t r i b u t i o n a l  s t y l e ,  b y  g i v i n g  r e s i d e n t s  c o n t r o l  o v e r  
a  s p e c i f i c  o u t c o m e  f o r  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e .  P e r h a p s  t h e  
L a n g e r  a n d  R o d i n  ( 1 9 7 6 )  i n t e r v e n t i o n  p r o m o t e d  t h e  f o r m e r  i n  t h a t  
r e s i d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n d  t o  c l a i m  
c o n t r o l  o v e r  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  Y e t ,  t h e  
p r a c t i c a l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  s t a b l e  a n d  g l o b a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
d i r e c t  c o n t r o l  i n  a  n u r s i n g  home  e n v i r o n m e n t  i s  q u e s t i o n a b l e .
A n o t h e r  r e c e n t  f i e l d  e x p e r i m e n t  ( R o d i n ,  1 9 8 0 )  d e m o n s t r a t e d  
t h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  c o n t r o l  e n h a n c e m e n t .  A g e d  n u r s i n g  home 
r e s i d e n t s  w e r e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e c e i v e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  
f r o m  n u r s i n g  s t a f f  d u r i n g  s p e c i f i c a l l y  a s s i g n e d  1 5 - m i n u t e  
i n t e r v a l s .  i n i t i a l l y ,  s u b j e c t s  e x e r c i s e d  t h e i r  c o n t r o l  b y
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c a l l i n g  n u r s e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w h e t h e r  t h e i r  n e e d s  w e r e  
t r i v i a l  o r  i m p o r t a n t .  T h e y  g r a d u a l l y  r e d u c e d  t h e  f r e q u e n c y  o f  
c a l l s  o v e r  t i m e ,  h o w e v e r ,  a n d  e v i d e n c e d  i m p r o v e m e n t  i n  h e a l t h  a n d  
s o c i a b i l i t y  r e l a t i v e  t o  t h e  u n t r e a t e d  c o n t r o l  g r o u p .  T h e  
r e s e a r c h e r  c o n c l u d e s  t h a t  k n o w l e d g e  o f  t h e  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  
c i r c u m s t a n c e s  c a n  b e  a s  e f f e c t i v e  i n  p r o d u c i n g  b e n e f i t s  a s  i s  
e x e r c i s i n g  t h i s  c o n t r o l  ( R o d i n ,  1 9 8 0 ) .  H e r  s u g g e s t i o n  c o n c u r s  
w i t h  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e q u a l  b e n e f i t s  o f  
p r e d i c t a b i l i t y  a n d  c o n t r o l ,  a n d  l e n d s  f u r t h e r  s u p p o r t  t o  t h e  
t w o - p r o c e s s  m o d e l .
G e n e r a l l y ,  t h e  l i t e r a t u r e  o n  c o n t r o l  r e l e v a n t  i n t e r v e n t i o n s  
a m o n g  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o l d e r  a d u l t s  h i g h l i g h t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
c o n t r o l l a b i l i t y  f o r  a d a p t i v e  f u n c t i o n i n g .  W h a t  a p p e a r s  t o  b e  a t  
i s s u e  i s  how t h e  c o n c e p t  o f  c o n t r o l  i s  d e f i n e d  a n d  m e a s u r e d .  I t  
i s  u n c l e a r  w h e t h e r  i n t e r v e n t i o n s  e n h a n c e d  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  
c o n t r o l .  P r e d i c t a b i l i t y  a n d  c o n t r o l  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  a  
s i m i l a r  p o s i t i v e  i m p a c t .  O t h e r  f o r m s  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l ,  
i n t e r p r e t i v e ,  v i c a r i o u s ,  a n d  i l l u s o r y  c o n t r o l  may  b e  o p e r a t i n g  a s  
w e l l ,  p r e v e n t i n g  t h e  p o t e n t i a l  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  o f  
u n c o n t r o l l a b i l i t y  i n  t e r m s  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t  o r  l i m i t e d  
p e r s o n a l  r e s o u r c e s  i n  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g s .
I m p l i c a t i o n s
T h e  t h r e e  s e p a r a t e  a r e a s  o f  r e s e a r c h  t h a t  w e r e  r e v i e w e d  
d e m o n s t r a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o n t r o l  i s s u e  f o r  o l d e r  
a d u l t s .  Y e t ,  t h e  c u r r e n t l y  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  i s  u n c l e a r  
r e g a r d i n g  w h a t  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  m a n i f e s t
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b y  o l d e r  a d u l t s  i n  g e n e r a l  a n d  how c o n t r o l  i s  r e l a t e d  t o  v a r i o u s  
o u t c o m e s  f o r  o l d e r  a d u l t s  i n  d i f f e r e n t  l i v i n g  e n v i r o n m e n t s .
T h e r e  a r e  t h r e e  p e r v a s i v e  g a p s  i n  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  
t h a t  p r e v e n t  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
c o n t r o l l a b i l i t y  a n d  a d a p t a t i o n  f o r  o l d e r  i n d i v i d u a l s  a n d  w h i c h  
may  b e  m o r e  p r o p e r l y  a d d r e s s e d  b y  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l .  F i r s t ,  
i n t e r n a l i t y  h a s  b e e n  t o o  n a r r o w l y  d e f i n e d  b y  t r a d i t i o n a l  
t h e o r i s t s  a n d  r e s e a r c h e r s .  T h e y  c o n c e p t u a l i z e  c o n t r o l  
u n i d i m e n s i o n a l l y ,  a n d  r e g a r d  i n t e r n a l  c o n t r o l  a s  d i r e c t  a c t i o n  
t o w a r d  i n f l u e n c i n g  o u t c o m e s .  T h i s  t y p e  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  h a s  
g e n e r a l l y  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  p o s i t i v e  o u t c o m e s  a m o n g  t h e  
e l d e r l y ,  b u t  t h i s  a s s o c i a t i o n  may  o n l y  a p p l y  t o  t h o s e  l i v i n g  i n  
u n r e s t r i c t e d  e n v i r o n m e n t s .  F u r t h e r ,  t h e  f i n d i n g s  r e v i e w e d  h a v e  
s u g g e s t e d  t h a t  p r e d i c t a b i l i t y  o r  a l i g n m e n t  w i t h  p o w e r f u l  o t h e r s  
h a v e  e q u a l l y  p o s i t i v e  e f f e c t s  i n  s o m e  c a s e s .  T h e s e  f o r m s  o f  
c o n t r o l  a r e  i l l u s t r a t i v e  o f  s e c o n d a r y  i n t e r n a l  c o n t r o l  ( e . g . ,  
p r e d i c t i v e  a n d  v i c a r i o u s  r e s p e c t i v e l y )  a n d  r e p r e s e n t  t h e  f u r t h e r  
d i m e n s i o n a l i z a t i o n  o f  i n t e r n a l i t y  t h a t  i s  p u t  f o r t h  b y  t h e  
t w o - p r o c e s s  m o d e l .  T h e  a g e  d i f f e r e n c e s  l i t e r a t u r e  a l s o  
h i g h l i g h t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e c o g n i z i n g  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l i t y  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  a p p l i e s  t o  o l d e r  
i n d i v i d u a l s .  Some  s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  p r o c e s s e s  l i k e  
s e c o n d a r y  c o n t r o l  a r e  u s e d  b y  o l d e r  a d u l t s  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  
y o u n g e r  a d u l t s  a n d  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  e f f e c t i v e  c o p i n g .  
O v e r a l l ,  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  w o u l d  h e l p  t o  b e t t e r  c h a r a c t e r i z e  
c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  i n  o l d e r  a d u l t h o o d  a n d  c l a r i f y  t h e  r e l a t i o n
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b e t w e e n  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  c o n t r o l  a n d  p o s i t i v e  o u t c o m e s .
T h e  s e c o n d  g a p  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f o l l o w s  f r o m  t h e  f i r s t  a n d  
i n v o l v e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  c o n t e x t  o n  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n .  I n  t h e  
r e v i e w  o f  o u t c o m e  s t u d i e s ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  e n v i r o n m e n t a l  
c o n s t r a i n t  m e d i a t e s  t h e  p r e s u m e d  b e n e f i t s  o f  p r i m a r y  p r o c e s s  
i n t e r n a l  c o n t r o l .  F u r t h e r ,  i n t e r v e n t i o n  s t u d i e s  t h a t  b r i n g  a b o u t  
o n l y  t e m p o r a r y  c h a n g e s  i n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i r e c t  c o n t r o l  i n  
i n h e r e n t l y  c o n s t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  may  e v e n  
p r o d u c e  n e g a t i v e  o u t c o m e s  ( S c h u l z  & H a n u s a ,  1 9 7 8 ) .  S i m i l a r l y ,  
J a n i s  a n d  R o d i n  ( 1 9 7 9 )  w a r n  t h a t  i n c r e a s i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
c o n t r o l  b e y o n d  a n  i n d i v i d u a l ’ s  c o m p e t e n c e  may  b e  d e t r i m e n t a l .  
F u r t h e r  r e s e a r c h  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  i n f l u e n c e  o f  c o n t e x t  o n  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  c o n t r o l l a b i l i t y  a n d  o u t c o m e  i s  n e e d e d .  T h e  
t w o - p r o c e s s  m o d e l  w o u l d  p r o v i d e  t h e  p r o p e r  f o u n d a t i o n  f o r  s u c h  a n  
i n v e s t i g a t i o n .  I t  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  p r i m a r y  c o n t r o l ,  w h i c h  
i s  m o r e  a d a p t i v e  i n  c o n t r o l l a b l e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  s e c o n d a r y  
c o n t r o l ,  w h i c h  i s  m o r e  a d a p t i v e  i n  u n c o n t r o l l a b l e  s i t u a t i o n s .  
C o n t e x t s  o f  l i v i n g  may b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  c o n t r o l l a b l e  o r  
u n c o n t r o l l a b l e ,  a n d  t h e  r e l a t i v e  a p p l i c a t i o n  o f  p r i m a r y  v e r s u s  
s e c o n d a r y  c o n t r o l  p r o c e s s e s  i n  e a c h  may  d e t e r m i n e  o p t i m a l  
a d a p t a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  t w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s .
T h e  t h i r d  g a p  i n  t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  i n v o l v e s  a  
m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e .  G l o b a l  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  i n  
c o n t r a s t  t o  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  h a v e  b e e n  o v e r r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  c o n t e x t u a l  s p e c i f i c i t y  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  
l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  u s e  o f  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l .
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F u r t h e r ,  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  b e t t e r  
p r e d i c t  o u t c o m e  f o r  o l d e r  a d u l t s  i n  p a r t i c u l a r .  T h e r e f o r e ,  
f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  f o c u s  o n  i s s u e s  o f  c o n t r o l  t h a t  a r e  
p e r t i n e n t  t o  s p e c i f i c  c o n t e x t s ,  r a t h e r  t h a n  o n  g l o b a l  c o n t r o l  
o r i e n t a t i o n ,  w h i c h  may h a v e  l i t t l e  o r  n o  r e l e v a n c e  f o r  a d a p t a t i o n  
t o  c i r c u m s t a n c e s  o f  d a i l y  l i v i n g .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  w a s  t o  e x a m i n e  p r i m a r y ,  
s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  p r o c e s s e s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  
a d a p t i v e  f u n c t i o n i n g  i n  o l d e r  a d u l t s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  r e l a t i v e  
p r e d i c t a b i l i t y  o f  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  
f o r  v a r i o u s  o u t c o m e s  s u c h  a s  d e p r e s s i o n  a n d  w e l l - b e i n g  w e r e  
a s s e s s e d  a m o n g  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o l d e r  i n d i v i d u a l s .  T h e  s t u d y  
w a s  i n t e n d e d  t o  e x t e n d  b e y o n d  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  i n  t h e  a r e a  
o f  c o n t r o l l a b i l i t y  i n  a g i n g  b y  ( a )  c o m p a r i n g  t h e  p r e d i c t i v e  p o w e r  
o f  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  o f  c o n t r o l  w i t h  t h a t  o f  t r a d i t i o n a l  
t h e o r e t i c a l  m o d e l s  o f  c o n t r o l  f o r  v a r i o u s  o u t c o m e s  s u c h  a s  
d e p r e s s i o n  a n d  w e l l - b e i n g ,  ( b )  a d d r e s s i n g  t h e  i s s u e  o f  
d o m a i n - s p e c i f i c  v e r s u s  g l o b a l  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  a n d  t h e i r  
r e l a t i v e  p r e d i c t a b i l i t y  f o r  o u t c o m e s ,  a n d  ( c )  c o n t r o l l i n g  f o r  
c o n t e x t  d i f f e r e n c e s  t h a t  m e d i a t e  c o n t r o 1 1 a b i I i t y - o u t c o m e  
r e  1 a t  i o n s .
F i r s t ,  t h e  p r i m a r y  g o a l  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  c o m p a r e  
t r a d i t i o n a l  m o d e l s  o f  c o n t r o l  t o  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  i n  o r d e r  
t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  p r e d i c t i v e  p o w e r  o f  e a c h  m o d e l  a n d  i t s  
a s s o c i a t e d  c o n s t r u c t s  f o r  v a r i o u s  o u t c o m e s  a m o n g  o l d e r  a d u l t s .
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T h e  k e y  c o m p o n e n t  o f  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  i t  
f r o m  t r a d i t i o n a l  m o d e l s  i s  i t s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e
m u l t i d i m e n s i o n a l i t y  o f  i n t e r n a l i t y .  R e s e a r c h  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  
m u l t i p l e  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r n a l i t y  may  b e  b e s t  d o c u m e n t e d  a m o n g  
o l d e r  i n d i v i d u a l s .  T h e  a d d e d  d i m e n s i o n  o f  s e c o n d a r y  i n t e r n a l i t y  
p u t  f o r t h  b y  t h e  t w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  
f o r  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o l d e r  a d u l t s .  B e c a u s e  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  d i r e c t  c o n t r o l  ( i . e . ,  p r i m a r y  p r o c e s s  c o n t r o l )  i n  s u c h  a n  
e n v i r o n m e n t  a r e  q u i t e  l i m i t e d ,  o l d e r  i n d i v i d u a l s  l i v i n g  i n  
n u r s i n g  h o m e s  may  i n s t e a d  e x h i b i t  i n t e r n a l i t y  b y  e x e r t i n g  c o n t r o l  
o v e r  t h e  p e r s o n a l  p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t  o f  t h e i r  s i t u a t i o n .  
S e c o n d a r y  p r o c e s s  c o n t r o l  o f  t h i s  t y p e  i s  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t s .  I n d e e d ,  s e c o n d a r y  c o n t r o l  may b e t t e r  
p r e d i c t  p o s i t i v e  a d j u s t m e n t  a m o n g  o l d e r  a d u l t s  l i v i n g  i n  s u c h  
c o n t e x t s  t h a n  p r i m a r y  i n t e r n a l  c o n t r o l  m a n i f e s t  i n  a t t e m p t s  t o  
d i r e c t l y  c o n t r o l  t h e  e n v i r o n m e n t .  I n w a r d  b e h a v i o r s  a n d  p a s s i v i t y  
a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t i v e  o f  h e l p l e s s n e s s ,  b u t  may  i n s t e a d  
r e f l e c t  p o s i t i v e  a d a p t a t i o n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  i n  
t h e  f o r m  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l .  T h e r e f o r e ,  i n  a d d i t i o n  t o  
c o m p a r i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  c o n t e m p o r a r y  m o d e l s  o f  c o n t r o l ,  
t h i s  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  u s e  o f  
p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  a m o n g  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  o l d e r  a d u l t s  a n d  t h e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  e a c h  
f o r  p o s i t i v e  o u t c o m e s .
S e c o n d ,  e m b e d d e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o n t r o l l a b i l i t y  m o d e l  t o  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l ,  t h e
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m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e  o f  g l o b a l  v e r s u s  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  o f  
c o n t r o l  a n d  t h e i r  r e l a t i v e  p r e d i c t a b i l i t y  w a s  a l s o  a d d r e s s e d  i n  
t h i s  s t u d y .  D o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  h a v e  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  t o  b e t t e r  p r e d i c t  o u t c o m e  f o r  
o l d e r  a d u l t s .  M o r e o v e r ,  t h e  i s s u e  o f  c o n t r o l  i s  m o r e  o r  l e s s  
r e l e v a n t  i n  d i f f e r e n t  d o m a i n s  o f  l i v i n g  f o r  o l d e r  a d u l t s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  
p r o c e s s e s  may  b e c o m e  m o r e  a p p a r e n t  i n  s p e c i f i c  d o m a i n s .  F u r t h e r ,  
o u t c o m e  ma y  b e  b e t t e r  p r e d i c t e d  b y  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r o l  i n  
s p e c i f i c  d o m a i n s  t h a n  b y  g l o b a l  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n s  w h i c h  a r e  
n o t  d i r e c t l y  a p p l i c a b l e  t o  d o m a i n s  o f  1 i v i n g .
T h e  t h i r d  i s s u e  t h a t  w a s  a d d r e s s e d  i s  t h e  i n f l u e n c e  o f  
c o n t e x t  o n  c o n t r o 1- o u t c o m e  r e l a t i o n s .  B e c a u s e  d i f f e r e n t  
e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t s  h a v e  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  m e d i a t e  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  c o n t r o l  a n d  o u t c o m e  a m o n g  o l d e r  a d u l t s ,  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  c o n t r o 1- o u t c o m e  r e l a t i o n s  i n  t h i s  s t u d y  w a s  
r e s t r i c t e d  t o  o n e  s t a n d a r d  c o n t e x t  t y p e .  R e s t r i c t i v e  c o n t e x t s ,  
i n s t i t u t i o n s / n u r s i n g  h o m e s ,  w e r e  c h o s e n  f o r  s t u d y  b e c a u s e ,  a s  
d i s c u s s e d  a b o v e ,  s e c o n d a r y  c o n t r o l  p r o c e s s e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
b e  e m p l o y e d  i n  s u c h  c o n s t r a i n i n g  e n v i r o n m e n t s  ( R o t h b a u m ,  e t  a l . ,  
1 9 8 2 ) .
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :
( a )  T w o - p r o c e s s  c o n s t r u c t s  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  ( e . g . ,  
p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l )  b e t t e r  p r e d i c t  
o u t c o m e s  ( e . g . ,  d e p r e s s i o n ,  w e l l - b e i n g )  t h a n  g l o b a l ,  t r a d i t i o n a l  
c o n t r o l  c o n s t r u c t s  ( e . g . ,  i n t e r n a l i t y ,  p o w e r f u l n e s s  o f  o t h e r s ,
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c h a n c e ) .
( b )  D o m a i n - s p e c i f 1 c  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r o l  d i f f e r e n t i a l l y  
p r e d i c t  w e l l - b e i n g  a n d  d e p r e s s i o n .  R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h  s c o r e s  o n  d e p r e s s i o n  a n d  l ow  s c o r e s  o n  
w e l l - b e i n g .  C o n v e r s e l y ,  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  p r o c e s s  c o n t r o l  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  l ow s c o r e s  o n  d e p r e s s i o n  a n d  h i g h  s c o r e s  o n  
w e l l - b e i n g .  S e c o n d a r y  c o n t r o l  b e t t e r  p r e d i c t s  a d j u s t m e n t  t h a n  
p r i m a r y  c o n t r o l .
( c )  G l o b a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  p r e d i c t s  d o m a i n - s p e c i f i c  
p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r o l .  E x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  h i g h  s c o r e s  
o n  p o w e r f u l n e s s  o f  o t h e r s  a n d  c h a n c e ,  p r e d i c t s  r e l i n q u i s h e d  
c o n t r o l ,  w h e r e a s  h i g h  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  p r e d i c t s  p r i m a r y  
a n d  s e c o n d a r y  p r o c e s s  c o n t r o l .
( d )  L e n g t h  o f  r e s i d e n c y  i n  t h e  n u r s i n g  home  p o s i t i v e l y  
p r e d i c t s  t h e  u s e  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l .
( e )  P h y s i c a l  d i s a b i l i t y  a n d  s y m p t o m s  o f  a g i n g  p o s i t i v e l y  
p r e d i c t  t h e  u s e  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l .
( f )  S e c o n d a r y  c o n t r o l  i s  u s e d  m o r e  o f t e n  t h a n  p r i m a r y  o r  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  i n  t h e  c o n s t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n a l  
e n v i r o n m e n t .
M e t h o d
S u b  j e c t s
P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y  i n c l u d e d  7 0  n u r s i n g  home  r e s i d e n t s  
r e c r u i t e d  t h r o u g h  v o l u n t a r y  c o n s e n t  ( s e e  A p p e n d i x  A f o r  c o n s e n t  
f o r m )  f r o m  a  s a m p l e  o f  t w e l v e  I n t e r m e d i a t e  C a r e  F a c i l i t i e s  ( I C F s )
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i n  t h e  E a s t  B a t o n  R o u g e ,  L a f a y e t t e ,  C a l c a s i e u ,  a n d  S t .  M a r y  
p a r i s h  a r e a s  o f  s o u t h  L o u i s i a n a  ( s e e  T a b l e  2  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  
f a c i l i t i e s ) .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s a m p l e  s i z e  w a s  b a s e d  o n  p o w e r  
a n a l y s i s  a s  w e l l  a s  s a m p l e  s i z e s  i n  s i m i l a r  p r e v i o u s  r e s e a r c h .
T h e  s a m p l e  c o n t a i n e d  5 4  f e m a l e s  a n d  16 m a l e s ,  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  
4 8  t o  9 4  y e a r s  ( s e e  T a b l e  3  f o r  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n ) .  
P a r t i c i p a n t s  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  a c r o s s  
f a c i l i t i e s  s a m p l e d .
T h e  p o t e n t i a l  c o n f o u n d i n g  I n f l u e n c e  o f  q u a l i t a t i v e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f a c i l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e  w a s  a n  
i m p o r t a n t  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e  t o  b e  a d d r e s s e d .  To  t h i s  e n d ,  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  e a c h  f a c i l i t y ’ s  b e d  c a p a c i t y ,  p e r c e n t  
o c c u p i e d ,  a n d  r a t i o  o f  s t a t e  s u p p o r t e d  t o  p r i v a t e  p a y  r e s i d e n t s  
w a s  o b t a i n e d  s o  t h a t  p o s s i b l e  e n v i r o n m e n t a l  d i f f e r e n c e s  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d .  I n  o r d e r  t o  m o r e  s p e c i f i c a l l y  c o n t r o l  f o r  
d i f f e r e n c e s  a c r o s s  f a c i l i t i e s  i n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n t r o l  a n d  
l e v e l  o f  c o n s t r a i n t ,  w h i c h  w o u l d  i m p e d e  a  c l e a r  t e s t  o f  t h e  
h y p o t h e s e s ,  t h e  P o l i c y  a n d  P r o g r a m  I n f o r m a t i o n  F o r m  ( L e m k e  &
M o o s ,  1 9 8 0 )  w a s  b e  c o m p l e t e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  o f  a l l  
p a r t i c i p a t i n g  n u r s i n g  h o m e s  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  T h i s  i n s t r u m e n t  
c o n t a i n s  m e a s u r e s  o f  b o t h  p o l i c y  c h o i c e ,  w h i c h  i s  a n  i n d i c a t o r  o f  
t h e  " e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f a c i l i t y  p r o v i d e s  o p t i o n s  f r o m  w h i c h  
r e s i d e n t s  c a n  s e l e c t  i n d i v i d u a l  p a t t e r n s  o f  d a i l y  l i v i n g , "  a n d  
r e s i d e n t  c o n t r o l ,  w h i c h  a s s e s s e s  " t h e  a m o u n t  o f  i n f l u e n c e  
r e s i d e n t s  h a v e  o v e r  p o l i c y  a n d  t h e  e x t e n t  o f  f o r m a l  i n s t i t u t i o n a l  
s t r u c t u r e s  w h i c h  p r o v i d e  r e s i d e n t s  w i t h  a  v o i c e  i n  r u n n i n g  t h e
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Table 2
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  F a c i l i t i e s  I n c l u d e d  I n  t h e  S a m p l e
F a c i 1 i  t y
No .  o f  
S u b j e c t s
C o n s t r a i n t  
I n d e x
Be d
C a p a c i  t y
B e d s
O c c u p i e d S : P R a t i o
i 9 9 1 6 0 1 5 3 8 : 2
2 6 15 6 0 6 0 7 : 3
3 8 14 2 0 6 1 4 2 9 : 1
4 4 14 1 3 0 7 2 9 : 1
5 5 12 101 8 6 9 : 1
6 8 11 1 7 9 1 7 7 8 : 2
7 5 15 5 8 5 8 5 : 5
8 4 6 1 7 7 1 7 4 9 : 1
9 9 12 1 2 9 121 8 : 2
10 6 17 1 2 0 1 1 4 8 : 2
11 4 12 8 0 6 1 1 : 9
12 2 14 1 31 9 7 8 : 2
N o t e . S : P  R a t i o  r e f e r s  t o  t h e  r a t i o  o f  S t a t e  s u p p o r t e d  r e s i d e n t s  
t o  p r i v a t e  p a y  r e s i d e n t s .  Low s c o r e s  o n  C o n s t r a i n t  I n d e x  s i g n i f y  
g r e a t e r  c o n s t r a i n t .
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Table 3
M e a n s  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  o f  D e m o g r a p h i c  C h a r a c t e r i s t i c s
Age E d u c a t i o n
C o g n i  t i  v e  
S t a t u s
L e n g t h  o f  
R e s i d e n c y
O v e r a 11 
F a c i 1 i t y
7 6 .  4 9 ( 1 0 . 6 5 ) 9 . 6 9  ( 4 .  2 8 ) 8 . 2 1  ( 1 .  0 1 ) 3 . 4 0  ( 4 . 2 3 )
1 8 0 .  0 0 ( 9 . 2 6 ) 8 .  7 8 ( 3 . 3 1 ) 7 . 8 9 ( 1 . 2 7 ) 1 . 2 9 ( 0 . 8 0 )
2 8 4 .  5 0 ( 8 . 5 3 ) 1 1 . 3 3 ( 2 . 4 2 ) 7 . 6 7 ( 1 . 5 1 ) 3 . 6 7 ( 2 . 0 4 )
3 7 3 .  8 8 ( 9 . 1 3 ) 6 .  75 ( 4 . 8 0 ) 7 .  3 8 ( 1 . 0 6 ) 4 .  3 4 ( 3 . 8 5 )
4 7 4 .  7 5 ( 1 1 . 7 9 ) 9 .  0 0 ( 6 . 6 8 ) 8 .  2 5 ( 0 . 9 6 ) 3 .  7 5 ( 3 . 0 1 )
5 7 5 .  8 0 ( 1 0 . 4 3 ) 1 0 .  0 0 ( 1 . 5 8 ) 8 .  4 0 ( 0 . 5 5 ) 5 . 0 0 ( 3 . 3 7 )
6 7 7 . 6 3 ( 1 3 . 2 3 ) 1 0 . 8 8 ( 3 . 0 9 ) 8 . 6 3 ( 0 . 7 4 ) 1 . 6 6 ( 2 . 1 5 )
7 8 6 .  8 0 ( 4 . 0 9 ) 9 .  4 0 ( 4 . 5 6 ) 8 .  0 0 ( 1 . 2 2 ) 1 .  7 0 ( 0 . 8 4 )
8 6 7 . 0 0 ( 1 3 . 2 9 ) 5 . 0 0 ( 8 . 7 2 ) 7 .  7 5 ( 0 . 9 6 ) 4 . 3 8 ( 2 . 6 3 )
9 7 1 .  2 2 ( 9 . 6 5 ) 1 0 . 3 3 ( 2 . 4 5 ) 8 . 4 4 ( 0 . 5 3 ) 6 . 7 2 ( 9 . 5 1 )
1 0 6 9 .  5 0 ( 6 . 1 9 ) 1 1 . 0 0 ( 4 . 6 9 ) 9 . 0 0 ( 0 . 0 0 ) 2 . 9 6 ( 2 . 5 8 )
11 8 2 .  5 0 ( 9 . 4 0 ) 1 3 . 5 0 ( 3 . 0 0 ) 9 . 0 0 ( 0 . 0 0 ) 2 . 0 8 ( 1 . 2 6 )
12 7 3 . 5 0 ( 1 2 . 0 2 ) 1 2 . 0 0 ( 0 . 0 0 ) 9 . 0 0 ( 0 . 0 0 ) 2 . 0 0 ( 1 . 4 1 )
N o t e . S t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a r e  i n  p a r e n t h e s i s .  C o g n i t i v e  S t a t u s  
i s  b a s e d  o n  s c o r e s  o u t  o f  9  o n  t h e  M i n i  M e n t a l  S t a t u s  
Q u e s t i o n n a i r e .  L e n g t h  o f  R e s i d e n c y  i s  r e p o r t e d  i n  y e a r s .
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f a c i l i t y "  ( M o o s ,  1 9 8 1 ) .  B a s e d  o n  t h i s  i n s t r u m e n t ,  e a c h  f a c i l i t y  
w a s  a s s i g n e d  a  c o n s t r a i n t  i n d e x ,  w h i c h  w a s  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  
c o m p a r i n g  f a c i l i t i e s  s a m p l e d .
F a c i l i t i e s  w e r e  a s s i g n e d  t o  h i g h  c o n s t r a i n t  a n d  l ow 
c o n s t r a i n t  g r o u p s  b a s e d  o n  a  m e d i a n - s p l i t  o f  s c o r e s  o n  t h e  P o l i c y  
a n d  P r o g r a m  I n f o r m a t i o n  F o r m .  P r e l i m i n a r y  a n a l y s e s  r e v e a l e d  n o  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  h i g h  a n d  l o w  c o n s t r a i n t  f a c i l i t i e s  w i t h  
r e g a r d  t o  b e d  c a p a c i t y ,  p e r c e n t  o c c u p i e d ,  a n d  r a t i o  o f  s t a t e  
s u p p o r t e d  t o  p r i v a t e  p a y  r e s i d e n t s .  F u r t h e r ,  t h e r e  w e r e  n o  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  h i g h  a n d  l o w  c o n s t r a i n t  f a c i l i t i e s  o n  
m e a s u r e s  o f  d o m a i n - s p e c i f i c  o r  g l o b a l  c o n t r o l .  F a c i l i t i e s  w e r e
c o m p a r e d  i n  t h i s  m a n n e r  i n  o r d e r  t o  c o n t r o l  f o r  c o n t e x t
d i f f e r e n c e s  t h a t  may h a v e  i n f l u e n c e d  c o n t r o 1- o u t c o m e  r e l a t i o n s .
V o l u n t e e r  r e s i d e n t s  w e r e  s o l i c i t e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
s t u d y ,  a n d  s c r e e n e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  s a m p l e  a c c o r d i n g  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  ( a )  a b s e n c e  o f  s u b s t a n t i a l  c o g n i t i v e
i m p a i r m e n t  a s  d e t e r m i n e d  b y  p r i m a r y  p h y s i c i a n ’ s  d i a g n o s i s ,  ( b )  a
m i n i m u m  s c o r e  o f  5 o n  t h e  M i n i  M e n t a l  S t a t u s  Q u e s t i o n n a i r e ,  a n d
( c )  a b s e n c e  o f  s u b s t a n t i a l  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y ,  d e f i n e d  a s  
c o m p l e t e  i n a b i l i t y  t o  l o c o m o t e  b y  n a t u r a l  o r  p r o s t h e t i c  m e a n s  
t h r o u g h o u t  t h e  f a c i l i t y  ( b a s e d  o n  s t a f f  r e p o r t s ) .  B e c a u s e  t h e  
s p e c i f i e d  c r i t e r i a  o f  s e l e c t i o n  w e r e  q u i t e  r e s t r i c t i v e  a n d  i n  
t h e m s e l v e s  s u b s t a n t i a l l y  l i m i t  t h e  s e l e c t i o n  o f  r e s i d e n t s  i n  
n u r s i n g  home  s e t t i n g s ,  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s e l e c t  a  
h o m o g e n e o u s  s a m p l e  i n  t e r m s  o f  s u c h  v a r i a b l e s  a s  r a c e  ( W h i t e  =
5 9 ;  B l a c k  = 1 1 ) ,  s e x ,  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  o r  l e n g t h  o f  r e s i d e n c y .
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H o w e v e r ,  t h e s e  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  w e r e  m e a s u r e d  f o r  a l l  
p a r t i c i p a n t s ,  a n d  t h e i r  p o t e n t i a l  I n f l u e n c e  o n  r e s u l t s  w a s  
e x a m i n e d .
P r o c e d u r e
S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t w o  i n t e r v i e w  
s e s s i o n s ,  e a c h  l a s t i n g  a p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  h o u r .  One  s e s s i o n  
i n v o l v e d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  o r a l l y  p r e s e n t e d  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  
i n  o n e - o n - o n e  i n t e r v i e w s  w i t h  t r a i n e d  e x p e r i m e n t e r s .  A t h o r o u g h  
e x p l a n a t i o n  o f  a l l  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  r e s p o n s e  c h o i c e s  w a s  
p r o v i d e d ,  a n d  i t e m s  w e r e  p r e s e n t e d  o r a l l y  a s  t h e  p a r t i c i p a n t  r e a d  
a l o n g  ( w h e n  a b l e ) .  T h e r e f o r e ,  m o t o r i c  a n d  r e a d i n g  s k i l l s  w e r e  
n o t  r e q u i r e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  I n  t h e  s e c o n d  s e s s i o n ,  a  
t a p e - r e c o r d e d  s y s t e m a t i c ,  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  w a s  c o n d u c t e d  t o  
g a t h e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  u s e  o f  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  p r o c e s s e s .  T h e  o r d e r  o f  q u e s t i o n n a i r e  a n d  
i n t e r v i e w  s e s s i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  m e a s u r e s  
w i t h i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s e s s i o n  w a s  c o u n t e r b a l a n c e d .  O n e - h a l f  
o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e c e i v e d  t h e  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  b e f o r e  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  s e s s i o n  a n d  o n e - h a l f  r e c e i v e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
s e s s i o n  p r i o r  t o  t h e  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w .
1n s t r u m e n t s
I n  a d d i t i o n  t o  a  b r i e f  d e m o g r a p h i c  p r o f i l e ,  t h e  f o l l o w i n g  
m e a s u r e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  p a r t i c i p a n t s .
D o m a i n s  o f  C o n t r o l  I n t e r v i e w . A s t r u c t u r e d ,  t a p e - r e c o r d e d  
i n t e r v i e w  w a s  c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s s e s s i n g  t h e  r e l a t i v e  
u s e  o f  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  p r o c e s s e s
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a m o n g  o l d e r  a d u l t  p a r t i c i p a n t s .  T h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  a s  a  
t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  i s  s t i l l  i n  i t s  i n f a n c y .  I t  h a s  n o t  
b e e n  d i r e c t l y  t e s t e d  i n  t h e  e m p i r i c a l  l i t e r a t u r e  o n  c o n t r o l  i n  
a d u l t h o o d ,  a n d  o b j e c t i v e l y  s c o r e d  i n s t r u m e n t s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  
d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  t h e  m o d e l ’ s  c o n s t r u c t s .  T h e r e f o r e ,  
i n t e r v i e w  p r o c e d u r e s  w e r e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  m e a n s  f o r  
a s s e s s i n g  t h e  a d d e d  d i m e n s i o n  o f  i n t e r n a l i t y  p r o p o s e d  b y  t h e  
m o d e l  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  N o t  o n l y  a r e  o b j e c t i v e  i n s t r u m e n t s  
n o t  a v a i l a b l e ,  b u t  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  i n t e r v i e w  f o r m a t  w a s  
b e t t e r  s u i t e d  t o  d o c u m e n t  s e c o n d a r y  c o n t r o l  p r o c e s s e s  t h a t  a r e  
m a n i f e s t  i n  s t a t e m e n t s  o f  r e f l e c t i v e  r e a p p r a i s a l  o f  o n e ’ s 
s i t u a t i o n .  F u r t h e r ,  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  f o r m a t  o f  a n  i n t e r v i e w  
w a s  a  m o r e  n a t u r a l ,  n o n - t h r e a t e n i n g  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  f o r  
o l d e r  i n d i v i d u a l s  l i v i n g  i n  n u r s i n g  h o m e s .
T h e  i n t e r v i e w  f o r m a t  w a s  b a s e d  o n  q u e s t i o n s  d e v e l o p e d  b y  
t h e  t w o - p r o c e s s  c o n t r o l  t h e o r i s t s  ( U e i s z ,  1 9 8 7 ) ,  who a s k e d  a d u l t s  
t o  d e s c r i b e  a  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n  w h i c h  t h e y  f o u n d  d i f f i c u l t  t o  
c o n t r o l  a n d  r e s p o n d  i n  d e t a i l  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  ( a )
W h a t  d i d  y o u  d o  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  s i t u a t i o n ?  a n d  ( b )  Why d i d  y o u  
d o  t h i s ?
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  d o m a i n s  o f  s t r e s s f u l ,  
u n c o n t r o l l a b l e  e v e n t s  w e r e  s t a n d a r d i z e d  t o  a v o i d  e x c e s s i v e  
v a r i a b i l i t y  o f  r e s p o n s e s .  S p e c i f i c a l l y ,  r a t h e r  t h a n  a s k i n g  f o r  a  
d e s c r i p t i o n  o f  a n y  s t r e s s f u l  e v e n t  t h a t  w a s  d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l ,  
q u e s t i o n s  w e r e  g e a r e d  t o w a r d  d o m a i n s  o f  l i v i n g  r e l e v a n t  t o  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n t r o l  a r e
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l i m i t e d .  T h e  d o m a i n s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  P e r c e i v e d  
I n s t i t u t i o n a l  C o n s t r a i n t  I n d e x  ( F a w c e t t ,  S t o n n e r ,  & Z e p e l i n ,
1 9 8 0 )  a n d  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :  ( a )  M e a l s / F o o d ,  ( b )  S c h e d u l e
( i . e . ,  m e a l t i m e ,  b a t h t i m e ) ,  ( c )  P r i v a c y ,  a n d  ( d )  R e c r e a t i o n /  
A c t i v i t i e s .  T h e s e  d o m a i n s  o f  c h o i c e  a n d  c o n t r o l  w e r e  a l s o  
r a n k e d  h i g h e s t  i n  i m p o r t a n c e  i n  a  s t u d y  o f  n u r s i n g  home 
r e s i d e n t s ’ p e r s p e c t i v e s  o n  q u a l i t y  c a r e  ( N a t i o n a l  C i t i z e n s  
C o a l i t i o n  o n  N u r s i n g  Home R e f o r m ,  1 9 8 5 ) .  T h e  f o u r  d o m a i n s  w e r e  
r a n k  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  l e v e l  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  ( 1  = m o s t  
c o n t r o l l a b l e  t o  4  = l e a s t  c o n t r o l l a b l e )  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  
N u r s i n g  a n d  t h e  S o c i a l  S e r v i c e s  D e s i g n e e  i n  e a c h  f a c i l i t y  
s a m p l e d .  R a n k i n g  o f  t h e  d o m a i n s  i n  t e r m s  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  w a s  
s i m i l a r  a c r o s s  f a c i l i t i e s  ( s e e  T a b l e  4 ) .
To  a v o i d  t h e  b i a s  t o w a r d  a c t i v e  r e s p o n s e s  e m b e d d e d  i n  t h e  
MW h a t  d i d  y o u  d o " q u e s t i o n ,  t h e  i n t e r v i e w e r  i n s t e a d  a s k e d ,  "How 
d o  y o u  h a n d l e ” a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  a n d  ” Why d o  y o u  h a n d l e  i t  
t h i s  w a y ? ” As a n  e x a m p l e  i n  t h e  d o m a i n  o f  m e a l s ,  t h e  q u e s t i o n s  
w e r e  p h r a s e d ,  ” L i v i n g  h e r e  a t  ( N u r s i n g  H o m e ) . y o u  d o  n o t  a l w a y s  
h a v e  a  c h o i c e  a b o u t  w h a t  y o u  e a t  a t  m e a l t i m e s .  How d o  y o u  h a n d l e  
t h i s  s i t u a t i o n ? ” a n d  ” Why d o  y o u  h a n d l e  i t  t h i s  w a y ? "  ( s e e  
A p p e n d i x  C f o r  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s ) .  T h e  
o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  f o u r  d o m a i n s  w a s  
c o u n t e r b a l a n c e d .
T a p e - r e c o r d e d  r e s p o n s e s  w e r e  t r a n s c r i b e d  a n d  s c o r e d  
a c c o r d i n g  t o  a n  a d a p t a t i o n  o f  t h e  I n s t r u c t i o n s  f o r  C o d i n g  C o p i n g  
R e s p o n s e s  f o r  P r i m a r y ,  S e c o n d a r y ,  a n d  R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l
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Table 4
R a n k  O r d e r  o f  C o n t r o l  D o m a i n s  b v  F a c i l i t y
1
R a n k
2 3 4
F a c i 1 i  t y
1 A c t i v i t i e s S c h e d u 1e P r  i  v a c y Mea 1 s
2 A c t i v i t i e s P r  i v a c y Mea  1 s S c h e d u 1e
3 A c t i v i  t i e s S c h e d u 1e Mea 1 s P r  i v a c y
4 P r  i v a c y S c h e d u 1e A c t i v i t i e s Mea 1 s
5 A c t i v i t i e s P r  i v a c y Mea 1 s S c h e d u 1e
6 A c t i v i t i e s P r  i  v a c y Mea 1 s S c h e d u 1e
7 A c t i v i t i e s P r i v a c y S c h e d u 1e Mea 1 s
8 P r  i  v a c y A c t i v i t i e s Mea 1 s S c h e d u 1e
9 P r  i  v a c y A c t i v i t i e s Mea  1 s S c h e d u 1e
10 A c t i v i t i e s Mea 1 s P r  i  v a c y S c h e d u 1e
11 Mea 1 s A c t i v i t i e s P r  i  v a c y S c h e d u 1e
12 P r  i v a c y A c t i v i t i e s S c h e d u 1e Mea  1 s
N o t e .  R a n k s  a r e  
c o n t r o 1 1 a b 1e .
o r d e r e d  1 = m o s t  c o n t r o l l a b l e  t o  4  - 1 e a s t
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( U e i s z ,  1 9 8 7 ) .  A p p e n d i x  D c o n t a i n s  a  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  
s c o r i n g  p r o c e d u r e s ,  a l o n g  w i t h  e x a m p l e  r e s p o n s e s .  S c o r i n g  o f  
r e s p o n s e s  w a s  b a s e d  o n  a  f i v e - p o i n t  r a t i n g  s c a l e ,  1 = " n o  
m e n t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  c o n t r o l "  t o  5  = " c o m p l e t e  e m p h a s i s  o n  
t h i s  t y p e  o f  c o n t r o l  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r s "  ( s e e  A p p e n d i x  
C ) .  E a c h  o f  t h e  f o u r  q u e s t i o n  d o m a i n s  w a s  s c o r e d  s e p a r a t e l y ,  
y i e l d i n g  a  P r i m a r y  s c o r e  ( 1  t o  5 ) ,  a  S e c o n d a r y  s c o r e  ( 1  t o  5 ) ,  
a n d  a  R e l i n q u i s h e d  s c o r e  ( 1  t o  5 )  f o r  r e s p o n s e s  i n  e a c h  d o m a i n  
( i . e . ,  m e a l s ,  s c h e d u l e ,  p r i v a c y ,  a c t i v i t i e s ) .  T h e  f o u r  P r i m a r y ,  
f o u r  S e c o n d a r y ,  a n d  f o u r  R e l i n q u i s h e d  s c o r e s  f o r  e a c h  d o m a i n  w e r e  
t h e n  a d d e d  t o  f o r m  t h e  P r i m a r y  T o t a l ,  S e c o n d a r y  T o t a l ,  a n d  
R e l i n q u i s h e d  T o t a l  s c o r e s .  T h e s e  c o m p o s i t e  s c o r e s  w e r e  u s e d  i n  
t h e  d a t a  a n a l y s e s .
T h e  I n i t i a l  s t e p  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  i n t e r v i e w  d a t a  w a s  
t o  e n s u r e  b l i n d  s c o r i n g  o f  s u b j e c t  p r o t o c o l s  s u c h  t h a t  s c o r i n g  o f  
o n e  d o m a i n  w o u l d  n o t  i n f l u e n c e  s c o r i n g  o f  a n y  o t h e r  f o r  a  g i v e n  
s u b j e c t .  To  t h i s  e n d ,  e a c h  s u b j e c t ’ s  f o u r  d o m a i n  r e s p o n s e s  w e r e  
s e p a r a t e d  f r o m  o n e  a n o t h e r  a n d  r a n d o m i z e d  i n  a  p o o l  o f  r e s p o n s e s  
f r o m  a l l  s u b j e c t s .  S c o r i n g  w a s  c o n d u c t e d  i n  t h i s  m a n n e r  t o  a l l o w  
r a t i n g  o f  a  g i v e n  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e  i n  a  c e r t a i n  d o m a i n  t o  b e  
f o l l o w e d  b y  r a t i n g  o f  a n y  o t h e r  s u b j e c t ’ s  r e s p o n s e  i n  o n e  o f  t h e  
f o u r  d o m a i n s .  T h e  g l o b a l  r a t i n g  o f  r e s p o n s e s  a l o n g  t h e  
f i v e - p o i n t  s c a l e  w a s  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  ( a )  a
t h o r o u g h  r e a d i n g  o f  t h e  r e s p o n s e  a s  a  w h o l e  f o r  o v e r a l l  f l a v o r  
a n d  c o n t e n t ,  ( b )  t h e  n u m b e r  o f  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  s t a t e m e n t s  ( s e e  A p p e n d i x  C f o r  e x a m p l e s ) ,
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( c )  r e d u n d a n c y  o f  s t a t e m e n t s ,  a n d  ( d )  e m p h a s i s  g i v e n  t o  p r i m a r y ,  
s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  s t a t e m e n t s  r e l a t i v e  t o  o n e  
a n o t h e r .
I n - d e p t h  t r a i n i n g  f o r  r a t e r s  a n d  s c o r e r s  o f  i n t e r v i e w  
p r o t o c o l s  w a s  c o n d u c t e d .  T h e  t r a i n i n g  i n v o l v e d  c o l l e c t i o n  o f  
p i l o t  d a t a  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  w i t h  o l d e r  a d u l t s  a n d  p r a c t i c e  w i t h  
s c o r i n g  i n t e r v i e w  p r o t o c o l s  u n t i l  a n  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t  o f  . 9 0  o r  a b o v e  w a s  o b t a i n e d .  I n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  
o f  t h e  s c o r i n g  p r o c e d u r e  w a s  c a l c u l a t e d  u s i n g  b o t h  p i l o t  
I n t e r v i e w s  (r_ = . 9 8 )  a n d  a  s u b s a m p l e  o f  t h e  a c t u a l  s u b j e c t  
p r o t o c o l s  ( r .  = . 9 3 ) .  C o l l e c t i o n  o f  p i l o t  d a t a  f o r  p r a c t i c e  
s c o r i n g  a l s o  s e r v e d  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e  i n t e r v i e w i n g  
s k i l l s  d e v e l o p e d  i n  s t r u c t u r e d  t r a i n i n g  s e s s i o n s .  I n t e r v i e w  
t r a i n i n g  f o c u s e d  p r i m a r i l y  o n  e f f e c t i v e  t e c h n i q u e s  f o r  w o r k i n g  
w i t h  o l d e r  a d u l t s .
L e v e n s o n ’ s  I n t e r n a l i t v .  P o w e r f u l n e s s  o f  O t h e r s ,  a n d  C h a n c e  
S e a  1e s . T h e s e  s c a l e s  w e r e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  g l o b a l  i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  c o n s t r u c t s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e .  T h e y  w e r e  d e v e l o p e d  b y  
L e v e n s o n  ( 1 9 8 1 )  a n d  t o g e t h e r  r e p r e s e n t  a  m u l t i d i m e n s i o n a l  m e a s u r e  
o f  l o c u s  o f  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  a s  a  
r e c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  R o t t e r ’ s  I - E  S c a l e  ( s e e  A p p e n d i x  E ) .
T h e  i n s t r u m e n t  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t w o  f o r m s  o f  e x t e r n a l  
c o n t r o l ,  p o w e r f u l n e s s  o f  o t h e r s  a n d  c h a n c e .  T h e  I n t e r n a l i t y  ( I )  
s c a l e  m e a s u r e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  f e e l s  p e r s o n a l  
c o n t r o l  o v e r  h i s  l i f e  c i r c u m s t a n c e s .  A h i g h  s c o r e  i n d i c a t e s  h i g h
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i n t e r n a l i t y .  T h e  P o w e r f u l n e s s  o f  O t h e r s  ( P )  s c a l e  m e a s u r e s  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  o n e  f e e l s  t h a t  h i s  l i f e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  
c o n t r o l l e d  b y  p o w e r f u l  o t h e r s .  A h i g h  s c o r e  s i g n i f i e s  a  f e e l i n g  
o f  b e i n g  c o n t r o l l e d .  F i n a l l y ,  t h e  C h a n c e  ( C)  s c a l e  m e a s u r e s  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  a t t r i b u t e s  h i s  l i f e  c i r c u m s t a n c e s  
t o  c h a n c e  o r  f a t e .  A h i g h  s c o r e  s i g n i f i e s  a  b e l i e f  i n  c h a n c e .
R e l i a b i l i t y  o f  t h e  s c a l e s  h a s  b e e n  w e l l  e s t a b l i s h e d .  
C a l c u l a t i o n s  o f  c o e f f i c i e n t  a l p h a  y i e l d e d  r.  = . 6 4  f o r  t h e  1 
s c a l e ,  r_ = . 7 7  f o r  t h e  P s c a l e ,  a n d  r.  = . 7 8  f o r  t h e  C s c a l e .  
S p l i t - h a l f  r e l i a b i l i t i e s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  r.  = . 6 2  ( I  s c a l e ) ,
= . 6 6  ( P  s c a l e ) ,  a n d  r. = . 6 4  (C s c a l e ) .  T e s t - r e t e s t  
r e l i a b i l i t i e s  f o r  a  o n e - w e e k  p e r i o d  w e r e  . 6 4 ,  . 7 4 ,  a n d  . 7 6
r e s p e c t i v e l y  f o r  t h e  I ,  P ,  a n d  C s c a l e s  ( L e v e n s o n ,  1 9 6 1 ) .  
C o e f f i c i e n t  a l p h a s  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  p r e s e n t  s a m p l e  w e r e  
c o m p a r a b l e  a l t h o u g h  s o m e w h a t  l o w e r ,  w i t h  r_ = . 5 4  f o r  t h e  1 
s c a l e ,  r_ = . 7 7  f o r  t h e  P s c a l e ,  a n d  r_ = . 6 6  f o r  t h e  C s c a l e .
T h i s  2 4 - i t e m  m e a s u r e  d i f f e r s  f r o m  R o t t e r ’ s  s c a l e  i n  s e v e r a l  
i m p o r t a n t  w a y s .  F i r s t ,  L i k e r t  r e s p o n s e  a s  o p p o s e d  t o  f o r c e d  
c h o i c e  f o r m a t  i s  u s e d ,  s o  t h a t  t h e  t h r e e  d i m e n s i o n s  a r e  
s t a t i s t i c a l l y  i n d e p e n d e n t .  S e c o n d ,  a  p e r s o n a  1 - i d e o 1o g i c a 1 
d i s t i n c t i o n  i s  m a i n t a i n e d .  T h e  i t e m s  p e r t a i n  t o  t h e  p e r s o n  
r e s p o n d i n g  r a t h e r  t h a n  " p e o p l e  i n  g e n e r a l . "  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  
i s  a  h i g h  d e g r e e  o f  p a r a l l e l i s m  i n  e v e r y  3 - i t e m  s e t .
C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  I ,  P ,  C i t e m s  a n d  i t e m s  o n  t h e  M a r l o w e -  
C r o w n e  S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  S c a l e  a r e  n e g l i g i b l e  a n d  
n o n s i g n i f i c a n t  ( L e v e n s o n ,  1 9 8 1 ) .
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M e m o r i a l  U n i v e r s i t y  o f  N e w f o u n d l a n d  S c a l e  o f  H a p p i n e s s  
(MUNSH) . T h i s  2 4 - i t e m  s c a l e  w a s  u s e d  t o  a s s e s s  o v e r a l l  
w e l l - b e i n g .  I t  w a s  d e v e l o p e d  b y  Kozina a n d  S t o n e s  ( 1 9 8 0 )  
e x p r e s s l y  f o r  u s e  w i t h  t h e  e l d e r l y  a n d  w a s  c o n s t r u c t e d  f r o m  i t e m s  
f r o m  t h e  f o l l o w i n g  c o m m o n l y  u s e d  i n d i c e s  o f  w e l l - b e i n g :  ( a )  T h e
P h i l a d e l p h i a  G e r i a t r i c  C e n t e r  M o r a l e  S c a l e  ( P G C ) ,  ( b )  T h e  L i f e  
S a t i s f a c t i o n  I n d e x - Z  ( L S l - Z ) ,  a n d  ( c )  T h e  A f f e c t  B a l a n c e  S c a l e  
( ABS) ,  a s  w e l l  a s  a n  a d d i t i o n a l  3 0  n e w l y  c o n s t r u c t e d  i t e m s .
I t e m s  f r o m  t h e  a b o v e  s c a l e s  w e r e  r e t a i n e d  t o  f o r m  t h e  c u r r e n t  
s c a l e  b a s e d  o n  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w i t h  a  c r i t e r i o n  m e a s u r e  
o f  a v o w e d  h a p p i n e s s .  T h u s ,  t h e  r e s u l t i n g  s c a l e  r e p r e s e n t s  a  
m e a s u r e  o f  " p s y c h o  1o g i c a 1 w e l l - b e i n g "  t h a t  c o n t a i n s  c o m p o n e n t s  o f  
m o r a l e ,  l i f e  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  p o s i t i v e  v e r s u s  n e g a t i v e  a f f e c t  
( s e e  A p p e n d i x  F ) .  T h e  MUNSH p r o v e d  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t l y  
b e t t e r  p r e d i c t o r  o f  t h e  c r i t e r i o n  t h a n  d i d  a n y  o f  t h e  o t h e r  
s c a l e s  i n d e p e n d e n t l y .
R e l i a b i l i t y  o f  t h e  s c a l e  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d .  C o e f f i c i e n t  
a l p h a  w a s  c a l c u l a t e d  a s  b e i n g  . 8 6 ,  w h i c h  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  
i n d e p e n d e n t  r e l i a b i l i t i e s  f o r  t h e  s c a l e s  f r o m  w h i c h  t h e  MUNSH w a s  
c o n s t r u c t e d .  T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  w a s  . 7 0 ,  a g a i n  g r e a t e r  t h a n  
t h e  I n d e p e n d e n t  s c a l e s .
T h e  MUNSH c o n t a i n s  f i v e  p o s i t i v e  a f f e c t  i t e m s  ( P A ) ,  f i v e  
n e g a t i v e  a f f e c t  i t e m s  ( N A ) ,  s e v e n  i t e m s  o f  g e n e r a l  p o s i t i v e  
e x p e r i e n c e  ( P E ) ,  a n d  s e v e n  i t e m s  o f  g e n e r a l  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e  
( N E ) .  A t o t a l  h a p p i n e s s  s c o r e  i s  o b t a i n e d  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  
f o r m u l a :  T = PA -  NA + PE -  NE.
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S e l f  E v a l u a t i o n  o f  L i f e  F u n c t i o n  ( S ELF  s c a l e ) . T h i s  m e a s u r e  
w a s  u s e d  t o  a s s e s s  s e v e r a l  p r e d i c t o r  a n d  o u t c o m e  v a r i a b l e s  i n  
t h i s  r e s e a r c h ,  i n c l u d i n g  d e p r e s s i o n ,  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y ,  a n d  
s y m p t o m s  o f  a g i n g  ( s e e  A p p e n d i x  G ) .  T h e  i n s t r u m e n t  w a s  c h o s e n  
f o r  u s e  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  i t  i n c o r p o r a t e s  i n  o n e  m e a s u r e  m a n y  
o f  t h e  v a r i a b l e s  o f  i n t e r e s t .  M o r e o v e r ,  i t  i s  r e l a t i v e l y  b r i e f  
a n d  h a s  b e e n  u s e d  successfully w i t h  a g e d  samples i n  p r e v i o u s  
r e s e a r c h .  I t  i s  a  5 4 - i t e m ,  m u l t i d i m e n s i o n a l ,  s e l f - r e p o r t  s c a l e  
w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  f o r  u s e  w i t h  t h e  e l d e r l y  t o  m e a s u r e  p h y s i c a l ,  
e m o t i o n a l ,  a n d  s o c i a l  f u n c t i o n i n g  ( L i n n  & L i n n ,  1 9 8 4 ) .  T h e  s c a l e  
c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s :  ( a )  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y ,  w i t h  13
i t e m s  (r_ = . 9 6 ) ,  ( b )  s y m p t o m s  o f  a g i n g ,  w i t h  13  i t e m s  (r_ = . 9 3 ) ,
( c )  s e l f  e s t e e m ,  w i t h  7 i t e m s  ( r_ = . 5 9 ) ,  ( d )  s o c i a l  s a t i s f a c t i o n ,
w i t h  6  i t e m s  ( r_ = . 8 1 ) ,  ( e )  d e p r e s s i o n ,  w i t h  11 i t e m s  ( r_ = . 8 4 ) ,
a n d  ( f )  p e r s o n a l  c o n t r o l ,  w i t h  4  i t e m s  ( r .  = . 7 9 ) .  V a l u e s  
r e p o r t e d  i n  p a r e n t h e s e s  a r e  i n t r a c l a s s  c o r r e l a t i o n s .  To  a v o i d  
r e d u n d a n c y  a n d  r e d u c e  t h e  l e n g t h  o f  m e a s u r e s ,  t h e  s e l f - e s t e e m  a n d  
p e r s o n a l  c o n t r o l  f a c t o r s  w e r e  e l i m i n a t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  
s t u d y .  T h e  r e m a i n i n g  f a c t o r s  h a v e  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s u b g r o u p s  o f  e l d e r l y  i n d i v i d u a l s  e x p e c t e d  t o  
d i f f e r  o n  s u c h  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  o u t p a t i e n t ,  
i n d e p e n d e n t  l i v i n g  a n d  c o u n s e l i n g  g r o u p s .  T h e  d i s c r i m i n a n t  
v a l i d i t y  o f  t h e  s c a l e  h e l d  b o t h  w h e n  a g e  w a s  c o v a r i e d  a n d  w h e n  i t  
w a s  n o t .  F u r t h e r ,  t h e  s c a l e  h a d  a d e q u a t e  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  f o r  
a  v a r i e t y  o f  o u t c o m e  i n d i c e s .  T h e  f a c t o r s  r e t a i n e d  f o r  u s e  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  p a r t i c u l a r l y  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y ,  s y m p t o m s  o f
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a g i n g ,  a n d  d e p r e s s i o n ,  w e r e  f o u n d  t o  b e  t h e  b e s t  p r e d i c t o r s  o f  
o u t c o m e s  ( L i n n  & L i n n ,  1 9 8 4 ) .
R e s u 1t s
I n t e r c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  V a r i a b l e s
C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  a l l  p r e d i c t o r  a n d  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s  
t h a t  a r e  r e p o r t e d  i n  s u b s e q u e n t  a n a l y s e s  a r e  c o n t a i n e d  i n  
T a b l e  5 .  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n  b e t w e e n  g l o b a l  ( i . e . ,  
I n t e r n a l i t y ,  P o w e r f u l n e s s  o f  O t h e r s ,  C h a n c e )  a n d  d o m a i n - s p e c i f i c  
( i . e . ,  P r i m a r y ,  S e c o n d a r y ,  R e l i n q u i s h e d )  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  m o d e r a t e  n e g a t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
s e c o n d a r y  c o n t r o l  a n d  p o w e r f u l n e s s  o f  o t h e r s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  g l o b a l  a n d  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  r e p r e s e n t  d i s t i n c t  
c o n s t r u c t s  w i t h  r e g a r d  t o  c o n t r o l l a b i l i t y .  T h e  g l o b a l  m e a s u r e s  
o f  c o n t r o l  w e r e  m o d e r a t e l y  p o s i t i v e l y  i n t e r c o r r e l a t e d  w i t h  o n e  
a n o t h e r .  Among t h e  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s ,  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  c o n t r o l  w e r e  n e g a t i v e l y  r e l a t e d ,  a s  w e r e  s e c o n d a r y  a n d  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l .  As  e x p e c t e d ,  t h e r e  w e r e  m o d e r a t e  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  s u c h  a s  a g e  a n d  
c o g n i t i v e  s t a t u s ,  a g e  a n d  l e n g t h  o f  r e s i d e n c y ,  a n d  e d u c a t i o n  a n d  
c o g n i t i v e  s t a t u s .  P h y s i c a l  d i s a b i l i t y  (M = 2 3 . 9 1 ,  SD = 7 . 5 9 )  a n d  
s y m p t o m s  o f  a g i n g  (M = 2 7 . 3 3 ,  SD = 7 . 3 7 )  e x h i b i t e d  m o d e r a t e  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  o n e  a n o t h e r .
G l o b a l  V e r s u s  D o m a i n - S p e c i f i c  M e a s u r e s  o f  C o n t r o l  a s  P r e d i c t o r s  
o f  We 1 1 - b e  1n g  a n d  D e p r e s s i o n
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  m e a s u r e s  o f  
w e l l - b e i n g  a n d  d e p r e s s i o n  v a r y  a s  a  f u n c t i o n  o f  t r a d i t i o n a l ,
Table 5
Intercorrelations Among Predictor and Outcome Variables
2 3 4 5 6
1. Well-being -.77** -.23* -.36** -.23* -.01
2. Depression .28** .43** .16 -.06
3. Physical Disability .21* -.02 -.09
4. Symptoms of Aging .08 -.18
5. Age .04
6. Education
7. Cognitive Status
8. Length of Residency
9. Intemality
10. Powerfulness of Others
11. Chance
12. Primary Control
13. Secondary Control
14. Relinquished Control
Note. ** £ < .01 * £ < .05
7 8 9 10 11 12 13 14
.12 - .0 3 .16 - .2 0 * -.2 6 * .18 .26* - .4 6 * *
1 o f-* .11 - .1 6 .24* .27** -.3 0 * * - .2 2 * .54**
- .1 1 .17 - .1 3 .06 .09 -.3 1 * * .19 .06
- .1 2 .03 - .1 0 .07 .29** - .0 9 - .1 3 .30**
-.2 0 * -.3 4 * * .02 .10 .08 - .1 9 .06 .06
.23* .09 - .1 2 -.4 1 * * -.4 9 * *
00o1 .10 - .0 7
- .0 7 .03 -.3 0 * * -.3 0 * * .14 - .1 1 .08
- .1 5 - .0 5 1 o CD - .0 7 - .0 4 .10
.27** .36** .12 - .0 5 - .0 4
.55** .13 - .2 4 * .13
.05 - .1 0 .07
- .6 5 * * - .1 3
-.62** Models 
of 
Control
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g l o b a l  a n d  t w o - p r o c e s s ,  d o m a i n - s p e c i f i c  c o n t r o l  m e a s u r e s ,  o v e r  
a n d  a b o v e  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y ,  s y m p t o m s  o f  
a g i n g ,  a g e ,  e d u c a t i o n ,  c o g n i t i v e  s t a t u s ,  a n d  l e n g t h  o f  r e s i d e n c y ,  
s e p a r a t e  h i e r a r c h i c a l  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  w e r e  
c o n d u c t e d .  To d i r e c t l y  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t w o - p r o c e s s  
c o n s t r u c t s  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  b e t t e r  p r e d i c t  o u t c o m e s  t h a n  
t r a d i t i o n a l  c o n t r o 1 c o n s t r u c t s , t w o  s e p a r a t e  m o d e  1s  w e r e  
g e n e r a t e d .  F o r  m o d e l  o n e ,  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  a n d  t h e i r  o r d e r  
o f  e n t r y  w e r e  a s  f o l l o w s :  ( a )  s y m p t o m s  o f  a g i n g  a n d  p h y s i c a l
d i s a b i l i t y ,  <b)  a g e ,  e d u c a t i o n ,  a n d  c o g n i t i v e  s t a t u s ,  ( c )  l e n g t h  
o f  r e s i d e n c y ,  ( d )  P r i m a r y ,  S e c o n d a r y ,  a n d  R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l ,  
a n d  ( e )  I n t e r n a l i t y ,  P o w e r f u l n e s s  o f  O t h e r s ,  a n d  C h a n c e .  F o r  
m o d e l  t w o ,  t h e  o r d e r  o f  e n t r y  o f  d o m a i n - s p e c i f i c  ( i . e . ,  P r i m a r y ,  
S e c o n d a r y ,  R e l i n q u i s h e d )  a n d  g l o b a l  ( i . e . ,  I n t e r n a l i t y ,  
P o w e r f u l n e s s  o f  O t h e r s ,  C h a n c e )  w a s  r e v e r s e d .  F o r  b o t h  m o d e l s  
o n e  a n d  t w o ,  a n  i n c r e m e n t a l  F t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  R2 
b e t w e e n  t h e  f i v e  s e t s  o f  v a r i a b l e s  w a s  c o m p u t e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  g l o b a l  o r  d o m a i n - s p e c i f i c  c o n t r o l  c o n s t r u c t s  m a d e  
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  t o t a l  R2 , b e y o n d  t h e  p o t e n t i a l  
i n f l u e n c e  o f  h e a l t h  f a c t o r s  a n d  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s .  T h e s e  
a n a l y s e s  w e r e  c o n d u c t e d  s e p a r a t e l y  w i t h  b o t h  w e l l - b e i n g  
(M = 3 6 . 0 7 ,  SD = 1 0 . 3 8 )  a n d  d e p r e s s i o n  (M = 2 3 . 3 4 ,  SD. = 5 . 1 6 )  
s e r v i n g  a s  o u t c o m e  v a r i a b l e s .
Ule 1 1 - b e i n g . T h e  p r e d i c t i o n  o f  w e l l - b e i n g  f o r  m o d e l s  o n e  a n d  
t w o  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 .  S y m p t o m s  o f  a g i n g  a n d  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t y  w e r e  f o u n d  t o  s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t  w e l l - b e i n g .
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Table 6
P r e d i c t i o n  o f  W e l l - b e i n g  f o r  M o d e l s  One  a n d  Two
M o d e l  One R2 A R2 S i eCh
S t e p  1
S y m p t o m s  o f  A g i n g ,  
P h y s i c a l  D i s a b i l i t y
. 15 . 15 . 0 0 4
S t e p  2
A g e ,  E d u c a t i o n ,  
C o g n i t i v e  S t a t u s
. 2 0 . 0 5 . 2 6 3
S t e p  3 
L e n g t h
. 21 . 0 1 . 6 0 6
S t e p  4
P r i m a r y ,  S e c o n d a r y ,  
R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l
. 3 8 . 18 . 0 0 2
S t e p  5
I n t e r n a l i t y ,  P o w e r f u l n e s s  
o f  O t h e r s ,  C h a n c e
. 4 5 . 0 7 . 0 6 7
M o d e l  Two R2 AR2 S i gCh
S t e p  1
S y m p t o m s  o f  A g i n g ,  
P h y s i c a l  D i s a b i l i t y
. 15 . 15 . 0 0 4
S t e p  2
A g e ,  E d u c a t i o n ,  
C o g n i t i v e  S t a t u s
. 2 0 . 0 5 . 2 6 3
S t e p  3 
L e n g t h
. 21 . 01 . 6 0 6
S t e p  4
I n t e r n a l i t y ,  P o w e r f u l n e s s  
o f  O t h e r s ,  C h a n c e
. 3 0 . 0 9 . 0 4 6
S t e p  5
P r i m a r y ,  S e c o n d a r y ,  
R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l
. 4 5 . 15 . 0 0 3
Note. SigCh refers to the probability or significance of the
change in R2 .
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M o r e  i m p o r t a n t l y ,  h o w e v e r ,  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  w e r e  s i g n i f i c a n t  
p r e d i c t o r s  o f  w e l l - b e i n g  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e s e  e f f e c t s  a s  
h y p o t h e s i z e d .  I n  m o d e l  o n e ,  t h e  t w o - p r o c e s s ,  d o m a i n - s p e c i f i c  
c o n t r o l  m e a s u r e s  s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t e d  w e l l - b e i n g ,  b u t  t h e  
t r a d i t i o n a l  g l o b a l  m e a s u r e s  d i d  n o t  a d d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h i s  
p r e d i c t i o n .  I n  m o d e l  t w o ,  t r a d i t i o n a l  g l o b a l  m e a s u r e s  w e r e  
e n t e r e d  b e f o r e  t h e  t w o - p r o c e s s ,  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  a n d  d i d  
s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t  w e l l - b e i n g .  N o n e t h e l e s s ,  t w o - p r o c e s s ,  
d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  a d d e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  e x p l a i n e d  
v a r i a n c e  b e y o n d  t r a d i t i o n a l  g l o b a l  m e a s u r e s  i n  t h i s  m o d e l .  
T h e r e f o r e ,  m o d e l s  o n e  a n d  t w o  t o g e t h e r  c o n f i r m  t h e  s u p e r i o r  
p r e d i c t i v e  p o w e r  o f  t h e  t w o - p r o c e s s  c o n t r o l  c o n s t r u c t s .
D e p r e s s i o n . T h e  p r e d i c t i o n  o f  d e p r e s s i o n  f o r  m o d e l s  o n e  a n d  
t w o  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 .  S y m p t o m s  o f  a g i n g  a n d  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t y  w e r e  a g a i n  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s .  A b o v e  a n d  b e y o n d  
t h e s e  e f f e c t s  a s  b e f o r e ,  c o n t r o l  c o n s t r u c t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  
p r e d i c t o r s  o f  d e p r e s s i o n .  I n  m o d e l s  o n e  a n d  t w o ,  d o m a i n - s p e c i f i c  
a n d  g l o b a l  c o n t r o l  m e a s u r e s  b o t h  s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t e d  
d e p r e s s i o n .  N o n e t h e l e s s ,  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  e x p l a i n e d  a  
s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  d e p r e s s i o n  
s c o r e s .  As w a s  t h e  c a s e  i n  p r e d i c t i n g  w e l l - b e i n g ,  m o d e l s  o n e  a n d  
t w o  b o t h  c o n f i r m  t h a t  t w o - p r o c e s s  c o n s t r u c t s  b e t t e r  p r e d i c t  
d e p r e s s i o n  t h a n  t r a d i t i o n a l  c o n t r o l  c o n s t r u c t s .
I n d i v i d u a l  b e t a  w e i g h t s  i n  t h i s  a n d  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s i s  
a r e  n o t  i n t e r p r e t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  p o t e n t i a l  i n s t a b i l i t y  d u e  t o  
b o t h  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f
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Table 7
P r e d i c t i o n  o f  D e p r e s s i o n  f o r  M o d e l s  One  a n d  Two
M o d e l  One R2 A R2 S i  gCh
S t e p  1
S y m p t o m s  o f  A g i n g ,  
P h y s i c a l  D i s a b i l i t y
. 2 2 . 2 2 . 0 0 0
S t e p  2
A g e ,  E d u c a t i o n ,  
C o g n i t i v e  S t a t u s
. 2 5 . 0 3 . 5 1 3
S t e p  3  
L e n g t h
. 2 7 . 0 2 . 2 1 3
S t e p  4
P r i m a r y ,  S e c o n d a r y ,  
R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l
. 4 9 . 2 2 . 0 0 0
S t e p  5
I n t e r n a l i t y ,  P o w e r f u l n e s s  
o f  O t h e r s ,  C h a n c e
. 5 7 . 0 6 . 0 1 6
M o d e l  Two R2 AR2 S i  gCh
S t e p  1
S y m p t o m s  o f  A g i n g ,  
P h y s i c a l  D i s a b i l i t y
. 2 2 . 2 2 . 0 0 0
S t e p  2
A g e ,  E d u c a t i o n ,  
C o g n i t i v e  S t a t u s
. 2 5 . 0 3 . 5 1 3
S t e p  3 
L e n g t h
. 2 7 . 0 2 . 2 1 3
S t e p  4
I n t e r n a l i t y ,  P o w e r f u l n e s s  
o f  O t h e r s ,  C h a n c e
. 3 7 . 11 . 0 1 9
S t e p  5
P r i m a r y ,  S e c o n d a r y ,  
R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l
. 5 7 . 2 0 . 0 0 0
Note. SigCh refers to the probability or significance of the
change in R2 .
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p r e d i c t o r s  a n d  mu 11 i c o 11 i n e a r i t y  a m o n g  i n d i v i d u a l  p r e d i c t o r s  
w i t h i n  s t e p s  o f  t h e  m o d e l .  H o w e v e r ,  a  c r o s s  v a l i d a t i o n  p r o c e d u r e  
w a s  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  
r e g a r d i n g  t h e  p r e d i c t i v e  m o d e l s .  S e p a r a t e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  
w e r e  p e r f o r m e d  o n  t w o  p a r t i a l  s a m p l e s  ( n  = 4 0 ) ,  a n d  t h e  f i n d i n g s  
r e p o r t e d  p r e v i o u s l y  f o r  b o t h  w e l l - b e i n g  a n d  d e p r e s s i o n  w e r e  o n c e  
a g a i n  c o n f i r m e d .
P r i m a r y .  S e c o n d a r y ,  a n d  R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l  a s  P r e d i c t o r s  o f  
W e l l - b e i n g  a n d  D e p r e s s i o n
I n  o r d e r  t o  m o r e  d i r e c t l y  a s s e s s  t h e  d i s t i n c t  c o n t r i b u t i o n  
o f  t w o - p r o c e s s  c o n s t r u c t s  o f  c o n t r o l  t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  
o u t c o m e  v a r i a b l e s  a n d  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  p r i m a r y ,  
s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  d i f f e r e n t i a l l y  p r e d i c t  
w e l l - b e i n g  a n d  d e p r e s s i o n ,  s e p a r a t e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  
w e r e  c o n d u c t e d .  I n i t i a l l y ,  t h r e e  s e p a r a t e  m o d e l s  w e r e  t e s t e d  t o  
c o m p a r e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  i n  b o t h  w e l l - b e i n g  a n d  
d e p r e s s i o n  s c o r e s  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  d o m a i n - s p e c i f i c  c o n t r o l  
v a r i a b l e s  i n d i v i d u a l l y .  As  b e f o r e ,  s y m p t o m s  a n d  d i s a b i l i t y ,  
d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s ,  a n d  l e n g t h  o f  r e s i d e n c y  w e r e  e n t e r e d  a s  
t h e  f i r s t  t h r e e  s t e p s  i n  t h e  m o d e l .  P r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  w e r e  t h e n  a d d e d  a s  s t e p  f o u r  i n  t h r e e  
s e p a r a t e  a n a l y s e s .  W e l l - b e i n g  a n d  d e p r e s s i o n  w e r e  a n a l y z e d  
s e p a r a t e l y  i n  t e s t i n g  t h e  t h r e e  m o d e l s .  T a b l e s  6  a n d  9 
s u m m a r i z e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  a n a l y s e s .  I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  u s e  
s u c h  a n a l y s e s  t o  f u r t h e r  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  r e g a r d i n g  t h e  
d i f f e r e n t i a l  p r e d i c t i o n  o f  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d
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Table 8
D o m a i n - s p e c i f i c  C o n t r o l  C o n s t r u c t s  a s  I n d e p e n d e n t  P r e d i c t o r s  o f
Wei  1- b e  i n e
M o d e l  One R2 AR2 Si gCh
S t e p  1
S y m p t o m s  o f  A g i n g ,  
P h y s i c a l  D i s a b i l i t y
. 15 . 15 . 0 0 4
S t e p  2
A g e ,  E d u c a t i o n ,  
C o g n i t i v e  S t a t u s
. 2 0 . 0 5 . 2 6 3
S t e p  3 
L e n g t h
. 21 . 01 . 6 0 6
S t e p  4
P r i m a r y  C o n t r o l
. 21 . 0 0 . 6 5 4
Mode  1 Two R2 AR2 SigCh
S t e p  1 . 15 . 15 . 0 0 4
S t e p  2 . 2 0 . 0 5 . 2 6 3
S t e p  3 . 2 1 . 01 . 6 0 6
S t e p  4
S e c o n d a r y  C o n t r o l
. 2 9 . 0 8 . O i l
M o d e l  T h r e e R2 AR2 S i g C h
S t e p  i . 15 . 15 . 0 0 4
S t e p  2 . 2 0 . 0 5 . 2 6 3
S t e p  3 . 21 . 0 1 . 6 0 6
S t e p  4
R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l
. 3 4 . 13 . 0 1 1
Note. SigCh refers to the probability or significance of the
change in R2 .
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Table 9
D o m a i n - s p e c i f i c  C o n t r o l  C o n s t r u c t s  a s  I n d e p e n d e n t  P r e d i c t o r s  o f
D e p r e s s i o n
M o d e l  One Rz A Rz Si gCh
S t e p  1
S y m p t o m s  o f  A g i n g ,  
P h y s i c a l  D i s a b i l i t y
. 2 2 . 2 2 . 0 0 0
S t e p  2
A g e ,  E d u c a t i o n ,  
C o g n i t i v e  S t a t u s
. 2 5 . 0 3 . 5 1 3
S t e p  3 
L e n g t h
. 2 7 . 0 2 . 2 1 3
S t e p  4
P r i m a r y  C o n t r o l
. 3 0 . 0 3 . 0 7 5
M o d e l  Two R z A Rz SigCh
S t e p  1 . 2 2 . 2 2 . 0 0 0
S t e p  2 . 2 5 . 0 3 . 5 1 3
S t e p  3 . 2 7 . 0 2 . 2 1 3
S t e p  4
S e c o n d a r y  C o n t r o l
. 31 . 0 4 . 0 5 4
M o d e l  T h r e e Rz ARZ SigCh
S t e p  i . 2 2 . 2 2 . 0 0 0
S t e p  2 . 2 5 . 0 3 . 5 1 3
S t e p  3 . 2 7 . 0 2 . 2 1 3
S t e p  4
R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l
. 4 2 . 16 . 0 0 0
Note. SigCh refers to the probability or significance of the
change in R! ,
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c o n t r o l  c o n s t r u c t s  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e i r  r e l a t i o n  t o  
o u t c o m e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  b e t a  w e i g h t s  r e l a t e d  t o  
p r o b l e m s  w i t h  mu 11 i c o 1 1 i n e a r i t y  a n d  n u m b e r  o f  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  
i n  t h e  o r i g i n a l  r e g r e s s i o n  p r o c e d u r e s .
I n  s u p p o r t  o f  p r e v i o u s  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s ,  s y m p t o m s  a n d  
d i s a b i l i t y  w e r e  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  b o t h  o u t c o m e s .
B u t ,  b e y o n d  t h e s e  e f f e c t s ,  s e c o n d a r y  c o n t r o l  a n d  r e l i n q u i s h e d  
c o n t r o l  b o t h  i n d e p e n d e n t l y  a d d e d  t o  t h e  e x p l a i n e d  v a r i a n c e  f o r  
b o t h  w e l l - b e i n g  a n d  d e p r e s s i o n .  P r i m a r y  c o n t r o l ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  d i d  n o t  a d d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  e x p l a i n e d  v a r i a n c e  
i n d e p e n d e n t  1y .
I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  e x a m i n e  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  s e c o n d a r y  
a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  i n  r e l a t i o n  t o  o n e  a n o t h e r ,  s e p a r a t e  
a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  t o  d e t e r m i n e  i f  s e c o n d a r y  c o n t r o l  
c o n t r i b u t e d  b e y o n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  a n d  v i c e  v e r s a .  T a b l e  10  
s u m m a r i z e s  t h e s e  f i n d i n g s .  S e c o n d a r y  c o n t r o l  d i d  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t  e i t h e r  o f  t h e  o u t c o m e  v a r i a b l e s  b e y o n d  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l .  R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l ,  h o w e v e r ,  d i d  e x p l a i n  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f  t h e  v a r i a n c e  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l  f o r  b o t h  o u t c o m e s .
T h e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  l e n d  f u r t h e r  c l a r i t y  
t o  t h e  p a t t e r n  o f  c o r r e l a t i o n s  a m o n g  d o m a i n - s p e c i f i c  c o n t r o l  
v a r i a b l e s  a n d  o u t c o m e s  t h a t  w a s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5 .
S p e c i f i c a l l y ,  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h  
s c o r e s  o n  d e p r e s s i o n  a n d  l ow  s c o r e s  o n  w e l l - b e i n g  a s  
h y p o t h e s i z e d .  F u r t h e r ,  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  s e e m s  t o  b e t t e r
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Table 10
S e c o n d a r y  a n d  R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l  a s  I n d e p e n d e n t  P r e d i c t o r s  o f  
W e l l - b e i n g  a n d  D e p r e s s i o n
W e l l - b e i n g  D e p r e s s i o n
M o d e l  One  R2 AR2 S i g C h  R2 AR2 S i g C h
S t e p  1 . 1 5  . 1 5  . 0 0 4  . 2 2  . 2 2  . 0 0 0
S y m p t o m s  o f  A g i n g ,
P h y s i c a l  D i s a b i l i t y
S t e p  2
A g e ,  E d u c a t i o n ,
C o g n i t i v e  S t a t u s
S t e p  3 
L e n g t h
S t e p  4
S e c o n d a r y  
C o n t r o 1
S t e p  5 . 3 5  . 0 6  . 0 2 2  . 4 3  . 1 2  . 0 0 1
Re 1 i n q u i s h e d  
C o n t r o 1
W e l l - b e i n g  D e p r e s s i o n
M o d e l  Two R2 a R2 S i g C h  R2 AR2 S i g C h
S t e p  1 . 15 . 15 . 0 0 4 . 2 2 . 2 2 . 0 0 0
S t e p  2 . 2 0 . 0 5 . 2 6 3 . 2 5 . 0 3 . 5 1 3
S t e p  3 . 2 1 . 0 1 . 6 0 6 . 2 7 . 0 2 . 2 1 3
S t e p  4
Re  1 i n q u i s h e d  
C o n t r o 1
. 3 4 . 13 . 0 0 1 . 4 3 . 16 . 0 0 0
S t e p  5
S e c o n d a r y
. 3 5 . 0 1 . 5 2 5 . 4 3 . 0 0 . 5 4 5
. 2 0  . 0 5  . 2 6 3
. 2 1  . 0 1  . 6 0 6
. 2 9  . 0 6  . 0 1 1
. 2 5  . 0 3  . 5 1 3
. 2 7  . 0 2  . 2 1 3
. 3 1  . 0 4  . 0 5 4
Note. SigCh refers to the probability or significance of the
change in R2 .
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p r e d i c t  t h e s e  o u t c o m e s  t h a n  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  c o n t r o l  a s  t h e  
m a g n i t u d e  o f  c o r r e l a t i o n s  a n d  r e s u l t s  o f  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  
w o u l d  s u g g e s t .  M o r e o v e r ,  t h e  p a t t e r n  o f  c o r r e l a t i o n s  s u p p o r t s  
t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  a r e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  t o  w e l l - b e i n g  a n d  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  d e p r e s s i o n .  Y e t ,  
t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  c o n f i r m  t h a t  s e c o n d a r y  c o n t r o l  b e t t e r  
p r e d i c t s  a d j u s t m e n t  t h a n  p r i m a r y  c o n t r o 1 a s  h y p o t h e s i z e d .
G l o b a l  C o n t r o l  M e a s u r e s  a s  P r e d i c t o r s  o f  D o m a i n - S p e c i f i c  C o n t r o l  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t r a d i t i o n a l ,  g l o b a l  
l o c u s  o f  c o n t r o l  p r e d i c t s  d o m a i n - s p e c i f i c  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r o l  
a s  h y p o t h e s i z e d ,  s e p a r a t e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  w e r e  
c o n d u c t e d .  I n t e r n a l i t y ,  p o w e r f u l n e s s  o f  o t h e r s ,  a n d  c h a n c e  w e r e  
e n t e r e d  s i m u l t a n e o u s l y  i n  p r e d i c t i n g  e a c h  o f  t h e  t w o - p r o c e s s ,  
d o m a i n - s p e c i f i c  c o n t r o l  v a r i a b l e s  i n  t h r e e  s e p a r a t e  a n a l y s e s .
E a c h  o f  t h e s e  t h r e e  a n a l y s e s  p r o d u c e d  n o n s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  g l o b a l  a n d  d o m a i n - s p e c i f i c  c o n s t r u c t s  a r e  
d i s t i n c t .  T h i s  f i n d i n g  s u p p o r t s  t h e  r e l a t i o n  a m o n g  t h e s e  
c o n s t r u c t s  t h a t  w a s  e v i d e n t  f r o m  t h e  s i m p l e  c o r r e l a t i o n s  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5 .  R e c a l l  t h a t  t h e r e  w a s  a  m o d e r a t e  n e g a t i v e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  s e c o n d a r y  c o n t r o l  a n d  p o w e r f u l n e s s  o f  o t h e r s ,  
w h i c h  w a s  n o t  e x p e c t e d ,  b u t  l e n d s  s o m e  s u p p o r t  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  
s e c o n d a r y  c o n t r o l  i s  a  f o r m  o f  i n t e r n a l i t y  a n d  n o t  e x t e r n a l i t y .  
L e n g t h  o f  R e s i d e n c y .  P h y s i c a l  D i s a b i l i t y  a n d  S y m p t o m s  o f  A g i n g  a s  
P r e d i c t o r s  o f  D o m a i n - s p e c i f i c  C o n t r o l
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  l e n g t h  o f  r e s i d e n c y ,  
p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  a n d  s y m p t o m s  o f  a g i n g  p r e d i c t  t h e  u s e  o f
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d o m a i n - s p e c i f i c  c o n t r o l ,  s e p a r a t e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  
w e r e  c o n d u c t e d .  F i r s t ,  l e n g t h  o f  r e s i d e n c y  w a s  a n a l y z e d  
s e p a r a t e l y  a n d  w a s  f o u n d  t o  h a v e  n o n s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  f o r  a l l  
c o n t r o l  v a r i a b l e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  l e n g t h  o f  
r e s i d e n c y  p o s i t i v e l y  p r e d i c t s  t h e  u s e  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l  w a s  
n o t  s u p p o r t e d .  P h y s i c a l  d i s a b i l i t y  a n d  s y m p t o m s  o f  a g i n g  w e r e  
e n t e r e d  s i m u l t a n e o u s l y  i n  a  s e c o n d  a n a l y s i s .  T o g e t h e r  t h e y  
s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t e d  b o t h  p r i m a r y  c o n t r o l  ( R2 = . 0 9 ,  e  < . 0 5 )
a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  ( R 2 = . 0 9 ,  e  < . 0 5 ) ,  b u t  n o t  s e c o n d a r y  
c o n t r o l  a s  h y p o t h e s i z e d .  T h e  e f f e c t  f o r  p r i m a r y  c o n t r o l  w a s  
l a r g e l y  d u e  t o  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  ( g = - . 3 0 ,  e  < . 0 1 ) ,  w h e r e a s  
t h e  e f f e c t  f o r  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  w a s  d u e  t o  s y m p t o m s  o f  a g i n g  
( g = . 3 0 ,  e  < . 0 1 ) .  T h a t  i s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t y ,  t h e  l e s s  p r i m a r y  c o n t r o l  w a s  u s e d ,  a n d  t h e  g r e a t e r  
t h e  s y m p t o m s  o f  a g i n g ,  t h e  m o r e  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  w a s  u s e d .  
R e l a t i v e  U s e  o f  P r i m a r y .  S e c o n d a r y ,  a n d  R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  u s e  o f  t h e  t h r e e  f o r m s  o f  
c o n t r o l  p r o p o s e d  b y  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  
c o n s t r a i n i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  s e c o n d a r y  
c o n t r o l  i s  u s e d  m o r e  t h a n  p r i m a r y  o r  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l ,  
p r o f i l e  a n a l y s i s  w a s  e m p l o y e d .  T h e  m e a n s  f o r  t h e  t h r e e  c o n t r o l  
v a r i a b l e s  w e r e  f o u n d  t o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  o n e  a n o t h e r ,  
F ( 2 , 6 8 )  = 5 0 . 6 7 ,  e  < . 0 0 0 1 .  S p e c i f i c a l l y ,  s e c o n d a r y  c o n t r o l  w a s  
u s e d  m o r e  t h a n  b o t h  p r i m a r y  o r  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l ,  a n d  p r i m a r y  
c o n t r o l  w a s  u s e d  m o r e  t h a n  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  ( s e e  T a b l e  11 f o r  
m e a n s  o f  a l l  c o n t r o l  v a r i a b l e s ) .
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Table 11
M e a n s  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  f o r  C o n t r o l  V a r i a b l e s
Me an S t a n d a r d  D e v i a t i o n
D o m a i n - s p e d  f  i c  
P r i m a r y  C o n t r o l  
S e c o n d a r y  C o n t r o l  
R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l  
G l o b a l
I n t e r n a 1 i  t y
P o w e r f u l n e s s  o f  O t h e r s  
C h a n c e
9 . 0 6  
1 3 .  19 
6 .  17
3 6 . 4 3  
2 8 .  2 0  
2 7 . 5 0
2 .  7 9  
3 . 5 8  
2 . 9 5
6 . 6 4
1 1 . 3 0
9 . 8 1
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B e c a u s e  f o u r  s e p a r a t e  d o m a i n s  ( i . e . ,  m e a l s ,  a c t i v i t i e s ,  
s c h e d u l e ,  p r i v a c y )  w e r e  a s s e s s e d ,  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  p r e v i o u s  
f i n d i n g  w i t h i n  e a c h  d o m a i n  w a s  e x a m i n e d  u s i n g  p r o f i l e  a n a l y s i s .  
T a b l e  12  s u m m a r i z e s  t h e s e  r e s u l t s .  I n  g e n e r a l ,  s e c o n d a r y  c o n t r o l  
w a s  u s e d  m o s t  o f t e n  a c r o s s  a l l  d o m a i n s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
m e a l s ,  f o r  w h i c h  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  w e r e  u s e d  
e q u a l l y .  F u r t h e r ,  p r i m a r y  c o n t r o l  w a s  g e n e r a l l y  e m p l o y e d  m o r e  
t h a n  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l ,  e x c e p t  i n  t h e  d o m a i n  o f  p r i v a c y .
Di  s c u s s  i o n
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  c o m p a r e  
t r a d i t i o n a l  a n d  c o n t e m p o r a r y  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  i s s u e  
o f  c o n t r o l l a b i l i t y  a m o n g  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o l d e r  a d u l t s .
O v e r a l l ,  t h e  r e s u l t s  a f f i r m e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  
c o n t e m p o r a r y  t w o - p r o c e s s  m o d e l  o f  p e r c e i v e d  c o n t r o l  b e t t e r  
e x p l a i n s  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  c o n t r o l  a n d  o u t c o m e  a m o n g  t h i s  
g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s .  S p e c i f i c a l l y ,  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  
p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  c o n s t r u c t s  b e t t e r  
p r e d i c t  o u t c o m e s  t h a n  g l o b a l ,  t r a d i t i o n a l  c o n t r o l  c o n s t r u c t s  s u c h  
a s  i n t e r n a l i t y ,  p o w e r f u l n e s s  o f  o t h e r s  a n d  c h a n c e .  T h i s  f i n d i n g  
n o t  o n l y  p r o v i d e s  e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  f u r t h e r  
d i m e n s i o n a l i z a t i o n  o f  i n t e r n a l i t y  p r o p o s e d  b y  t w o - p r o c e s s  
t h e o r i s t s ,  b u t  a l s o  l e n d s  c r e d e n c e  t o  a r g u m e n t s  f o r  t h e  u s e  o f  
d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t s  a n d  t e c h n i q u e s ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  o l d e r  a d u l t s .
T r a d i t i o n a l  V e r s u s  T w o - P r o c e s s  C o n t r o l  C o n s t r u c t s
T h e  p r i m a r y  g o a l  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  t e s t  t h e
T a b l e  12
C o m p a r i s o n  o f  P r i m a r y .  S e c o n d a r y .
M o d e l s  o f  C o n t r o l  
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a n d  Re 1 i n a u l s h e d  C o n t r o l  i n
F o u r  D o m a i n s  o f  L i v i n g
D o m a i n Mean S t a n d a r d  D e v i a t i o n
M e a l s  F ( 2 , 6 8 )  = 2 2 . 5 7 ,
g  < . 0 0 0 1
P r  i m a r y 2 . 5 3 ( a ) 1 . 3 0
S e c o n d a r y 3 . 0 3 ( a ) 1 .  5 3
Re 1 i n q u i s h e d 1 . 5 7 ( b ) 1 .  0 4
A c t i v i t i e s  F ( 2 , 6 8 )  = 2 4 . 5 1 ,
g  < . 0 0 0 1
P r  i m a r y 2 . 3 9 ( a ) 1 .  41
S e c o n d a r y 3 . 2 0 ( b ) 1 .  4 8
Re 1 i n q u i  s h e d 1 . 4 9 ( c ) 1 . 1 1
S c h e d u l e  F ( 2 , 6 8 )  = 6 2 . 1 1 ,
g  < . 0 0 0 1
P r i m a r y 2 . 0 1 ( a ) 1 . 2 8
S e c o n d a r y 3 . 7 1 ( b ) 1 .  4 0
Re 1 i n q u i s h e d 1 . 3 3 ( c ) 0 .  8 3
P r i v a c y  F ( 2 , 6 8 )  = 1 7 . 8 6 ,
g  < . 0 0 0 1
P r  i m a r y 2 . 1 3 ( a ) 1 . 2 1
S e c o n d a r y 3 . 2 4 ( b ) 1 . 2 6
Re 1 i n q u i  s h e d 1 . 7 9 ( a ) 1 .  14
N o t e . F t e s t  r e f e r s  t o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  
m e a n s  u s i n g  p r o f i l e  a n a l y s i s .  M e a n s  w i t h  d i f f e r e n t  l e t t e r s  
w i t h i n  a  d o m a i n  a r e  s i g n f i c a n t l y  d i f f e r e n t  ( g  < . 0 1 ) .
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c o n t e m p o r a r y  t w o - p r o c e s s  m o d e l  o f  c o n t r o l  a g a i n s t  t r a d i t i o n a l  
" u n c o n t r o 1 l a b i 1 i t y "  m o d e l s  o f  c o n t r o l  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
r e l a t i v e  p r e d i c t a b i l i t y  f o r  o u t c o m e s  s u c h  a s  w e l l - b e i n g  a n d  
d e p r e s s i o n .  T h e  o v e r a l l  p a t t e r n  o f  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  s t r o n g  
s u p p o r t  f o r  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l ,  a n d  m a d e  c l e a r  t h e  n e e d  t o  
f u r t h e r  d i m e n s i o n a 1 i z e  c o n t r o l  t o  i n c l u d e  o t h e r  a s p e c t s  o f  
i n t e r n a l i t y  n o t  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t r a d i t i o n a l  m o d e l s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  d i s t i n g u i s h e s  i n t e r n a l i t y  t h a t  
i s  m a n i f e s t  i n  a c t i v e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  ( i . e . ,  
p r i m a r y  i n t e r n a l i t y )  f r o m  a n  i n t e r n a l  o r i e n t a t i o n  t h a t  i n v o l v e s  
a c t i v e  m a n a g e m e n t  o f  c o v e r t  e m o t i o n s ,  e x p e c t a t i o n s  a n d  t h e  l i k e  
( i . e . ,  s e c o n d a r y  i n t e r n a l i t y ) .
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  i n  s u p p o r t  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  
m o d e l  w a s  i t s  s u p e r i o r  p r e d i c t i v e  p o w e r  i n  e x p l a i n i n g  o u t c o m e s  i n  
c o m p a r i s o n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l .  P r i m a r y ,  s e c o n d a r y  a n d  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  w e r e  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  o u t c o m e s  o v e r  
a n d  a b o v e  t h e  e f f e c t s  o f  s y m p t o m s  o f  a g i n g  a n d  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t y  a s  w e l l  a s  o t h e r  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  N o t  
s u r p r i s i n g l y ,  s y m p t o m s  o f  a g i n g  a n d  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  w e r e  
p o s i t i v e  p r e d i c t o r s  o f  d e p r e s s i o n  a n d  n e g a t i v e  p r e d i c t o r s  o f  
w e l l - b e i n g .  One  w o u l d  e x p e c t  a n  a g i n g  i n d i v i d u a l  e x h i b i t i n g  m o r e  
s y m p t o m s  a n d  g r e a t e r  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  t o  b e  m o r e  d e p r e s s e d  a n d  
l e s s  h a p p y .  Y e t ,  m o r e  i m p o r t a n t l y  f o r  t h i s  s t u d y ,  p e r c e p t i o n s  o f  
c o n t r o l ,  b o t h  c o n t e m p o r a r y  a n d  t r a d i t i o n a l ,  p r o v e d  t o  b e  
i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t s  o f  a d j u s t m e n t  a m o n g  t h i s  s a m p l e  o f  
o l d e r  a d u l t s  a s  w e l l .  T h e  c o n t e m p o r a r y  t w o - p r o c e s s  c o n s t r u c t s ,
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h o w e v e r ,  a c c o u n t e d  f o r  v a r i a t i o n  i n  o u t c o m e s  t o  a  g r e a t e r  
d e g r e e .  P a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  w e l l - b e i n g ,  t w o - p r o c e s s  
c o n s t r u c t s  w e r e  b e t t e r  p r e d i c t o r s  t h a n  t r a d i t i o n a l  c o n t r o l  
c o n s t r u c t s ,  w h i c h  d i d  n o t  a d d  t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  w e l l - b e i n g  
o n c e  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  w e r e  
c o n s i d e r e d .  I n  t h e  c a s e  o f  d e p r e s s i o n ,  b o t h  t h e  c o n t e m p o r a r y  a n d  
t r a d i t i o n a l  m o d e  1s  o f  c o n t r o 1 w e r e  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s ,  b u t  
t h e  c o n t e m p o r a r y  c o n s t r u c t s  e x p l a i n e d  m o r e  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  
d e p r e s s i o n  s c o r e s .  T h e  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n  o f  t w o - p r o c e s s  
c o n t r o l  c o n s t r u c t s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  t a p p i n g  a n o t h e r  
d i m e n s i o n  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  t h a t  t r a d i t i o n a l  m o d e l s  h a v e  n o t  
a d e q u a t e l y  c a p t u r e d ,  a s  R o t h b a u m  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  ( 1 9 8 2 )  
p o s t u l a t e d .  T r a d i t i o n a l  m o d e l s  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  v a r i e t i e s  o f  
e x t e r n a l i t y  I n c l u d i n g  p o w e r f u l n e s s  o f  o t h e r s  a n d  c h a n c e ,  b u t  h a v e  
n o t  a s  y e t  e x t e n d e d  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  i n t e r n a l i t y  t o  
i n c l u d e  u n o b s e r v a b l e  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  c a n  
m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  c o n t r o l .
E m b e d d e d  i n  t h e  t e s t  o f  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  a g a i n s t  t h e  
t r a d i t i o n a l  m o d e l  o f  c o n t r o l ,  t h e  i s s u e  o f  d o m a i n - s p e c i f i c  
v e r s u s  g l o b a l  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s  w a s  a l s o  a d d r e s s e d .  T h e  t w o  
f o r m s  o f  m e a s u r e m e n t  w e r e  i n t e n t i o n a l l y  c o n t r a s t e d  a s  a  s e c o n d a r y  
g o a l  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  f i n d i n g  t h a t  t w o - p r o c e s s  c o n s t r u c t s  a r e  
b e t t e r  p r e d i c t o r s  o f  o u t c o m e s  s t r e n g t h e n s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  
d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e s  a r e  s u p e r i o r  t o  t r a d i t i o n a l ,  g l o b a l  
m e a s u r e s  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  a s s e s s m e n t  o f  o l d e r  a d u l t s ;  
b u t ,  t h e  p a t t e r n  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  d o m a i n - s p e c i f i c  a n d  g l o b a l
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c o n s t r u c t s  d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  o n e  t y p e  o f  m e a s u r e m e n t  s h o u l d  
n e c e s s a r i l y  r e p l a c e  t h e  o t h e r .  T h e  d o m a i n - s p e c i f i c  a n d  g l o b a l  
c o n t r o l  m e a s u r e s  w e r e  u n r e l a t e d  t o  o n e  a n o t h e r  i n  t h i s  s t u d y ,  a s  
w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  b o t h  s i m p l e  c o r r e l a t i o n s  ( w h i c h  w e r e  w e a k  a n d  
n o n s i g n i f i c a n t )  a n d  t h e  n o n s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  o f  r e g r e s s i o n  
a n a l y s e s  p r e d i c t i n g  d o m a i n - s p e c i f i c  c o n t r o l  f r o m  g l o b a l  c o n t r o l  
o r i e n t a t i o n .  T h e  o n e  e x c e p t i o n  t o  t h i s  g e n e r a l  f i n d i n g  w a s  a  
s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s e c o n d a r y  c o n t r o l  a n d  
p o w e r f u l n e s s  o f  o t h e r s ,  w h i c h  I n d i c a t e s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  who 
b e l i e v e s  t h a t  p o w e r f u l  o t h e r s  a r e  i n  c o n t r o l  i s  l e s s  l i k e l y  t o  
e m p l o y  s e c o n d a r y  c o n t r o l  s t r a t e g i e s .
A l t h o u g h  p r e v i o u s  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  d o m a i n - s p e c i f i c  a n d  g l o b a l  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l ,  m o r e  
p a r a l l e l  m e a s u r e s  o f  t h e  t w o  w e r e  u s e d  i n  t h e s e  s t u d i e s  ( L a c h m a n ,  
1 9 8 6 ) .  T h i s  s t u d y  e m p l o y e d  q u i t e  d i s t i n c t  m e a s u r e s  o f  e a c h  
( s u p p o r t e d  b y  m i n i m a l  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  v a r i a b l e s ) ,  w h i c h  may 
h a v e  p r e c l u d e d  a  d i r e c t  t e s t  o f  t h e  i s s u e .  T h a t  i s ,  t h e  q u e s t i o n  
o f  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e m e n t  s u p e r i o r i t y  c o u l d  n o t  b e  
d i s e n t a n g l e d  f r o m  t h e  c o m p a r i s o n  o f  c o n t e m p o r a r y  a n d  t r a d i t i o n a l  
m o d e l s  o f  c o n t r o l .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  w i l l  b e  
n e e d e d  i n  o r d e r  t o  m a k e  a n  a r g u m e n t  f o r  o n e  t y p e  o f  m e a s u r e m e n t  
o v e r  t h e  o t h e r .
As  s u g g e s t e d  e a r l i e r ,  r e p l a c i n g  o n e  f o r m  o f  m e a s u r e m e n t  w i t h  
a n o t h e r  may  n o t  b e  a p p r o p r i a t e .  B o t h  c o n s t r u c t s  ma y  b e  d i s t i n c t  
y e t  c o m p l e m e n t a r y .  P e r h a p s  w h a t  e a c h  i s  m e a s u r i n g  i s  q u i t e  
d i f f e r e n t ,  t h a t  i s  t r a i t  v e r s u s  s t a t e  c o n t r o l l a b i l i t y .  An
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i n d i v i d u a l ’ s  g l o b a l  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  may  b e  r e l a t e d  t o  h i s  
a d j u s t m e n t  t o  a  c o n s t r a i n i n g  e n v i r o n m e n t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  a  
h i g h l y  i n t e r n a l  p e r s o n  ( i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e )  who ma y  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  h a v e  l e s s  d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  h i s  s u r r o u n d i n g s  t h a n  
h e  h a s  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  h a v i n g  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  M o r e o v e r ,  
h i s  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r o l  s p e c i f i c  t o  t h e  c o n s t r a i n i n g  
e n v i r o n m e n t  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  a p p r o p r i a t e l y  a p p l y  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  c o n t r o l  s t r a t e g i e s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
t h a t  e n v i r o n m e n t  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  a n  i m p a c t  o n  h i s  a d j u s t m e n t .  
M o r e  t h a n  l i k e l y ,  t h o u g h ,  i t  i s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  g l o b a l  a n d  
d o m a i n - s p e c i f i c  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r o l  t h a t  b e s t  e x p l a i n s  
a d j u s t m e n t  t o  a  n u r s i n g  h o m e .  G l o b a l  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  may b e  
t h o u g h t  o f  a s  m o d e r a t i n g  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  a b i l i t y  t o  e f f e c t i v e l y  
m a n a g e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  c o n t r o l  i n  t h i s  s e t t i n g .  I n  t h i s  c a s e ,  
a n  i n d i c a t i o n  o f  b o t h  w o u l d  p r o v i d e  a  m o r e  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  c o n t r o l l a b i l i t y  a s  i t  r e l a t e s  t o  w e l l - b e i n g  a n d  d e p r e s s i o n .
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  c o n t r o l  c o n s t r u c t s  may 
c h a n g e  o v e r  t i m e .  G l o b a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  may  b e  m o r e  r e l a t e d  t o  
a d j u s t m e n t  e a r l y  i n  t h e  c o u r s e  o f  a n  i n d i v i d u a l ’ s  r e s i d e n c y  i n  a  
f a c i l i t y ,  w h e r e a s  d o m a i n - s p e c i f i c  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r o l  may 
a s s u m e  m o r e  i m p o r t a n c e  a s  t i m e  g o e s  o n .  F u r t h e r ,  t h e  r e l a t i v e  
u s e  o f  d o m a i n - s p e c 1 f i c  c o n t r o l  p r o c e s s e s  t h e m s e l v e s  may  v a r y  o v e r  
t i m e .  I t  c o u l d  b e  t h a t  p r i m a r y  p r o c e s s ,  d i r e c t  a c t i o n  i n i t i a l l y  
t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  s e c o n d a r y  c o n t r o l ,  w h i c h  i n  t u r n  b e c o m e s  
o p e r a t i v e  a f t e r  p r o l o n g e d  p e r i o d s  i n  a  h i g h l y  c o n s t r a i n i n g  
e n v i r o n m e n t .  I n d e e d ,  R o t h b a u m  e t  a l .  ( 1 9 6 2 )  b e l i e v e  t h a t
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s e c o n d a r y  c o n t r o l  p r o c e s s e s  g e n e r a l l y  f o l l o w  e f f o r t s  g e a r e d  
t o w a r d  p r i m a r y  c o n t r o l .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  l e n g t h  o f  
r e s i d e n c y  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  o u t c o m e s ,  b u t  a  
l o n g i t u d i n a l  r e s e a r c h  d e s i g n  w o u l d  b e t t e r  e l u c i d a t e  t h e  c h a n g i n g  
d y n a m i c s  o f  c o n t r o l  a n d  a d j u s t m e n t  o v e r  t i m e .  F u r t h e r  w o r k  
e m p l o y i n g  s u c h  a  r e s e a r c h  s t r a t e g y  w i l l  b e  i m p o r t a n t  f o r  
c l a r i f y i n g  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  c o n t r o l l a b i l i t y  a n d  o u t c o m e s  a s  
w e l l  a s  f o r  i m p l e m e n t i n g  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  t h a t  w i l l  e a s e  
t h e  p r o c e s s  o f  a d j u s t m e n t  f o r  o l d e r  a d u l t s  who r e q u i r e  
i n s t i t u t i o n a l  p l a c e m e n t .
I n t e r e s t i n g l y ,  a n e c d o t a l  r e m a r k s  f r o m  s u b j e c t s  d u r i n g  
a s s e s s m e n t  s u p p o r t  t h e  n e e d  f o r  d o m a i n - s p e c i f i c  m e a s u r e m e n t  o f  
c o n t r o l  a n d  t h e  c h a n g i n g  o r i e n t a t i o n  o f  a d u l t s  o v e r  t i m e .  F o r  
e x a m p l e ,  o l d e r  a d u l t s  t e n d  t o  c o n t e x t u a 1 i z e  e v e n  t h e  g l o b a l  
m e a s u r e  o f  c o n t r o l .  When a s k e d  t o  r a t e  t h e  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  " W h e t h e r  o r  n o t  I g e t  t o  b e  a  
l e a d e r  d e p e n d s  o n  w h e t h e r  I ' m  l u c k y  e n o u g h  t o  b e  i n  t h e  r i g h t  
p l a c e  a t  t h e  r i g h t  t i m e , "  ( i . e . ,  C h a n c e )  a  s u b j e c t  may  r e s p o n d ,
" I  u s e d  t o  b e  a  l e a d e r ,  b u t  I d o n ’ t  h a v e  a n y  d e s i r e  t o  l e a d  
a n y m o r e ,  l u c k y  o r  n o t . "  A l t e r n a t i v e l y ,  a  s u b j e c t  may  p r o v i d e  a n  
a n s w e r  i n d i c a t i v e  o f  h i s  g e n e r a l  o r i e n t a t i o n ,  a d d i n g  t h a t  t h e  
s i t u a t i o n  n o  l o n g e r  a p p l i e s  t o  l i f e  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e .  T h i s  
w a s  q u i t e  a  common  o c c u r e n c e  i n  f a c t .  O v e r a l l ,  t h e  
d o m a i n - s p e c i f i c  m e t h o d  a p p e a r s  t o  b e t t e r  a c c o u n t  f o r  a d j u s t m e n t  
t h a n  g l o b a l  m e a s u r e s ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  b o t h  t h e  d i r e c t  
r e l e v a n c e  o f  c o n t r o l  I s s u e s  f o r  n u r s i n g  home  l i v i n g  a n d  t h e  a d d e d
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d i m e n s i o n  o f  i n t e r n a l i t y  t h a t  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  
i n c o r p o r a t e s .
G l o b a l  m e a s u r e s  m a y ,  h o w e v e r ,  p r o v i d e  f u r t h e r  i n s i g h t  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  c a s e  o f  a  h i g h l y  i n t e r n a l  i n d i v i d u a l  who i s  
p l a c e d  i n  a  c o n s t r a i n i n g  f a c i l i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  o r  i n  i n t e r v e n i n g  
w i t h  s u c h  a n  i n d i v i d u a l  who may b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a  m o r e  
d i f f i c u l t  t i m e  a d j u s t i n g .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  g l o b a l  m e a s u r e s  g i v e  
n o  i n d i c a t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l ’ s  r e s o u r c e s  f o r  a m e l i o r a t i n g  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t  o f  t h e  d o m a i n - s p e c i f i c  c o n t r o l  i s s u e s  
o p e r a t i n g  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e ,  t h a t  i s ,  t h e  s e c o n d a r y  c o n t r o l  
s t r a t e g i e s  t h e y  may  e m p l o y .  A g a i n ,  a n e c d o t a l  r e m a r k s  a r e  
i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  n e e d  t o  a c c o u n t  f o r  f u r t h e r  d i m e n s i o n s  o f  
i n t e r n a l i t y  n o t  c o n t a i n e d  i n  t r a d i t i o n a l ,  g l o b a l  m e a s u r e s .  F o r  
e x a m p l e ,  i t e m s  i n t e n d e d  t o  t a p  t r a d i t i o n a l  i n t e r n a l i t y  s u c h  a s ,  
" Wh e n  I g e t  w h a t  I w a n t ,  i t ’ s  u s u a l l y  b e c a u s e  1 w o r k e d  h a r d  f o r  
i t , "  p r o m p t e d  c o m m e n t s  s u c h  a s ,  "1 p r a y  a l o t  a b o u t  i t ,  a n d  i f  
i t ’ s  G o d ’ s  w i l l ,  I ’ l l  g e t  i t . "  P r a y e r  i s  a  f o r m  o f  s e c o n d a r y  
i n t e r n a l  c o n t r o l .
T h i s  f o r m  o f  s e c o n d a r y  c o n t r o l l a b i l i t y  i s  i l l u s t r a t e d  i n  a  
r e c e n t  s t u d y  o f  c o p i n g  s t r a t e g i e s  u s e d  b y  o l d e r  a d u l t s .  T h e  
f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  ( i . e . ,  f a i t h  o r  t r u s t  
i n  G o d ,  s t r e n g t h  d e r i v e d  f r o m  G o d ,  p r i v a t e  p r a y e r )  a n d  o t h e r  
i n t r a p s y c h i c  a n d  c o g n i t i v e  m e t h o d s  ( i . e . ,  a c c e p t a n c e ,  c o m p a r i s o n  
o f  s e l f  t o  o t h e r s )  c o m p r i s e d  t h e  m o s t  p r e d o m i n a n t  s t r a t e g i e s  t h a t  
o l d e r  i n d i v i d u a l s  f o u n d  e f f e c t i v e  i n  h a n d l i n g  s t r e s s  ( K o e n i g ,  
G e o r g e ,  & S i e g l e r ,  1 9 8 8 ) .  S i m i l a r l y ,  i n  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n
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o f  a g e  d i f f e r e n c e s  i n  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  
S t r i c k l a n d  a n d  S h a f f e r  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  a g e ,  i n t e r n a l i t y ,  a n d  i n t r i n s i c  r e l i g i o u s  
s t a n c e .  C l e a r l y ,  c o n t r o l  a s  a  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  i s  
i n c o m p l e t e  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  i n t e r n a l i t y ,  
I n c l u d i n g  e m o t i o n - r e g u l a t o r y  a n d  p a l l i a t i v e  m e c h a n i s m s  t h a t  
e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  a r e a s  o f  c o n t r o l  a n d  e s p e c i a l l y  
c o p i n g  h a v e  d o c u m e n t e d .
A n o t h e r  I m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t r a i t  a n d  s t a t e  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  c o n t r o l  i s  t h a t  t h e  l a t t e r  c a n  p o t e n t i a l l y  
b e  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e d  b y  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s ,  w h e r e a s  t h e  
f o r m e r  i s  l e s s  a m e n a b l e  t o  i n t e r v e n t i o n  b e i n g  a  m o r e  s t a b l e  
a s p e c t  o f  o n e ’ s  p e r s o n a l i t y ,  i f  i n d e e d  i t  i s  a c c u r a t e  t o  a s s u m e  
t h a t  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  i s  a  t r a i t .  T h e r e f o r e ,  i t  may  b e  
i n e f f e c t i v e  t o  t r y  t o  a l t e r  a n  i n d i v i d u a l ’ s  l i f e - l o n g  c o n t r o l  
o r i e n t a t i o n .  I n s t e a d ,  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  g l o b a l  c o n t r o l  
o r i e n t a t i o n ,  i n t e r v e n t i o n s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  a t  h e l p i n g  
r e s i d e n t s  t o  u t i l i z e  b o t h  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  
s t r a t e g i e s  w h e r e  e a c h  i s  a p p r o p r i a t e  a n d  s u i t e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  
d o m a i n  o f  n u r s i n g  home  l i f e .  I n  t h e  p a s t ,  c o n t r o l  i n t e r v e n t i o n s  
i n  n u r s i n g  h o m e s  h a v e  c o n s i s t e d  o f  p r o g r a m s  i n s t i t u t e d  t o  e n h a n c e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i r e c t  c o n t r o l  e v e n t h o u g h  s u c h  o p p o r t u n i t i e s  
a r e  g e n e r a l l y  c o n t r i v e d  a n d  s h o r t - l i v e d .  C l e a r l y ,  t h e r e  h a s  b e e n  
a  b i a s  t o w a r d  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w  t h a t  d i r e c t  c o n t r o l  i s  r e l a t e d  
t o  a d j u s t m e n t  a n d  t h a t  l o s s  o f  d i r e c t  c o n t r o l  may l e a d  t o  
h e l p l e s s n e s s  a n d  m a l a d j u s t m e n t .  W h a t  i s  n e e d e d  i n  f u t u r e
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i n t e r v e n t i o n  r e s e a r c h  o f  t h i s  s o r t  i s  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h a t  b o t h  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  f o r m s  o f  c o n t r o l  c a n  b e  e f f e c t i v e  i n  
p r o m o t i n g  a d a p t a t i o n  a n d  t h a t  s e c o n d a r y  c o n t r o l  may  b e  t h e  
o p t i m a l  s t r a t e g y  i n  i n h e r e n t l y  c o n s t r a i n i n g  e n v i r o n m e n t s ,  a s  t h i s  
s t u d y  s u g g e s t s .
D o m a i n - S p e c i f i c  C o n t r o l  C o n s t r u c t s  a s  P r e d i c t o r s  o f  O u t c o m e
C o m p a r i s o n s  a m o n g  t h e  t h r e e  f o r m s  o f  c o n t r o l  h y p o t h e s i z e d  b y  
t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  r e v e a l e d  t h a t  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  i s  t h e  
s t r o n g e s t  p r e d i c t o r  o f  b o t h  w e l l - b e i n g  a n d  d e p r e s s i o n .  T h a t  i s ,  
t h e  i n d i v i d u a l  who  g i v e s  u p  a n d  d o e s  n o t  t a k e  s t e p s  t o  c o n t r o l  
e i t h e r  t h e  e n v i r o n m e n t  o r  t h e  p e r s o n a l  p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t  i s  m o r e  d e p r e s s e d  a n d  l e s s  w e l l - a d j u s t e d .  
S e c o n d a r y  c o n t r o l  w a s  a l s o  a  s i g n i f i c a n t  i n d e p e n d e n t  p r e d i c t o r  o f  
b o t h  o u t c o m e s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  m o r e  i n d i v i d u a l s  e m p l o y  
s e c o n d a r y  c o n t r o l  s t r a t e g i e s  t h e  l e s s  d e p r e s s e d  a n d  t h e  m o r e  
w e l l - a d j u s t e d  t h e y  a r e .  Y e t ,  t h e  i n d e p e n d e n t  c o n t r i b u t i o n  o f  
s e c o n d a r y  c o n t r o l  i n  e x p l a i n i n g  t h e s e  o u t c o m e s  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h a t  e x p l a i n e d  b y  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l .
P r i m a r y  c o n t r o l ,  i n d i c a t i v e  o f  d i r e c t  a c t i o n  o n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  
d i d  n o t  i n d e p e n d e n t l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  o u t c o m e s  i n  
e i t h e r  c a s e .
P r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  w e r e  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  
n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  a r e  s e p a r a t e  b u t  
r e l a t e d  f o r m s  o f  i n t e r n a l i t y .  T h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l  p r o p o s e s  
t h a t  a n  i n d i v i d u a l  c a n  p e r c e i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  n o t  o n l y  b y  
a c t i n g  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  b u t  a l s o  b y  r e a p p r a i s i n g  h i s  s i t u a t i o n
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a n d  e x e r c i s i n g  c o n t r o l  o v e r  h i s  c o g n i t i o n s  a n d  e m o t i o n s .  T h e  
s t r o n g  n e g a t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  f o r m s  o f  i n t e r n a l i t y  i n  
t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  m o s t  s u b j e c t s  u s e  o f  o n e  
t y p e  o f  c o n t r o l  g e n e r a l l y  p r e c l u d e d  u s e  o f  t h e  o t h e r .  O v e r a l l ,  
s e c o n d a r y  I n t e r n a l  c o n t r o l  s e e m s  t o  b e t t e r  p r e d i c t  o u t c o m e  t h a n  
p r i m a r y  p r o c e s s  i n t e r n a l i t y ,  a t  l e a s t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y  f o r  whom o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i r e c t  
c o n t r o l  a r e  l i m i t e d .  T h i s  may  n o t  h o l d  t r u e  i n  o t h e r  c o n t e x t s ,  
h o w e v e r .  T h e  n e g a t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  
c o n t r o l  a n d  t h e  s t r o n g  p o s i t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s e c o n d a r y  
c o n t r o l  a n d  a d j u s t m e n t  r e p o r t e d  h e r e  may n o t  b e  e v i d e n c e d  i n  
c o n t e x t s  t h a t  a r e  m o r e  a m e n a b l e  t o  d i r e c t  c o n t r o l .  N o n e t h e l e s s ,  
t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  s e c o n d a r y  c o n t r o l  b e t t e r  p r e d i c t s  a d j u s t m e n t  
a m o n g  o l d e r  a d u l t s  t h a n  p r i m a r y  c o n t r o l  w a s  a f f o r d e d  s o m e  
s u p p o r t  i n  t h i s  s t u d y .
R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  may  b e  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  s i n g l e  
p r e d i c t o r  o f  d e p r e s s i o n  a n d  w e l l - b e i n g ,  b u t  i t  w o u l d  b e  i n c o r r e c t  
t o  a s s u m e  t h a t  s e c o n d a r y  c o n t r o l  i s  n o t  a n  I m p o r t a n t  a s p e c t  o f  
t h e  o l d e r  a d u l t ’ s  a d j u s t m e n t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  a n  i n s t i t u t i o n  
g i v e n  t h e  r e l a t i v e  u s e  o f  e a c h  c o n t r o l  p r o c e s s  a m o n g  e l d e r s  i n  
t h i s  s t u d y .  I n  t h i s  c a s e ,  s e c o n d a r y  c o n t r o l  w a s  u s e d  m o r e  o f t e n
t h a n  p r i m a r y  o r  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  a m o n g  o l d e r  a d u l t s  i n
h a n d l i n g  t h e  u n c o n t r o l l a b l e  a s p e c t s  o f  i n s t i t u t i o n a l  l i v i n g .  
R o t h b a u m  e t  a l .  ( 1 9 8 2 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  i n  e n v i r o n m e n t s
s u c h  a s  n u r s i n g  h o m e s  t h a t  s e c o n d a r y  c o n t r o l  w i l l  b e  m o s t
a p p a r e n t .  An i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t  w a s  c h o s e n  f o r  t h i s  r e s e a r c h
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i n  o r d e r  t o  b o t h  d o c u m e n t  t h e  p r e s e n c e  o f  s e c o n d a r y  i n t e r n a l i t y  
a m o n g  o l d e r  a d u l t s  a n d  t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  i t s  a s s o c i a t i o n  t o  
p o s i t i v e  o u t c o m e s  a m o n g  t h e  e l d e r l y .  O u t c o m e  s t u d i e s  r e v i e w e d  
p r e v i o u s l y  s u g g e s t e d  t h a t  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t  m e d i a t e s  t h e  
u s e  a n d  p e r c e i v e d  e f f e c t i v e n e s s  o f  t r a d i t i o n a l  i n t e r n a l i t y  
( F a w c e t t  e t  a l . ,  I 9 6 0 ) .  H o w e v e r ,  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  a d d e d  
d i m e n s i o n  o f  i n t e r n a l i t y  p r o p o s e d  b y  t h e  t w o - p r o c e s s  m o d e l ,  t h i s  
s t u d y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  i n t e r n a l i t y  d o e s  o p e r a t e  e v e n  i n  h i g h l y  
c o n s t r a i n i n g  e n v i r o n m e n t s .  S e c o n d a r y  i n t e r n a l i t y  a f f o r d s  t h e  
i n d i v i d u a l  i n  a  h i g h l y  c o n s t r a i n e d  e n v i r o n m e n t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
p e r c e i v e  s o m e  s e n s e  o f  c o n t r o l ,  w h e t h e r  i t  b e  t h r o u g h  p o s i t i v e  
r e a p p r a i s a l  ( i . e . ,  i n t e r p r e t i v e  c o n t r o l ) ,  a s s o c i a t i o n  w i t h  a n d  
t r u s t  i n  t h e  s t a f f  ( i . e . ,  v i c a r i o u s  c o n t r o l ) ,  b e l i e f  i n  God o r  
f a t e  ( i . e . ,  i l l u s o r y  c o n t r o l ) ,  o r  r e s t r u c t u r i n g  e x p e c t a t i o n s  
( i . e . ,  p r e d i c t i v e  c o n t r o l ) .
I n  a  s i m i l a r  v e i n ,  t h e  l i t e r a t u r e  o n  s t r e s s  a n d  c o p i n g  h a s  
b r o u g h t  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  u s e  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  n o t  o n l y  
a c t i o n - o r i e n t e d  c o p i n g  s t r a t e g i e s  b u t  a l s o  i n t r a p s y c h i c  
m e c h a n i s m s  f o r  m a n a g i n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a n d  i n t e r n a l  d e m a n d s  o f  
s t r e s s f u l  l i f e  s i t u a t i o n s .  M o r e o v e r ,  r e s e a r c h  h a s  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  o l d e r  a d u l t s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  u s e  c o v e r t  m e c h a n i s m s  t h a n  
y o u n g e r  a d u l t s  a n d  m o r e  r e a d i l y  p e r c e i v e  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s  a s  
u n c h a n g e a b l e  ( F o l k m a n ,  L a z a r u s ,  S c o t t ,  & N o v a c e k ,  1 9 8 7 ) .  W h a t  
L a z a r u s  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  ( 1 9 7 8 )  h i g h l i g h t  i n  t h e i r  s t r e s s  a n d  
c o p i n g  p a r a d i g m  i s  t h e  a p p r a i s a l  p r o c e s s ,  w h i c h  i m p a c t s  o n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  a n  e v e n t  a s  s t r e s s f u l  a s  w e l l  a s  o n  t h e
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e v a l u a t i o n  o f  a v a i l a b l e  c o p i n g  r e s o u r c e s .  T r a d i t i o n a l  
" u n c o n t r o 11a b i 1 i t y " m o d e l s  e i t h e r  d o  n o t  c o n s i d e r  o r  h a v e  o n l y  
r e c e n t l y  c o n s i d e r e d  ( i . e . ,  t h e  r e f o r m u l a t e d  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  
m o d e l )  t h e  I m p o r t a n c e  o f  s u c h  i n t e r n a l  a p p r a i s a l  p r o c e s s e s .
T h u s ,  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  c o n t r o l l a b i l i t y  m o d e l s  t o  i n c l u d e  
c o n s t r u c t s  a n d  p r o c e s s e s  c u r r e n t l y  e m b e d d e d  i n  m o d e l s  o f  s t r e s s  
a n d  c o p i n g  w o u l d  c l a r i f y  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  c o n t r o l  a n d  
a d j u s t m e n t  f o r  i n d i v i d u a l s  o f  a l l  a g e s .
P r i m a r y  c o n t r o l  w a s  a l s o  u s e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f t e n  t h a n  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  i n  t h i s  s a m p l e .  Y e t ,  p r i m a r y  c o n t r o l  w a s  
n o t  a n  I n d e p e n d e n t  p r e d i c t o r  o f  o u t c o m e  a s  w a s  r e l i n q u i s h e d  
c o n t r o l .  W h a t  t h i s  p a t t e r n  o f  f i n d i n g s  s u g g e s t s  i s  t h a t  g i v i n g  
u p  c o n t r o l  i s  l e s s  common  t h a n  t a k i n g  s o m e  d i r e c t  a c t i o n ,  y e t  t h e  
v a r i a t i o n  i n  s u b j e c t s ’ w e l l - b e i n g  a n d  d e p r e s s i o n  i s  m o r e  a  
f u n c t i o n  o f  t h e i r  t e n d e n c y  t o  r e l i n q u i s h  c o n t r o l .  T h i s  
m a l a d a p t i v e  f o r m  o f  c o n t r o l  h a s  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t  o n  
a d j u s t m e n t .  R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  i s  u s e d  l e s s  o f t e n ,  b u t  w h e n  i t  
i s ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  a d a p t a t i o n  a r e  m o r e  p r o f o u n d l y  
n e g a t i v e .  T h e  r e l a t i o n  o f  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  t o  d e p r e s s i o n  i s  
r e m e n i s c e n t  o f  h e l p l e s s n e s s  t h e o r y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
n o n c o n t i n g e n c y  i s  f o l l o w e d  b y  g i v i n g  u p  o f  c o n t r o l .  U n l i k e  
t h e  a p p r o a c h  u s e d  b y  h e l p l e s s n e s s  r e s e a r c h e r s ,  t h o u g h ,  
c o n t i n g e n c y  c a n n o t  n e c e s s a r i l y  b e  r e i n s t a t e d  i n  a n  i n s t i t u t i o n  t o  
o b s e r v e  t h e  c o n s e q u e n c e s .  I n s t e a d ,  i n t e r v e n t i o n s  i n  i n h e r e n t l y  
c o n s t r a i n i n g  e n v i r o n m e n t s  s h o u l d  f o c u s  o n  t r a i n i n g  r e s i d e n t s  t o  
e m p l o y  s e c o n d a r y  c o n t r o l  s t r a t e g i e s  a n d  e v e n  p r i m a r y  s t r a t e g i e s
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w h e r e  a p p r o p r i a t e  a n d  e f f e c t i v e .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  a n d  d e p r e s s i o n  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  a n d  d e p r e s s i o n  a r e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  
s a m e  u n d e r l y i n g  c o n s t r u c t  a n d  t h a t  n o t h i n g  u n i q u e  i s  b e i n g  
m e a s u r e d .  D o e s  o n e  g i v e  u p  b e c a u s e  h e  i s  d e p r e s s e d ,  o r  d o e s  o n e  
b e c o m e  d e p r e s s e d  a f t e r  g i v i n g  u p ?  O r ,  i s  d e p r e s s i o n  m a n i f e s t  i n  
g i v i n g  u p  c o n t r o l ?  I t  i s  a  d i f f i c u l t  i s s u e  t o  r e s o l v e  a n d  b e y o n d  
t h e  s c o p e  o f  t h i s  p r o j e c t .  T h e  m o d e r a t e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  d e p r e s s i o n  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  
c o n s t r u c t s  a r e  s o m e w h a t  o v e r l a p p i n g .  Y e t ,  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  
i s  m e a s u r i n g  s o m e t h i n g  m o r e  o r  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  t h a n  
d e p r e s s i o n .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  
c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  a s  w e l l  a s  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  c o n t r o l .  I t  w i l l  b e  i m p o r t a n t  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  t o  
i n v e s t i g a t e  c o n v e r g e n t  a n d  d i v e r g e n t  v a l i d i t y  o f  t h e  t w o - p r o c e s s  
c o n t r o l  c o n s t r u c t s .
C a v e a t s
C l e a r l y ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f i n d i n g s  i n  t h i s  s t u d y  m u s t  
b e  t e m p e r e d  b y  c o n s i d e r a t i o n  o f  c e r t a i n  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  
i n v o l v i n g  s a m p l e  s e l e c t i o n  i n  p a r t i c u l a r .  T h e  s a m p l e  e m p l o y e d  
w a s  q u i t e  s e l e c t  a n d  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  n u r s i n g  h o me  r e s i d e n t s  a s  a  w h o l e .  F i r s t ,  t h e  
s t r i n g e n t  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  e x c l u d e d  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  
i n d i v i d u a l s  r e s i d i n g  i n  n u r s i n g  h o m e s  whom a r e  s e v e r l y  
c o g n i t i v e l y  o r  p h y s i c a l  I m p a i r e d .  S e c o n d ,  v o l u n t e e r s  i n  t h i s
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s t u d y  may  b e  t h o s e  who w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  u s e  s e c o n d a r y  
c o n t r o l  s t r a t e g i e s  t h a n  n o n - v o 1u n t e e r s . I n d e e d ,  e v e n  i n  t h e  
r e l a t i v e l y  s m a l l  p o o l  o f  p o t e n t i a l  s u b j e c t s  t h a t  m e t  i n c l u s i o n  
c r i t e r i a ,  t h e r e  w e r e  s o m e  who c h o s e  n o t  t o  p a r t i c i p a t e .  F u r t h e r ,  
t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  i n  e a c h  f a c i l i t y  s a m p l e d  m a d e  i t  
d i f f i c u l t  t o  m o r e  s y s t e m a t i c a l l y  c o m p a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
f a c i l i t i e s  t h e m s e l v e s  t h a t  may h a v e  a c c o u n t e d  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n s  o f  t h e i r  r e s i d e n t s .
T h e  s e l f  r e p o r t  n a t u r e  o f  a s s e s s m e n t  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  
i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  r e s u l t s .  S o c i a l  d e s i r a b i l i t y  may  h a v e  b e e n  a  
b i a s  o p e r a t i n g  t o  s l a n t  t h e  f i n d i n g s  i n  f a v o r  o f  s e c o n d a r y  
c o n t r o l .  R e s i d e n t s  a r e  o f t e n  c a u t i o u s  a b o u t  c o m p l a i n i n g  i n  o r d e r  
t o  a v o i d  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  s t a f f  o r  t o  p r e v e n t  m i s t r e a t m e n t .  
O c c a s i o n a l l y ,  a  s u b j e c t  i n  t h i s  s a m p l e  w o u l d  c o m m e n t ,  " D o n ' t  p u t  
t h a t  o n  my r e c o r d .  I d o n ’ t  w a n t  t h e m  t o  p u t  me o u t  o f  h e r e . "  I t  
i s  p o s s i b l e ,  t h e n ,  t h a t  s t a t e m e n t s  r e f l e c t i n g  p o s i t i v e  
r e a p p r a i s a l  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  may  h a v e  b e e n  
m o t i v a t e d  o u t  o f  f e a r  a n d  l e s s  a  f u n c t i o n  o f  t r u e  a d a p t a t i o n  i n  
t h e  f o r m  o f  s e c o n d a r y  i n t e r n a l  c o n t r o l .
T h e  d o m a i n s  o f  u n c o n t r o l l a b i l i t y  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  a s s i g n e d  
a n d  n o t  s e 1f - s e 1e c t e d  i n  o r d e r  t o  s t a n d a r d i z e  a s s e s s m e n t .  F u t u r e  
r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  s h o u l d  a l l o w  s u b j e c t s  t o  d e s c r i b e  s t r e s s f u l  
e v e n t s  t h a t  t h e y  f i n d  d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l  i n  a s s e s s i n g  t h e  u s e  
o f  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l .  T h e  t r a d e - o f f  
i n  e i t h e r  a p p r o a c h  i s  b e t w e e n  s t a n d a r d i z e d  d o m a i n s  o r  
s t a n d a r d i z e d  m a g n i t u d e s  o f  s t r e s s f u 1 n e s s  a n d  u n c o n t r o l l a b i l i t y .
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F u r t h e r ,  a l t h o u g h  t h e  f a c i l i t i e s  w e r e  g e n e r a l l y  i n  a g r e e m e n t  
c o n c e r n i n g  t h e  r a n k i n g  o f  d o m a i n s  f r o m  m o s t  t o  l e a s t  
c o n t r o l l a b l e ,  i t  w o u l d  b e  i m p o r t a n t  f o r  d e s c r i p t i v e  a n d  
i n t e r v e n t i o n  r e s e a r c h  i n  t h e  f u t u r e  t o  m o r e  s y s t e m a t i c a l l y  a s s e s s  
w h e r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i r e c t ,  p r i m a r y  c o n t r o l  e x i s t  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a  n u r s i n g  h o m e .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p r o j e c t ,  t h e  
f o u r  d o m a i n s  w e r e  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  a r e a s  o f  i n s t i t u t i o n a l  
l i v i n g  t h a t  r e s i d e n t s  a r e  n o t  a b l e  t o  d i r e c t l y  c o n t r o l .  Y e t ,  t h e  
d i f f e r e n t i a l  r a n k i n g s  o f  d o m a i n s  b o t h  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  
f a c i l i t i e s  i m p l y  t h a t  p e r h a p s  t h e r e  a r e  v a r i e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
m o r e  d i r e c t  c o n t r o l  w i t h  r e g a r d  t o  s o m e  o f  t h e s e  d o m a i n s ,  
p a r t i c u l a r l y  a c t i v i t i e s .  T w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s  c o n t e n d  t h a t  
a d a p t i v e  s u c c e s s  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  b o t h  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  w h e r e  e a c h  i s  a p p r o p r i a t e  ( R o t h b a u m  
e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .  S e c o n d a r y  p r o c e s s e s  w e r e  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y .  N o n e t h e l e s s ,  i n  o r d e r  t o  m o r e  
d i r e c t l y  t e s t  t h e  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  t h e  m o d e l  a s  a  
w h o l e ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  c o n t r a s t  t h e  u s e  a n d  c o o r d i n a t i o n  
o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l  i n  d o m a i n s  t h a t  a r e  
d i f f e r e n t i a l l y  c o n t r o l l a b l e  b y  d i r e c t  m e a n s .  O t h e r w i s e ,  t h e  s a m e  
c r i t i c i s m  t h a t  i s  a p p l i e d  t o  r e s e a r c h e r s  i n  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  
who a s s u m e  a n d  d o  n o t  m e a s u r e  u n d e r l y i n g  c o m p o n e n t s  o f  
h e l p l e s s n e s s  ( i . e . ,  c o g n i t i v e ,  m o t i v a t i o n a l  d i s t u r b a n c e s )  c o u l d  
b e  l o d g e d  a g a i n s t  r e s e a r c h e r s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  t w o - p r o c e s s  
m o d e  1.
W i t h  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  i n  m i n d ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e
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c o n t e m p o r a r y  t w o - p r o c e s s  m o d e l  o f  c o n t r o l  p r o m i s e s  t o  b e  a  
f r u i t f u l  a r e a  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  f u t u r e .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  
n e e d e d  t o  d o c u m e n t  t h e  p r e s e n c e  o f  s e c o n d a r y  p r o c e s s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  a s  w e l l  a s  I t s  r e l a t i o n  t o  v a r i o u s  o u t c o m e s  a m o n g  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  o l d e r  a d u l t s  a n d  o l d e r  a d u l t s  i n  g e n e r a l .
T h e  i s s u e  o f  a u t o n o m y  i n  t h e  l o n g  t e r m  c a r e  s e t t i n g  h a s  b e c o m e  
a  p r i o r i t y  a m o n g  r e s e a r c h e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  
g e r o n t o l o g y  ( T o b i n ,  1 9 6 8 ) .  I n  t h e  p a s t ,  a u t o n o m y  w a s  e q u a t e d  
w i t h  d i r e c t  a c t i o n  a s  p r o p o u n d e d  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l s  o f  
c o n t r o l l a b i l i t y .  Y e t ,  j u s t  a s  t h e  t w o - p r o c e s s  t h e o r i s t s  h a v e  
c o n t e n d e d  t h a t  c o n t r o l  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  o p e r a t i n g  d i r e c t l y  o n  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  a u t h o r s  e x a m i n i n g  t h e  c o n c e p t  o f  a u t o n o m y  h a v e  
b e g u n  t o  a c k n o w 1e g d e  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  m e a n i n g s  t h a t  t h e  
t e r m  s u g g e s t s  ( C o l l o p y ,  1 9 8 8 ) .  I n  l i n e  w i t h  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n t r o l ,  C o l l o p y  ( 1 9 8 8 )  d i s c u s s e s  
d i r e c t  v e r s u s  d e l e g a t e d  a u t o n o m y ,  i n  w h i c h  " . . . i n d i v i d u a l s  f r e e l y  
a c c e p t  d e c i s i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  s u p p l i e d  f o r  t h e m  b y  
o t h e r s , . . . a n d  c a r e  r e c i p i e n t s  a u t h o r i z e  o t h e r s  t o  m a k e  d e c i s i o n s  
a n d  c a r r y  o u t  a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  p l a c e "  ( p .  1 2 ) .  I t  i s  c l e a r
t h a t  p r o m o t i n g  a u t o n o m y ,  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  p e r s o n a l  c o n t r o l  i s  o f  
c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  t o  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o l d e r  a d u l t s  a n d  
i n d i v i d u a l s  o f  a l l  a g e s  i n  w h a t e v e r  l i f e  s i t u a t i o n  f o r  t h a t  
m a t t e r .  Y e t ,  w h a t  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  f u r t h e r  b y  r e s e a r c h e r s  
a n d  p r a c t i t i o n e r s  i s  t h a t  t h e s e  c o n c e p t s  e n c o m p a s s  m o r e  t h a n  
d i r e c t ,  o b s e r v a b l e  a c t i o n ,  a n d  t h a t  o l d e r  a d u l t s  w h o s e  w e l f a r e  i s  
a t  i s s u e  a r e  d o n e  a  d i s s e r v i c e  b y  n o t  c o n s i d e r i n g  a l t e r n a t i v e
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S t a n d i n g  o u t  a n d  s t a n d i n g  i n :  T h e  p s y c h o l o g y  o f  c o n t r o l  i n
A m e r i c a  a n d  J a p a n .  A m e r i c a  P s y c h o l o g i s t . 3 6 . 9 5 5 - 9 6 9 .
W h i t e ,  C . , & J a n s o n ,  P .  ( 1 9 8 5 ,  N o v e m b e r ) .  When d o e s  t h e  a b s e n c e  
o f  p e r s o n a l  c o n t r o l  l e a d  t o  h e l p l e s s n e s s ?  I n  K.  P .  R i l e y  &
E.  K a h a n a  ( C h a i r s ) ,  L e a r n e d  h e l p l e s s n e s s :  P u t t i n g  t h e o r y  t o  
i t s  p r o p e r  u s e . S y m p o s i u m  c o n d u c t e d  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g s  o f  
t h e  G e r o n t o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  A m e r i c a ,  New O r l e a n s .
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U o l k ,  S .  ( 1 9 7 6 ) .  S i t u a t i o n a l  c o n s t r a i n t  a s  a  m o d e r a t o r  o f  t h e  
l o c u s  o f  c o n t r o 1- a d j u s t m e n t  r e l a t i o n s h i p .  J o u r n a l  o f  
C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y . 4 4 . 4 2 0 - 4 2 7 .
U o l k ,  S . ,  & K u r t z ,  J .  ( 1 9 7 5 ) .  P o s i t i v e  a d j u s t m e n t  a n d
a n d  i n v o l v e m e n t  d u r i n g  a g i n g  a n d  e x p e c t a n c y  f o r  i n t e r n a l  
c o n t r o l .  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y . 
4 3 ( 2 ) ■ 1 7 3 - 1 7 8 .
U o r t m a n ,  C.  B . , & B r e h m ,  J .  W. ( 1 9 7 5 ) .  R e s p o n s e s  t o
u n c o n t r o l l a b l e  o u t c o m e s :  An i n t e g r a t i o n  o f  r e a c t a n c e  t h e o r y
a n d  t h e  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  m o d e l .  I n  L.  B l c k m a n  ( E d . ) ,  
A d v a n c e s  i n  e n v i r o n m e n t a l  s o c i a l  p s y c h o l o g y .  V o l .  6 . New 
Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .
Z i e g l e r ,  M . , & R e i d ,  D. W. ( 1 9 7 9 ) .  C o r r e l a t e s  o f  l o c u s  o f  
d e s i r e d  c o n t r o l  i n  t w o  s a m p l e s  o f  e l d e r l y  p e r s o n s :
C o m m u n i t y  r e s i d e n t s  a n d  h o s p i t a l i z e d  p a t i e n t s .  J o u r n a l  o f  
C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y . 4 7 . 9 7 7 - 9 7 9 .
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D e a r  F r i e n d ,
Ue a r e  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  o l d e r  
a d u l t s  who l i v e  i n  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  ( N u r s i n g  H o m e ) .  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  we w o u l d  l i k e  t o  i n v i t e  y o u  t o  p a r t i c i p a t e  i n  o u r  
r e s e a r c h  p r o j e c t .  I f  y o u  c h o o s e  t o  p a r t i c i p a t e ,  y o u  w i l l  b e  
I n t e r v i e w e d  b y  a  s t u d e n t ,  who w i l l  a s k  y o u  s e v e r a l  q u e s t i o n s  
a b o u t  y o u r  h e a l t h  a n d  a c t i v i t y  l e v e l ,  y o u r  g e n e r a l  b e l i e f s  a b o u t  
c e r t a i n  i s s u e s ,  a n d  a b o u t  w h a t  i t  i s  l i k e  l i v i n g  h e r e  a t  ( N u r s i n g  
H o m e ) .  T h e  i n t e r v i e w  w i l l  t a k e  b e t w e e n  1 a n d  2  h o u r s  a n d  w i l l  b e  
s p r e a d  o v e r  t w o  s e p a r a t e  v i s i t s  s e t  u p  a t  y o u r  c o n v e n i e n c e .
To a s s u r e  y o u  o f  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  h a s  b e e n  
a p p r o v e d  b y  t h e  Human E t h i c s  C o m m i t t e e  o f  t h e  P s y c h o l o g y  
D e p a r t m e n t  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a s  w e l l  a s  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h i s  f a c i l i t y .  You s h o u l d  a l s o  b e  a w a r e  t h a t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  i s  e n t i r e l y  v o l u n t a r y .  R e q u e s t s  f o r  
n o n p a r t i c i p a t i o n  o r  w i t h d r a w a l  a t  a n y  t i m e  w i l l  b e  h o n o r e d  
i m m e d i a t e l y  a n d  w i t h o u t  q u e s t i o n  o r  p e n a l t y .
We h o p e  t h a t  y o u  w i l l  c o n s i d e r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t  w i t h  
u s .  We f e e l  t h a t  y o u  w i l l  f i n d  t h e  e x p e r i e n c e  b o t h  e n j o y a b l e  a n d  
i n f o r m a t i v e .  Y o u r  s i g n a t u r e  o n  t h i s  f o r m  i n d i c a t e s  t h a t  y o u  
u n d e r s t a n d  i t s  c o n t e n t s  a n d  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e .  I f  y o u  h a v e  
a n y  q u e s t i o n s  y o u  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  a n s w e r e d  p r i o r  t o  g i v i n g  
y o u r  c o n s e n t ,  p l e a s e  c o n t a c t  u s  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y ,  
LSU ( 3 8 8 - 8 7 4 5 ) .
S i n c e r e 1y ,
F .  B 1a n c h a r d - F i e 1d s , P h D.
J a n e  C.  I r i o n ,  M.A.
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P o l i c y  a n d  P r o g r a m  I n f o r m a t i o n  F o r m
1 .  I s  t h e r e  a  s e t  t i m e  a t  w h i c h  r e s i d e n t s  a r e  a w a k e n e d ?
2 .  A r e  t h e r e  c e r t a i n  t i m e s  f o r  b a t h s  o r  s h o w e r s ?
3 .  I s  t h e r e  a  s e t  t i m e  i n  w h i c h  r e s i d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  go  
t o  b e d ?
* 4 .  I s  t h e r e  a n  h o u r ' s  r a n g e  o r  m o r e  d u r i n g  w h i c h  r e s i d e n t s  c a n
c h o o s e  t o  e a t  d i n n e r ?
x 5 .  A r e  r e s i d e n t s  a l l o w e d  t o  d r i n k  a  g l a s s  o f  w i n e  o r  b e e r  a t  
m e a 1s ?
* 6 .  A r e  r e s i d e n t s  a l l o w e d  a  h o t p l a t e  o r  c o f f e e  m a k e r  i n  t h e i r
r o o m ?
« 7 .  A r e  r e s i d e n t s  a l l o w e d  t o  d o  s o m e  l a u n d r y  i n  t h e  b a t h r o o m ?
x 8 .  A r e  r e s i d e n t s  a l l o w e d  t o  m o v e  f u r n i t u r e  i n  t h e  r o o m ?
x 9 .  A r e  r e s i d e n t s  a l l o w e d  t o  k e e p  a  f i s h  o r  b i r d  i n  t h e i r  r o o m ?
1 0 .  I s  b a c k g r o u n d  m u s i c  p l a y e d  i n  t h e  b u i l d i n g ?
x i i .  A r e  t h e r e  r e g u l a r  h o u s e m e e t l n g s  f o r  a l l  r e s i d e n t s ?  
x i 2 .  I s  t h e r e  a  r e s i d e n t s ’ c o u n c i l ?
x i 3 .  A r e  t h e r e  c o m m i t t e e s  w h i c h  i n c l u d e  r e s i d e n t s  a s  m e m b e r s ?
x l 4 .  Do a n y  o f  t h e  r e s i d e n t s  p e r f o r m  c h o r e s  o r  d u t i e s  i n  t h e  
f a c i 1 i t y ?
x i 5 .  Do r e s i d e n t s  h e l p  p l a n  e n t e r t a i n m e n t  a c t i v i t i e s ?
x i 6 .  Do r e s i d e n t s  h e l p  p l a n  w e l c o m i n g  o r  o r i e n t a t i o n  a c t i v i t i e s ?
x i 7 .  Do r e s i d e n t s  h e l p  m a k e  t h e  r u l e s  a b o u t  a t t e n d a n c e  a t
a c t i v i t i e s ?
x i 8 .  Do r e s i d e n t s  h e l p  p l a n  m e n u s ?
x l 9 .  Do r e s i d e n t s  h e l p  s e t  m e a l  t i m e s ?
x 2 0 .  Do r e s i d e n t s  h a v e  i n p u t  i n  d e a l i n g  w i t h  s a f e t y  h a z a r d s ?
x 2 1 .  Do r e s i d e n t s  h e l p  m a k e  t h e  r u l e s  a b o u t  t h e  u s e  o f  a l c o h o l ?
x 2 2 .  Do r e s i d e n t s  h e l p  s e l e c t  ne w r e s i d e n t s ?
Note. x Score = 1 if yes
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I n t e r v i e w  Q u e s t i o n s
1 )  MEALS/FOOD
L i v i n g  h e r e  a t  ( N u r s i n g  H o m e ) , y o u  d o n ’ t  a l w a y s  h a v e  a  c h o i c e  
a b o u t  w h a t  y o u  e a t  a t  m e a l t i m e s .  How d o  y o u  h a n d l e  t h i s  
s i t u a t i o n ?  Why d o  y o u  h a n d l e  i t  t h i s  w a y ?
2 )  SCHEDULE
L i v i n g  h e r e  a t  ( N u r s i n g  H o m e ) , y o u r  s c h e d u l e  ( i . e . ,  
m e a l t i m e s ,  b e d t i m e s ,  e t c . . . )  i s  d e c i d e d  f o r  y o u ,  s e t  u p  b y  
t h e  s t a f f .  How d o  y o u  h a n d l e  t h i s  s i t u a t i o n ?  Why d o  y o u  
h a n d l e  i t  t h i s  w a y ?
3 )  PRIVACY
L i v i n g  h e r e  a t  ( N u r s i n g  H o m e ) . y o u  d o n ’ t  h a v e  a s  m u c h  p r i v a c y  
a s  y o u  w o u l d  i n  y o u r  own h o m e .  How d o  y o u  h a n d l e  t h i s  
s i t u a t i o n ?  Why d o  y o u  h a n d l e  i t  t h i s  w a y ?
4 )  R E C R E A T I ON / A C T I VI T I E S
L i v i n g  h e r e  a t  ( N u r s  i n g  H o m e ) . y o u r  c h o i c e  o f  a c t i v i t i e s  i s  
s o m e w h a t  l i m i t e d  b y  y o u r  own a b i l i t i e s  a n d  w h a t  t h e  s t a f f  i s  
a b l e  t o  p r o v i d e .  How d o  y o u  h a n d l e  t h i s  s i t u a t i o n ?
Why d o  y o u  h a n d l e  i t  t h i s  w a y ?
eoi
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S c o r i n g  P r o c e d u r e
( A p a p t e d  f r o m  I n s t r u c t i o n s  f o r  C o d i n g  C o p i n g  R e s p o n s e s  f o r  
P r i m a r y ,  S e c o n d a r y  a n d  R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l ;  W e i s z ,  1 9 8 7 )
I .  T h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  c o d i n g  s y s t e m
A. B a s i c  d e f i n i t i o n s
1 .  P r i m a r y  c o n t r o l  i s  c o n t r o l  o v e r  o b j e c t i v e  r e a l i t i e s  
i n  t h e  s u b j e c t ’ s  w o r l d  ( i . e . ,  o b j e c t s ,  p e o p l e ,  o r  c o n d i t i o n s  t h a t  
p e r s o n s  o t h e r  t h a n  t h e  s u b j e c t  c o u l d  o b s e r v e ,  a s s e s s ,  o r  
m e a s u r e ) .  C o d e  a s  p r i m a r y  c o n t r o l  w h e n  t h e  s u b j e c t  a t t e m p t s  t o  
i n f l u e n c e  o r  c h a n g e ,  f o r  e x a m p l e . . .
- o t h e r  p e o p l e  ( i n c l u d i n g  o t h e r s ’ b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  o p i n i o n s )  
- r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  p e o p l e  
- s t a t u s  r e l a t i v e  t o  o t h e r  p e o p l e  
- o b j e c t s
- e v e n t s  e x t e r n a l  t o  t h e  s u b j e c t  
- c i r c u m s t a n c e s  e x t e r n a l  t o  t h e  s u b j e c t  
- p h y s i c a l  a i l m e n t s  
- s u b j e c t s  own b e h a v i o r  o r  h a b i t s
2 .  S e c o n d a r y  c o n t r o l  i s  c o n t r o l  o v e r  s u b j e c t i v e ,  
p s y c h o l o g i c a l  r e a l i t i e s  w i t h i n  t h e  s u b j e c t  ( i . e . ,  c o n t r o l  o v e r
t h e  p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t  o f  a n  
C o d e  a s  s e c o n d a r y  c o n t r o l  w h e n  
o r  c h a n g e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s u b j e c t ’ s  o wn .  
- m o o d  - p e r c e p t i o n s
- e x p e c t a t i o n s  - a t t i t u d e s
- a t t r i b u t i o n s  - v a l u e s
- i n t e r p r e t a t i o n s  - p e r s p e c t i v e  o n
- b e l i e f s  - p e r s p e c t i v e  o n
- w i s h e s  - p e r s p e c t i v e  o n
- g o a l s  - p e r s p e c t i v e  o n
e v e n t  o r  p r o b l e m  o n  t h e  s u b j e c t ) ,  
t h e  s u b j e c t  a t t e m p t s  t o  i n f l u e n c e
c o n d i t i o n s  
e v e n t s  
s e  1 f  
o t h e r s
3 .  R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  m e a n s  a b a n d o n i n g ,  o r  n e v e r  
a t t e m p t i n g ,  e f f o r t s  t o  i n f l u e n c e  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  o r  o n e ’ s 
l n t n e r n a l  p s y c h o l o g i c a l  s t a t e .  As  s u c h ,  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  
i n v o l v e s  n o  a t t e m p t  t o  i n f l u e n c e  o b j e c t i v e  r e a l i t i e s  o r  t h e i r  
p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t  o n  s e l f ,  a n d  n o  a t t e m p t  t o  e n h a n c e  r e w a r d  o r  
r e d u c e  p u n i s h m e n t .  C o d e  a s  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  s t a t e m e n t s  s u c h  
a s .  . .
" I g a v e  u p . ”
” I d e c i d e d  t h e  s i t u a t i o n  w a s  h o p e  1 e s s - - t h e r e  w a s  n o t h i n g  I c o u l d  
d o .  "
” 1 r e a l i z e d  t h a t  n o t h i n g  1 c o u l d  d o  w o u l d  h e l p . ”
” 1 d e c i d e d  t o  q u i t  t r y i n g .  I w a s  g e t t i n g  n o w h e r e . ”
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B.  T h e  n u m e r i c a l  5 - p o i n t  r a t i n g  s c a l e
1 = No m e n t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  c o n t r o l
2  = s o m e  m e n t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  c o n t r o l ,  b u t  l e s s e r  e m p h a s i s  o n
t h i s  t y p e  o f  c o n t r o l  a s  c o m p a r e d  t o  o t h e r s
3  = e q u a l  e m p h a s i s  o n  t h i s  t y p e  o f  c o n t r o l  a n d  a t  l e a s t  o n e  o t h e r
4 = m o s t  e m p h a s i s  o n  t h i s  t y p e  o f  c o n t r o l ,  s o m e  m e n t i o n  o f  o t h e r
f o r m s
5 = c o m p l e t e  e m p h a s i s  o n  t h i s  t y p e  o f  c o n t r o l  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f
o t h e r s
F o r  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  d o m a i n s  ( i . e . ,  
m e a l s ,  a c t i v i t i e s ,  s c h e d u l e ,  p r i v a c y ) ,  a  p a r t i c i p a n t  r e c e i v e d  a  
P r i m a r y  s c o r e  ( 1  t o  5 ) ,  a  S e c o n d a r y  s c o r e  ( 1  t o  5 ) ,  a n d  a  
R e l i n q u i s h e d  s c o r e  ( 1  t o  5 ) .
T h e  s e p a r a t e  P r i m a r y ,  S e c o n d a r y ,  a n d  R e l i n q u i s h e d  s c o r e s  f o r  t h e  
f o u r  d o m a i n s  w e r e  a d d e d  t o  f o r m  t h e  P r i m a r y  T o t a l ,  S e c o n d a r y  
T o t a l ,  a n d  R e l i n q u i s h e d  T o t a l  s c o r e s .
I I .  E x a m p l e  r e s p o n s e s  f r o m  s u b j e c t  p r o t o c o l s
A.  M e a l s
1 .  P r i m a r y  c o n t r o l  -  " Whe n  I w a n t  s o m e t h i n g ,  I t e l l  
t h e m . ” " W e l l ,  s o m e t i m e s  I s e n d  o u t  t o  t h e  s t o r e  o u t  t h e r e  a n d  
g e t  s o m e t h i n g  t o  e a t . "  " I f  I d o n ’ t  l i k e  i t ,  1 p u s h  ( f r o m  t h e  
t a b l e )  a n d  g e t  u p . ” ” 1 e a t  w h a t  I w a n t  a n d  l e a v e  t h e  r e s t . "
" I f  i t ’ s  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  d o n ’ t  l i k e ,  y o u  c a n  t u r n  i t  i n  f o r  
s o m e t h i n g  e l s e . "  " Y o u  e a t  w h a t  y o u  w a n t  t o  a n d  i f  y o u  d o n ’ t  l i k e  
i t ,  y o u  go  a n d  t e l l  t h e m  w h a t  y o u  w a n t  a n d  t h e y ’ l l  g i v e  i t  t o  
y o u . "  " I  h a v e  a  c h o i c e .  Some  d o n ’ t  w a n t  t o  t a l k ,  d o n ’ t  w a n t  t o  
s a y ,  b u t  y o u  c a n  a s k . "
2 .  S e c o n d a r y  c o n t r o l  -  " T h e y  d o  t h e  b e s t  t h e y  c a n  w i t h  
t h e  f o o d  t h e y  h a v e . "  " N o ,  i t  d o e s n ’ t  b o t h e r  me .  I ’ m n o t  h a r d  t o  
p l e a s e  w h e n  i t  c o m e s  t o  e a t i n g . "  " B u t ,  i t ’ s  n o t  t h e  f o o d ,  t h e  
f o o d  i s  g o o d .  N o t h i n g  w r o n g  w i t h  t h e  f o o d ,  i t ’ s  j u s t  m e . "
" T h e y  l e a r n  w h a t  y o u  l i k e  a n d  w h a t  y o u  d o n ’ t  l i k e . "
" I  f e e l  s a t i s f i e d .  You know o t h e r  p e o p l e  c a n ’ t  e a t  w h a t  I c a n  
e a t .  I ’ m n o t  s e l f i s h  a b o u t  i t . ”
3 .  R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  -  " W e l l ,  t h e r e ’ s  n o  wa y  o f  
h a n d l i n g  i t .  T h e r e  i s  n o  w a y .  T h e y  b r i n g  w h a t  t h e y  w a n t  a n d
y o u ’ v e  g o t  t o  e a t  i t ..............B u t ,  t h e r e ’ s  n o t h i n g  t o  b e  d o n e  a b o u t
i t .  You g o t t a  e a t  w h a t  t h e y  s e n d  a n d  t h a t ’ s  i t . "
" I  d o n ’ t  l i k e  i t .  A i n ’ t  n o t h i n g  y o u  c a n  d o  a b o u t  i t  ’ c a u s e  y o u
c a n ’ t  c o o k  f o r  y o u r s e l f .  You g o t  t o  e a t  w h a t  t h e y  c o o k ,  w h a t
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t h e y  g i v e  y o u . ” " S o m e t i m e s  i t  d o e s n ’ t  d o  a n y  g o o d  t o  a s k  f o r  
s o m e t h i n g  e l s e . ” " I ’ v e  j u s t  a b o u t  g i v e n  u p  o v e r  i t . "
B.  A c t i v i t i e s
1 .  P r i m a r y  c o n t r o l  -  " I  d o  w h a t  I c a n ,  a n d  i f  1 g e t  
t i r e d  I s i t  d o w n  a n d  d o  s o m e t h i n g  e l s e .  1 g o  o n  a n d  t e n d  t o  
my own b u s i n e s s  a n d  t h e y  k n o w how I am a b o u t  i t . "  " I f  I d o n ’ t  
f e e l  l i k e  g o i n g ,  t h e n  1 j u s t  d o n ’ t  g o .  You  s e e ,  I h a v e  a l o t  o f  
t h i n g s  t o  t a k e  c a r e  o f  m y s e l f . "  "1 r e q u e s t  b o o k s .  1 t e l l  E l l a  
t o  c a l l  t h e m  u p  a n d  h a v e  t h e m  s e n d  i t . "  " W e l l ,  we w a s  t r y i n g  
t h r o u g h  t h e  R e s i d e n t  C o u n c i  1 t o  d o  t h a t . . . t o  m a y b e  h a v e  b i n g o  i n  
t h e  e v e n i n g  a n d  a l l  l i k e  t h a t . "
2 .  S e c o n d a r y  c o n t r o l  -  " T h e y  p r o v i d e  e n o u g h .  I f  I 
d o n ’ t  c h o o s e  t o  d o  i t ,  t h a t ’ s  my h a r d  l u c k . "  " T h e y  a d j u s t  t o  me 
a n d  I a d j u s t  t o  t h e m . "  " O h ,  y e s ,  I ’ m s a t i s f i e d .  I am h a p p y ,  1 
c a n ’ t  c o m p l a i n .  T h e r e ’ s  a l w a y s  s o m e t h i n g  t o  d o  -  c h e c k e r s ,  
d o m i n o s . "  " I  l i k e  t h e  w a y  i t  i s .  T h e y  h a v e  e n o u g h  t h i n g s  t o  d o  
l i k e  t h a t . "  " W e l l ,  I j u s t  l i v e  o n e  d a y  a t  a  t i m e .  And 1 know 
i t ’ s  n o b o d y ’ s  f a u l t .  1 c a n ’ t  b l a m e  n o b o d y . "  "1 d o n ’ t  g e t  b i t t e r  
a b o u t  i t  b e c a u s e  i t ’ s  n o b o d y ’ s  f a u l t .  I d i d  my t i m e  o f  t h a t .
S o ,  I t h i n k  i t ’ s  w o n d e r f u l  w h o e v e r  l i k e s  i t . "  " W e l l ,  I a l w a y s  
t r y  a n d  c o o p e r a t e ,  b e c a u s e  I f e e l  l i k e  t h e y . . .  t h e y ’ r e  b e t t e r  
q u a l i f i e d  t o  k n o w w h a t ’ s  g o o d  f o r  me .  T h e y  know my p h y s i c a l  
c o n d i t i o n  f r o m  my d o c t o r . . . .  T h e y  m o r e  o r  l e s s  p l a n  t h i n g s  t h a t  
t h e y  k n o w w i l l  b e  a g r e e a b l e  t o  y o u . . . . "
3 .  R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  -  " O h ,  i t ’ s  n o  u s e .  I know 
t h e m  t o o  m u c h .  T h e y ’ r e  h a r d  h e a d e d . "  " Y o u  know how I f e e l .  I 
f e e l  b a d  a b o u t  i t ,  b u t  t h e r e  a i n ’ t  n o t h i n g  y o u  c a n  d o .  I ’ d  l i k e  
t o  g o  f i s h i n g ,  b u t  I c a n ’ t  d o  i t ,  t h a t ’ s  a l l . "  " I t  b o t h e r s  me,  
y e s ,  b u t  1 c a n ' t  d o  a n y  b e t t e r . "  " I  h a v e  t o  b e  s a t i s f i e d .  Wh a t  
c a n  I d o ?  ( c r i e s ) "  "1 c a n ’ t  e v e n  w a t c h  t h e  T . V . .  I t ’ s  h e r s ,  y o u  
k n o w .  S h e  f o r g e t s  t o  t u r n  i t  o n  a n d  I w o n ’ t  a s k .  I J u s t  s i t  i n  
h e r e ,  ( c r i e s ) "
C.  S c h e d u l e
1 .  P r i m a r y  c o n t r o l  -  " T h e y  d o n ’ t  t e l l  u s  w h e n  t o  go  t o  
b e d .  And I t a k e  a  b a t h  b y  m y s e l f  w h e n  I w a n t  t o . "  " I  t e l l  t h e  
k i t c h e n  I ’ m g o i n g  t o  b e  o u t  t h i s  m o r n i n g  a n d  I ’ l l  l e t  y o u  know a s  
s o o n  a s  I c o m e  b a c k .  So  t h e y  d o n ’ t  s e r v e  my t r a y . "  " I  e a t  w h e n  
I w a n t .  W e l l ,  i f  I d o n ’ t  w a n t  t o  go  e x a c t l y  a t  5 : 0 0 ,  I ’ l l  s t a y  
i n  my r o o m  a n d  t h e y ’ l l  b r i n g  me my f o o d  a t  5 : 1 5 . "  "We s t a y  u p  a s  
l o n g  a s  we w a n t . "  " J u s t  my b e d t i m e  b o t h e r s  me,  b u t  1 s t a y  a w a k e  
i n  my r o o m . "  " I  d o  w h a t  I w a n t .  I d o n ’ t  l i s t e n  m o s t  o f  t h e  
t i m e .  "
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2 .  S e c o n d a r y  c o n t r o l  -  " I t  d o n ’ t  b o t h e r  me who c h a n g e  
me,  a n d  who h e l p s  me.  ’ C a u s e  1 know I c a n ’ t  d o  i t  a l l  by  
m y s e l f . "  " E v e r y o n e ’ s  g o o d  t o  m e . "  " W e l l ,  t h e y ’ r e  v e r y  
r e a s o n a b l e .  I t h i n k  t h e y ’ r e  a l r i g h t .  E v e r y t h i n g  i s  a l r i g h t .
When i t ’ s  t i m e  f o r  my b a t h ,  1 know i t ' s  t i m e  f o r  my b a t h . "
" O h ,  w e l l  I b e  h a p p y  a b o u t  t h a t .  One  d a y  a  s h o w e r ,  t h e n  a
w h i r 1 p o o  1 . . .  I c a u g h t  o n  t o  t h a t .  And y o u  know t h a t ’ s  c o m i n g  w h e n  
y o u  g e t  u p  i n  t h e  m o r n i n g . "  " W e l l  1 t h i n k  t h a t ’ s  a l r i g h t .  T h e y  
h a v e  t o  b e c a u s e  y o u  w o u l d n ’ t  k n o w how t o  d o  i t . "  " W e l l ,  t h e  o n e s  
t h a t  d e c i d e  y o u r  s c h e d u l e  a r e  p e o p l e  t h a t  a r e  h i r e d  t o  w o r k  
h e r e .  S o ,  I t h i n k  t h a t ’ s  a l r i g h t .  You c o u l d n ’ t  h a v e  a l l  t h e  
p a t i e n t s  s e t t i n g  t h e i r  own  r u 1e s  a n d  l a w s ,  y o u  k n o w . "
3 .  R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  -  " I t ’ s  i r r i t a t i n g ,  b u t  t h e r e  
a i n ’ t  n o t h i n g  y o u  c a n  d o  a b o u t  i t ,  h o n . " " W e l l ,  w h e t h e r  o r  n o t  
y o u  l i k e  i t ,  y o u ' v e  g o t  t o  w a i t . "  " I  t h i n k  t h e y  s h o u l d  h a v e  a  
s c h e d u l e ,  a  r i g h t  s c h e d u l e .  T h e  s c h e d u l e  i s  n o t  w e l l  h a n d l e d ,  
b u t  y o u  c a n ’ t  d o  n o t h i n g  b e c a u s e  t h e y  w o n ’ t  l i s t e n  t o  y o u . "
" W e l l ,  I g u e s s  we d o  w h a t  t h e y  w a n t  u s  t o  ( c r i e s ) . "  " T h e y  t e l l  
u s  e v e r y t h i n g  we d o .  T h e y  w a k e  u s  u p  a t  a l l  h o u r s .  T h e y  d o n ’ t  
c a r e .  ( c r i e s )  I j u s t  d o  w h a t  t h e y  s a y .  I t ’ s  a l l  I c a n  d o . "
D. P r i v a c y
1.  P r i m a r y  c o n t r o l  -  " W e l l ,  I t e l l  t h e m  t o  c l o s e  t h e  
d o o r .  W e l l ,  I t o l d  t h e m .  I m e n t i o n e d  t h a t  a b o u t  t w o  t i m e s .
When s o m e b o d y  g e t  o u t  o f  a  b i g  r o o m ,  t o  l e t  me h a v e  t h a t  r o o m . "
" I  l o c k  t h e  d o o r .  W e l l ,  I c a n ’ t  l o c k  i t  b u t  1 c l o s e  i t . "  " Y o u  
a l s o  h a v e  t o  t a k e  y o u r  r i g h t s ,  t a k e  y o u r  own r i g h t s ,  t o o .  I t
t o o k  me a  l o n g  t i m e  t o  l e a r n  t h a t . "  " I  t e l l  t h e m  t o  l e a v e  i f  I
w a n t  t h e m  t o  g e t  o u t .  I j u s t  t e l l  t h e m ! "  " I f  I w a n t  t o  b e  b y
m y s e l f ,  1 j u s t  go  t o  my own r o o m . "  " I f  s h e  n e e d s  t o  g e t  d r e s s e d
o r  s o m e t h i n g ,  I l e a v e ,  a n d  i f  1 n e e d  t o  g e t  d r e s s e d  o r  s o m e t h i n g ,  
s h e  1 e a v e s . "
2 .  S e c o n d a r y  c o n t r o l  -  " I t  d o e s n ’ t  b o t h e r  me.  1 f e e l  
p e r f e c t l y  a t  h o m e .  M a y b e  i f  I ’ d b e e n  y o u n g e r ,  b u t  r i g h t  now t h a t  
d o e s n ’ t  m a k e  a n y  d i f f e r e n c e .  We’ r e  a l l  i n  t h e  s a m e  b o a t .  You 
c a n ’ t  r o c k  t h e  b o a t . "  " Y o u ’ v e  g o t  t o  b e  c o n g e n i a l .  You c a n ’ t  
f u s s  a b o u t  a n y t h i n g .  S o ,  y o u ' v e  g o t  t o  t r y  t o  w o r k  t o g e t h e r .  
T h a t ’ s  t h e  o n l y  w a y  t o  d o  i t . "  " B u t ,  y o u  c a n ’ t  w o r r y .  You know 
i t  d o n ’ t  h e l p  y o u .  I t  d o n ’ t  m a k e  n o  d i f f e r e n c e . "  " Y o u  h a v e  t o  
g i v e  a n d  t a k e  a t  t i m e s .  And I ’ v e  f i n a l l y  l e a r n e d  t h a t  p e o p l e  
h a v e  t o  r e s p e c t  e a c h  o t h e r  a n d  t a k e  c a r e  o f  o n e  a n o t h e r . "  " L i k e
1 t o l d  y o u ,  w h e n  I c a m e  h e r e ,  I k n e w i t  w o u l d n ’ t  b e  h o m e .  I h a d  
t o  a c c e p t  e v e r y t h i n g . "
3 .  R e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  -  " W e ’ r e  g e t t i n g  a  l i t t l e  b i t  
e x h a s p e r a t e d , y o u  k n o w .  T h e r e ' s  n o w h e r e  i n  t h i s  b u i l d i n g  w h e r e  
y o u  c a n  go  a t  a n y  t i m e  a n d  b e  a l o n e .  T h e r e ’ s  n o t  m u c h  y o u  c a n  d o  
a b o u t  i t .  T h e r e  r e a l l y  i s n ’ t . "  " I t  h a s  t o  b e  o k ,  I h a v e  n o
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c h o i c e . "  " W e l l ,  i t ’ s  k i n d a  t o u g h .  My r o o m m a t e  k e e p s  me f r o m  
s l e e p i n g .  T h e r e ’ s  n o t h i n g  I c a n  d o . "  " N o b o d y  i n  t h e i r  r i g h t  
m i n d  w o u l d  b e  h a p p y  w i t h  t h a t ,  b u t  t h e r e ’ s  o n l y  s o  m u c h  t h a t  c a n  
b e  d o n e . "  " I ’ d l i k e  t o  h a v e  m o r e .  1 c a n ’ t ,  i t ’ s  i m p o s s i b l e .  1 
c a n ’ t  h a n d l e  i t .  T h e r e ’ s  n o n e  t o  h a n d l e . ”
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P i  r e c t i o n s
B e l o w  i s  a  s e r i e s  o f  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s .  E a c h  r e p r e s e n t s  a  
c o m m o n l y  h e l d  o p i n i o n .  T h e r e  a r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r s .  You 
w i l l  p r o b a b l y  a g r e e  w i t h  s o m e  i t e m s  a n d  d i s a g r e e  w i t h  o t h e r s .  We 
a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  y o u  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  
s u c h  m a t t e r s  o f  o p i n i o n .
R e a d  e a c h  s t a t e m e n t  c a r e f u l l y .  T h e n  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  y o u  a g r e e  o r  d i s a g r e e  b y  c i r c l i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e .  
F i r s t  I m p r e s s i o n s  a r e  u s u a l l y  b e s t .  R e a d  e a c h  s t a t e m e n t ,  d e c i d e  
i f  y o u  a g r e e  o r  d i s a g r e e  a n d  t h e  s t r e n g t h  o f  y o u r  o p i n i o n ,  a n d  
t h e n  c i r c l e  y o u r  a n s w e r .
GIVE YOUR OPI NI ON ON EVERY STATEMENT. I f  y o u  f i n d  t h e  
c h o i c e s  d o  n o t  a d e q u a t e l y  r e f l e c t  y o u r  own o p i n i o n ,  u s e  t h e  o n e  
t h a t  i s  c l o s e s t  t o  t h e  wa y  y o u  f e e l .
THANK YOU! ! !
1 .  WHETHER OR NOT I GET TO BE A LEADER DEPENDS MOSTLY ON MY 
A B I L I T Y .
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
2 .  TO A GREAT EXTENT MY L I F E  I S  CONTROLLED BY ACCIDENTAL 
HAPPENINGS.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
3 .  I FEEL LI KE WHAT HAPPENS IN MY L I F E  I S  MOSTLY DETERMINED BY 
POWERFUL PEOPLE.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
4 .  WHETHER OR NOT 1 GET INTO A CAR ACCIDENT DEPENDS MOSTLY ON 
HOW GOOD A DRIVER I AM.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
5 .  WHEN I MAKE PLANS,  I AM MOST CERTAIN TO MAKE THEM WORK, 
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
6 .  OFTEN THERE I S  NO CHANCE OF PROTECTING MY PERSONAL INTERESTS 
FROM BAD LUCK HAPPENINGS.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
7 .  WHEN I GET WHAT I WANT, I T ’ S USUALLY BECAUSE I ’ M LUCKY, 
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
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8 .  ALTHOUGH I MIGHT HAVE GOOD A B I L I T Y ,  I WILL NOT BE GIVEN 
LEADERSHIP R E S P O N S I B I L I T Y  WITHOUT APPEALING TO THOSE IN P O S I T I O N S  
OF POWER.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
9 .  HOW MANY FRIENDS I HAVE 
a g r e e  a g r e e  a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y
DEPENDS ON 
d i s a g r e e  
s l i g h t l y
HOW NICE 
d i s a g r e e  
s o m e w h a t
A PERSON I AM. 
d i s a g r e e  
s t r o n g  1y
1 0 .  I HAVE OFTEN FOUND THAT WHAT I S  GOING TO HAPPEN WILL HAPPEN, 
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
1 1 .  MY L I F E  I S  CHIEFLY CONTROLLED BY POWERFUL OTHER, 
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
1 2 .  WHETHER OR NOT I GET INTO A CAR ACCIDENT I S  MOSTLY A MATTER 
OF LUCK.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
1 3 .  PEOPLE LI KE MYSELF HAVE 
PERSONAL INTERESTS WHEN THEY 
PRESSURE GROUPS,  
a g r e e  a g r e e  a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y
VERY L I T T L E  CHANCE OF PROTECTING OUR 
CONFLICT WITH THOSE OF STRONG
d i  s a g r e e  
s i i  g h t 1y
d i s a g r e e  
s o m e w h a t
d i s a g r e e  
s t r o n g  1y
1 4 .  I T ’ S NOT ALWAYS WISE FOR ME TO PLAN TOO FAR AHEAD BECAUSE 
MANY THINGS TURN OUT TO BE A MATTER OF GOOD OR BAD FORTUNE, 
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
1 5 .  GETTING WHAT 1 WANT REQUIRES PLEASING THOSE PEOPLE ABOVE 
ME.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
1 6 .  WHETHER OR NOT I GET TO BE A LEADER DEPENDS ON WHETHER I 
LUCKY ENOUGH TO BE IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME,  
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
M
1 7 .  I F  IMPORTANT PEOPLE WERE TO DECIDE THEY D I DN ’ T LI KE ME, I 
PROBABLY WOULDN’ T MAKE MANY FRI ENDS.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
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1 8 .  I CAN PRETTY MUCH DETERMINE WHAT WILL HAPPEN IN MY L I F E ,  
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
1 9 .  1 AM USUALLY ABLE TO PROTECT MY PERSONAL INTERESTS,
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
2 0 .  WHETHER OR NOT I GET INTO A CAR ACCIDENT DEPENDS MOSTLY ON 
THE OTHER DRIVER.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
2 1 .  WHEN I GET WHAT I WANT, I T ’ S USUALLY BECAUSE I WORKED HARD 
FOR I T .
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
2 2 .  IN ORDER TO HAVE MY PLANS WORK, I MAKE SURE THAT THEY F I T  IN 
WITH THE DESI RES OF PEOPLE WHO HAVE POWER OVER ME.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
2 3 .  MY L I F E  IS DETERMINED BY MY OWN ACTIONS.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
2 4 .  I T ’ S CHIEFLY A MATTER OF FATE WHETHER OR NOT I HAVE A FEW
FRIENDS OR MANY FRIENDS.
a g r e e  a g r e e  a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e  d i s a g r e e
s t r o n g l y  s o m e w h a t  s l i g h t l y  s l i g h t l y  s o m e w h a t  s t r o n g l y
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M e m o r i a l  U n i v e r s i t y  o f  N e w f o u n d l a n d  S c a l e  o f  H a p p i n e s s :  
I n s t r u c t i o n s ,  I t e m s ,  a n d  S c o r i n g
We w o u l d  l i k e  t o  a s k  y o u  s o m e  q u e s t i o n s  a b o u t  how t h i n g s  h a v e  
b e e n  g o i n g .  P l e a s e  a n s w e r  " y e s "  i f  a  s t a t e m e n t  i s  t r u e  f o r  y o u
a n d  " n o ” i f  i t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  y o u .  I n  t h e  p a s t  m o n t h s  h a v e
y o u  b e e n  f e e l i n g :
( 1 )  On t o p  o f  t h e  w o r l d ?  ( PA)
( 2 )  I n  h i g h  s p i r i t s ?  ( PA)
( 3 )  P a r t i c u l a r l y  c o n t e n t  w i t h  y o u r  l i f e ?  ( PA)
( 4 )  L u c k y ?  ( PA)
( 5 )  B o r e d ?  (NA)
( 6 )  V e r y  l o n e l y  o r  r e m o t e  f r o m  o t h e r  p e o p l e ?  (NA)
( 7 )  D e p r e s s e d  o r  v e r y  u n h a p p y ?  (NA)
( 8 )  F l u s t e r e d  b e c a u s e  y o u  d i d n ’ t  know w h a t  w a s  e x p e c t e d
o f  y o u ?  (NA)
( 9 )  B i t t e r  a b o u t  t h e  way  y o u r  l i f e  h a s  t u r n e d  o u t ?  (NA)
( 1 0 )  G e n e r a l l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  wa y  y o u r  l i f e  h a s  t u r n e d  
o u t ?  ( PA)
T h e  n e x t  14  q u e s t i o n s  h a v e  t o  d o  w i t h  m o r e  g e n e r a l  l i f e  
e x p e r  i e n c e s .
( 1 1 )  T h i s  i s  t h e  d r e a r i e s t  t i m e  o f  my l i f e .  (NE)
( 1 2 )  I am j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  1 w a s  y o u n g e r .  ( P E )
( 1 3 )  M o s t  o f  t h e  t h i n g s  I d o  a r e  b o r i n g  o r  
m o n o t o n o u s .  (NE)
( 1 4 )  T h e  t h i n g s  I d o  a r e  a s  i n t e r e s t i n g  t o  me a s  t h e y  
e v e r  w e r e .  ( P E )
( 1 5 )  As 1 l o o k  b a c k  o n  my l i f e ,  1 am f a i r l y  w e l l  
s a t i s f i e d .  ( P E )
( 1 6 )  T h i n g s  a r e  g e t t i n g  w o r s e  a s  I g e t  o l d e r .  (NE)
( 1 7 )  How m u c h  d o  y o u  f e e l  l o n e l y ?  (NE)
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( 1 8 )  L i t t l e  t h i n g s  b o t h e r  me m o r e  t h i s  y e a r .  (NE)
( 1 9 )  I f  y o u  c o u l d  l i v e  w h e r e  y o u  w a n t e d ,  w h e r e  w o u l d  y o u  
l i v e ?  ( P E )
( 2 0 )  I s o m e t i m e s  f e e l  t h a t  l i f e  i s n ’ t  w o r t h  l i v i n g .  (NE)
( 2 1 )  1 am a s  h a p p y  now a s  I w a s  w h e n  I w a s  y o u n g e r .  ( P E )
( 2 2 )  L i f e  i s  h a r d  f o r  me m o s t  o f  t h e  t i m e .  (NE)
( 2 3 )  How s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  y o u r  l i f e  t o d a y ?  ( P E )
( 2 4 )  My h e a l t h  i s  t h e  s a m e  o r  b e t t e r  t h a n  m o s t  p e o p l e ’ s  
my a g e .  ( P E )
S c o r i n g :  Y e s  = 2 ;  D o n ’ t  k n o w = 1 ;  No = 0 .  I t e m  1 9 :  P r e s e n t
l o c a t i o n  = 2 ;  O t h e r  l o c a t i o n  = 0 .  I t ern 2 3 :
S a t i s f i e d  = 2 ; N o t  s a t i s f i e d  = 0 .
T o t a l  = PA-  NA + PE -  NE.
APPENDIX G
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SELF EVALUATION OF L I F E  FUNCTION SCALE ( S E L F )
DI RE CTI ON S :  P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  b y  c i r c l i n g
t h e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r .
( b )  1 .  How h a s  y o u r  h e a l t h  b e e n  o v e r  t h e  p a s t  m o n t h ?
1 .  V e r y  g o o d  3 .  P o o r
2 .  G o o d  4 .  V e r y  P o o r
( b )  2 .  How m u c h  p h y s i c a l  p a i n  h a v e  y o u  h a d  o v e r  t h e  p a s t  m o n t h ?
1 .  N o n e  3 .  M o d e r a t e  p a i n
2 .  M i l d  p a i n  4 .  C o n s i d e r a b 1e p a i n
( a )  3 .  A r e  y o u  a b l e  t o  u s e  t h e  t e l e p h o n e ?
1 .  W i t h o u t  h e l p ,  i n c l u d i n g  l o o k i n g  u p  n u m b e r s
2 .  W i t h  a  l i t t l e  h e l p
3 .  W i t h  q u i t e  a  b i t  o f  h e l p
4 .  U n a b l e  t o  u s e  t h e  p h o n e
( a )  4 .  A r e  y o u  a b l e  t o  g e t  t o  p l a c e s  t h a t  a r e  n o t  w i t h i n  w a l k i n  
d i s t a n c e ?
1.  W i t h o u t  h e l p ,  u s i n g  a  b u s ,  t a x i ,  c a r ,  e t c . . .
2 .  W i t h  a  l i t t l e  h e l p
3 .  W i t h  q u i t e  a  b i t  o f  h e l p
4 .  C a n n o t  t r a v e l  e v e n  w i t h  h e l p  ( a m b u l a n c e )
( a )  5 .  A r e  y o u  a b l e  t o  g o  s h o p p i n g  f o r  g r o c e r i e s  o r  c l o t h e s ?
1 .  By y o u r s e l f ,  w i t h o u t  h e l p
2 .  W i t h  a  l i t t l e  h e l p
3 .  W i t h  q u i t e  a  b i t  o f  h e l p
4 .  C a n n o t  g o  s h o p p i n g  a t  a l l
( a )  6 .  A r e  y o u  a b l e  t o  d o  m o s t  o f  t h e  c h o r e s  t h a t  n e e d  d o i n g  
a r o u n d  t h e  h o u s e  ( y o u r  r o o m ,  i n  t h i s  s t u d y ) ?
1 .  W i t h o u t  h e l p
2 .  W i t h  a  1 i t t l e  h e l p
3 .  W i t h  q u i t e  a  b i t  o f  h e l p
4 .  C a n n o t  d o  c h o r e s  a t  a l 1
( a )  7 .  A r e  y o u  a b l e  t o  h a n d l e  y o u  own m o n e y ?
1 .  W i t h o u t  h e l p ,  f o r  e x a m p l e ,  w r i t e  y o u r  own  c h e c k ,  p a y  
b i l l s . . .
2 .  W i t h  a  1 i t t l e  h e l p
3 .  W i t h  q u i t e  a  b i t  o f  h e l p
4 .  C a n n o t  m a n a g e  m o n e y  a t  a l l
( a )  8 .  A r e  y o u  a b l e  t o  d r e s s  y o u r s e l f ?
1 .  W i t h o u t  h e l p ,  f o r  e x a m p l e ,  p i c k i n g  o u t  y o u r  own c l o t h e s  
b u t t o n i n g
2 .  W i t h  a  l i t t l e  h e l p
3 .  W i t h  q u i t e  a  b i t  o f  h e l p
4 .  C a n n o t  m a n a g e  a t  a l l
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( a )  9 .  A r e  y o u  a b l e  t o  t a k e  c a r e  o f  y o u r  a p p e a r a n c e ,  s u c h  a s  
c o m b  y o u r  h a i r ,  s h a v e ,  o r  c u t  y o u r  n a i l s ?
1 .  W i t h o u t  h e l p
2 .  W i t h  s o m e  h e l p
3 .  W i t h  q u i t e  a  b i t  o f  h e l p
4 .  C a n n o t  t a k e  c a r e  o f  a p p e a r a n c e  a t  a l l
( a )  1 0 .  A r e  y o u  a b l e  t o  w a l k ?
1 .  W i t h o u t  h e l p
2 .  W i t h  s o m e  h e l p ,  s u c h  a s  a  c a n e ,  w a l k e r ,  o r  c r u t c h e s
3 .  W i t h  q u i t e  a  b i t  o f  h e l p ,  s u c h  a s  a n o t h e r  p e r s o n
4 .  C a n n o t  w a l k  a t  a l 1
( a )  1 1 .  Do y o u  h a v e  t r o u b l e  g e t t i n g  t o  t h e  b a t h r o o n  o n  t i m e ?
1 .  N e v e r  3 .  F r e q u e n t l y
2 .  O c c a s i o n a l l y  4 .  C a n n o t  t r a v e l  t o  b a t h r o o m
( a )  1 2 .  C a n  y o u  s h o w e r  o r  b a t h e ?
1.  W i t h o u t  h e l p
2 .  W i t h  s p e c i a l  d e v i c e s  t o  h e l p  y o u
3 .  W i t h  s o m e o n e  t o  h e l p  y o u  g e t  i n  a n d  o u t  o f  t h e
t u b / s h o w e r
4 .  C a n n o t  b a t h e  o r  s h o w e r  a t  a l l  ( b e d  b a t h )
( a )  1 3 .  Do y o u  h a v e  a n y  p h y s i c a l  h a n d i c a p  t h a t  l i m i t s  y o u r  d a i l y  
a c t  i  v i  t i e s ?
1 .  No ,  n o n e  3 .  Much  l i m i t a t i o n
2 .  Some  l i m i t a t i o n  4 .  S e v e r e  l i m i t a t i o n
( a )  1 4 .  D u r i n g  t h e  p a s t  m o n t h ,  how m a n y  d a y s  h a v e  y o u  b e e n  s i c k  
i n  b e d ?
1 .  N o n e  3 .  8  t o  1 4  d a y s
2 .  1 t o  7  d a y s  4 .  15  d a y s  o r  m o r e
( a )  1 5 .  D u r i n g  t h e  p a s t  m o n t h ,  how m a n y  d a y s  h a v e  y o u  b e e n  i n  a  
h o s p i t a l ?
1 .  N o n e  3 .  8  t o  14  d a y s
2 .  1 t o  7  d a y s  4 .  15  d a y s  o r  m o r e
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( b )  I t e m  1 6 .
DI RE CTI ON S :  P l e a s e  c i r c l e  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e d i c a t i o n s  t h a t
y o u  a r e  c u r r e n t l y  t a k i n g .
1. A r t h r i t i s  m e d s . 1 0 . T r a n q u i 1 i z e r s 1 9 . B r e a t h i n g
2 . P a i n  k i l l e r s 1 1 . C o r t i s o n e p i l l s
3 . S 1e e p i n g  p i l l s 1 2 . A n t i b i o t i c s 2 0 . C i  r c u 1.
4 . A 1 1 e r g y  p i l l s 1 3 . T h y r o i d  p i l l s p i l l s
5 . H i g h  b l o o d  p r e s s u r e  p i l l s 1 4 . S e i z u r e  p i l l s 2 1 . O t h e r :
6 . P i l l s  f o r  d i a b e t e s 1 5 . N i t r o  ( c h e s t p a i n )
7 . H e a r t  p i l l s 1 6 . W a t e r  p i l l s
6 . 1n s u 1 i n 1 7 . L a x a t i v e s
9 . S t o m a c h  m e d s . 1 8 . B l o o d  t h i n n e r m e d s .
( b ) I t e m  1 7 .
D I RE CTI ON S :  P l e a s e  c i r c l e  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  y o u r  
d o c t o r  h a s  t o l d  y o u  t h a t  y o u  c u r r e n t l y  h a v e  a t  t h i s  t i m e .
1 . H e a r t  c o n d i t i o n 1 2 . L i v e r  d i s e a s e
2 . C i r c u l a t i o n  p r o b s . 1 3 . K i d n e y  d i s e a s e
3 . H i g h  b l o o d  p r e s s u r e 1 4 . U r i n a r y  p r o b s .
4 . A n e m i a 1 5 . P a r k i n s o n ’ s  d i s e a s e
5 . D i a b e t e s 1 6 . S t r o k e
6 . E m p h y s e m a / B r o n c h i  t i  s 1 7 . A r t h r i t i s
7 . C a t a r a c t s 1 8 . E m o t i o n a l  p r o b s .
8 . S t o m a c h  u l c e r s 1 9 . S k i n  p r o b s .
9 . B r o k e n  b o n e s 2 0 . C a n c e r
1 0 . G a l l  b l a d d e r  p r o b s . 2 1 . O t h e r :
1 1 . H e r n i a
DI RE CTI ONS:  P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  b y  c i r c l i n g
t h e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r .
( d ) 1 8 . How o f t e n  d o  y o u  s e e  y o u r  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s ?
1 . O f t e n  ( d a i l y  o r  s e v e r a l  t i m e s  a  w e e k )
2 . O c c a s i o n a l l y  ( a b o u t  o n c e  a  w e e k )
3 . I n f r e q u e n t l y  ( f e w  t i m e s  a  m o n t h )
4 . R a r e l y  o r  n e v e r
( d ) 1 9 . How o f t e n  h a v e  y o u  m a d e  t e l e p h o n e  c a l l s  o v e r  t h e  p a s t
m o n t h ?
1 . S e v e r a l  t i m e s  a  d a y
2 . D a i  1 y
3 . N o t  e v e r y  d a y ,  b u t  a t  l e a s t  w e e k l y
4 . R a r e l y  o r  n e v e r  u s e d  t h e  p h o n e
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( d )  2 0 . How o f t e n  h a v e  y o u  w o r k e d  o n  a  h o b b y  o r s o m e  a c t i v i t y  o f
i n t e r e s t o v e r  t h e  l a s t  m o n t h ?
1 . Of t e n
2 . O c c a s i o n a l l y
3 . 1n f  r e q u e n t 1y
4 . N o t  a t  a l l
( d )  2 1 . How o f t e n  h a v e  y o u  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o r g e t  t o g e t h e r s
o v e r  t h e p a s t  m o n t h ?
1 . O f t e n  ( s e v e r a l  t i m e s  a  w e e k )
2 . O c c a s i o n a l l y  ( w e e k l y )
3 . S e l d o m  ( o n c e  d u r i n g  t h e  m o n t h )
4 . R a r e l y  o r  n e v e r
DI R E C T I ON S :  P l e a s e s h o w how m u c h  o f  t h e f o l l o w i n g  s y m p t o m s  h a v e
b o t h e r e d  y o u  i n  t h e p a s t m o n t h  b y  c i r c l i n g  t h e  a p p r o p r i a t e
n u m b e r ,  1 = N o t  a t a l l , 2  = A l i t t l e ,  3 = Q u i t e  a  b i t ,
4  = E x t r e m e l y
( b ) 2 2 . N e r v o u s n e s s  o r  s h a k i n e s s  i n s i d e  1 2 3  4
( b ) 2 3 . F e e l i n g  l ow i n  e n e r g y  o r  s l o w e d  d o wn 1 2  3 4
( b ) 2 4 . T r e m b l i n g  1 2  3 4
( e ) 2 5 . A f e e l i n g  o f  b e i n g  t r a p p e d  o r  c a u g h t 1 2  3 4
( e ) 2 6 . F e e l i n g  l o n e l y  1 2  3  4
( b ) 2 7 . H e a r t  p o u n d i n g  o r  r a c i n g  1 2  3  4
( b ) 2 8 . T r o u b l e  g e t t i n g  y o u r  b r e a t h  1 2  3  4
( e ) 2 9 . F e e l i n g  b l u e  1 2  3  4
( b ) 3 0 . S o r e n e s s  o f  y o u r  m u s c l e s  1 2  3  4
( b ) 3 1 . N u m b n e s s  o r  t i n g l i n g  i n  p a r t s  o f  y o u r b o d y 1 2  3  4
( b ) 3 2 . H e a v y  f e e l i n g s  i n  y o u r  a r m s  o r  l e g s 1 2  3 4
( e ) 3 3 . F e e l i n g  h o p e l e s s  a b o u t  t h e  f u t u r e  1 2  3  4
( b ) 3 4 . W e a k n e s s  i n  p a r t s  o f  y o u r  b o d y  1 2  3 4
DI R E C T I ON S :  R e a d  t h e  s t a t e m e n t s  b e l o w  a n d  i n d i c a t e  w h e t h e r  o r
n o t  y o u  a g r e e  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  b y  c i r c l i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
n u m b e r ,  1 = S t r o n g l y  a g r e e ,  2  = A g r e e ,  3  = D i s a g r e e ,  4  = S t r o n g l y  
d i s a g r e e
( e )  3 5 .  1 w o r r y  a b o u t  my p h y s i c a l  h e a l t h  1 2  3  4
( e )  3 6 .  T h e s e  a r e  t h e  b e s t  y e a r s  o f  my l i f e  1 2  3  4
( c )  3 7 .  1 f e e l  t h a t  I h a v e  a  n u m b e r  o f  g o o d  q u a l i t i e s  1 2  3  4
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( f )  3 6 .  B e c o m i n g  a  s u c c e s s  i s  a  m a t t e r  o f  h a r d  w o r k ,  l u c k  h a s
l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  i t  1 2  3 4
( e )  3 9 .  I am j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I w a s  y o u n g e r  1 2  3 4
( c )  4 0 .  When I t h i n k  a b o u t  t h e  k i n d  o f  p r s o n  I h a v e  b e e n  i n  t h e
p a s t ,  i t  d o e s n ' t  m a k e  me f e e l  v e r y  h a p p y  o r  p r o u d  1 2  3 4
( f )  4 1 .  W h a t  h a p p e n s  t o  me i s  my own d o i n g  1 2  3  4
( e )  4 2 .  L i f e  h a s  m e a n i n g  t o  me 1 2  3  4
( f )  4 3 .  M o s t  p e o p l e  d o n ' t  r e a l i z e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e i r  
l i v e s  a r e  c o n t r o l l e d  b y  a c c i d e n t a l  h a p p e n i n g s  1 2  3  4
( e )  4 4 .  T h i s  i s  t h e  d r e a r i e s t  t i m e  o f  my l i f e  1 2  3 4
( f )  4 5 .  Ma ny  t i m e s  I f e e l  t h a t  I h a v e  l i t t l e  i n f l u e n c e  o v e r  t h e
t h i n g s  t h a t  h a p p e n  t o  me 1 2  3  4
( c )  4 6 .  I t a k e  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  m y s e l f  1 2  3 4
( d )  4 7 .  I h a v e  e n o u g h  w o r k  a c t i v i t i e s  t o  d o  d u r i n g  t h e  d a y
1 2  3 4
( d )  4 8 .  I g e t  a  s e n s e  o f  s a t i s f a c t i o n  o u t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  1 d o
1 2  3  4
( c )  4 9 .  I n  a l m o s t  e v e r y  r e s p e c t ,  I ’ m v e r y  g l a d  t o  b e  t h e  p e r s o n
I am 1 2  3  4
( c )  5 0 .  T h i n k i n g  b a c k ,  i n  a  g o o d  m a n y  w a y s  I d o n ’ t  t h i n k  I h a v e
l i k e d  m y s e l f  v e r y  m u c h  1 2  3  4
( c )  5 1 .  1 w i s h  I c o u l d  h a v e  m o r e  r e s p e c t  f o r  m y s e l f  1 2  3  4
( e )  5 2 .  T h e  t h i n g s  I d o  a r e  a s  i n t e r e s t i n g  t o  me a s  t h e y  e v e r
w e r e  1 2  3  4
( c )  5 3 .  I f e e l  t h a t  1 am a  p e r s o n  o f  w o r t h ,  a t  l e a s t  o n  a n  e q u a l  
b a s i s  w i t h  o t h e r s  1 2  3  4
( e )  5 4 .  My l i f e  c o u l d  b y  h a p p i e r  t h a n  i t  i s  now 1 2  3  4
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SCORING OF THE SELF QUESTIONNAIRE
NOTE; * l t e m s  s c o r e s  a r e  r e v e r s e d
T h e  l e t t e r  i n  p a r e n t h e s i s  i n d i c a t e s  o n  w h i c h  f a c t o r  t h e  
i t e m  i s  s c o r e d :
a .  P h y s i c a l  d i s a b i l i t y
b .  S y m p t o m s  o f  a g i n g
c .  S e l f  e s t e e m
d .  S o c i a l  s a t i s f a c t i o n
e .  D e p r e s s i o n
f .  P e r s o n a l  c o n t r o l
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D a t a  f o r  I n d i v i d u a l  S u b j e c t s
S u b j e c t  # 01 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9
Age 7 9 5 9 7 8 5 8 7 7 8 4 6 9 81 8 7
S e x 1 1 1 1 0 0 1 1 1
R a c e 1 1 1 2 1 1 1 1 1
E d u c a t i o n 16 12 10 6 8 12 8 9 0
L e n g t h  o f
R e s  i d e n c y 8 4 16 3 0 3 8 4 12 1 3 2 3 6 9 8
F a c i 1 i t y 4 1 5 3 5 1 3 3 3
C o g n i t i v e  S t a t u s 9 9 9 9 8 7 7 6 8
P h y s  i c a 1
Di  s a b i 1 i  t y 2 2 19 14 3 0 3 8 2 2 2 3 2 0 2 6
S y m p t o m s  o f  
A g i n g 3 2 4 3 2 5 31 3 6 2 6 3 3 3 0 4 5
We 1 1 - b e i n g 3 7 4 0 3 3 4 7 18 4 0 3 4 41 3 3
D e p r e s s  i o n 2 2 2 2 2 5 2 4 3 3 19 21 2 5 2 5
I n t e r n a 1 i  t y 18 3 8 3 4 41 3 7 2 7 3 5 3 0 3 7
P o w e r f u l n e s s  o f  
O t h e r s 2 2 10 31 4 3 3 6 2 7 14 4 0 21
C h a n c e 16 2 3 2 5 4 0 4 0 2 3 3 5 21 3 9
P r i m a r y  C o n t r o l 12 10 9 12 7 9 7 8 13
S e c o n d a r y  
C o n t r o 1 12 12 5 10 7 15 17 14 11
Re 1 i n q u i  s h e d  
C o n t r o 1 4 7 14 7 15 4 4 6 5
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S u b j e c t 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Age 8 6 8 3 9 0 9 2 81 8 7 6 8 8 3 7 8
S e x 1 1 1 1 1 1 0 1 1
R a c e 1 1 1 1 2 1 1 1 1
E d u c a t  i  o n 13 6 8 9 9 9 11 14 8
L e n g t h  o f
R e s  i d e n c y 2 4 5 2 4 36 12 6 9 0 3 6 12
F a c i 1 i  t y 2 1 2 2 1 4 2 1 1
C o g n i t i v e  S t a t u s 9 8 7 5 9 9 8 8 8
P h y s  i c a 1
D i s a b i 1 i t y 2 6 4 8 18 3 4 18 15 21 2 4 2 6
S y m p t o m s  o f  
A g i n g 3 6 3 2 2 7 3 0 2 9 19 2 0 3 6 3 5
U e 1 1 - b e  i n g 3 0 4 3 3 8 3 3 3 6 31 5 2 2 3 8
D e p r e s s  i o n 2 8 2 4 2 5 19 2 2 2 4 12 2 8 4 0
I n t e r n a 1 i  t y 4 5 41 3 7 3 4 4 2 4 6 4 2 3 4 2 7
P o w e r f u l n e s s  o f  
O t h e r s 4 3 3 3 4 3 3 8 2 7 4 2 12 3 3 3 9
C h a n c e 4 8 3 5 2 3 2 9 3 8 3 7 12 17 41
P r i m a r y  C o n t r o l 6 6 6 5 12 9 8 16 4
S e c o n d a r y  
C o n t r o 1 18 18 18 19 8 15 16 4 15
Re 1 i n q u i s h e d  
C o n t r o 1 4 4 4 4 11 4 4 8 9
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S u b j e c t 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
Age 9 4 7 7 6 9 7 4 5 9 8 5 81 81 8 5
S e x 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R a c e 1 1 1 1 2 1 1 1 1
E d u c a t i o n 8 6 3 11 0 9 11 4 14
L e n g t h  o f
R e s I d e n c y 2 4 16 5 4 2 4 6 6 3 0 3 6 6 4 2
F a c  i 1 i t y 1 1 3 4 4 5 5 1 2
C o g n i t i v e  S t a t u s 5 8 6 7 8 8 9 9 9
P h y s 1c a 1
Di  s a b i 1 1 t y 3 3 2 0 2 0 2 8 2 6 2 5 2 0 2 6 19
S y m p t o m s  o f  
A g i n g 3 3 2 8 3 3 4 0 41 31 3 4 31 41
We 1 1 - b e i n g 2 0 4 5 4 8 21 2 6 3 5 3 7 51 12
D e p r e s s  I o n 2 6 2 5 2 2 3 0 2 5 2 5 2 6 21 3 3
I n t e r n a 1 i t y 3 8 2 2 4 0 2 9 4 5 3 9 2 9 4 7 4 0
P o w e r f u l n e s s  o f  
O t h e r s 3 3 16 4 4 3 4 3 2 21 2 0 14 3 0
C h a n c e 3 9 2 6 4 3 3 6 3 8 2 2 3 3 2 6 3 0
P r i m a r y  C o n t r o l 10 6 12 8 7 8 8 4 7
S e c o n d a r y  
C o n t r o 1 11 17 11 11 15 16 17 2 0 11
Re 1 i n q u i s h e d  
C o n t r o 1 7 5 5 10 9 4 6 4 11
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S u b j e c t 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
Age 8 6 71 8 4 6 7 7 6 7 8 5 4 9 2 8 2
S e x 0 1 1 1 1 1 1 1 1
R a c e 1 2 1 1 1 1 1 2 2
E d u c a t  i  o n 13 16 12 9 12 12 8 16 5
L e n g t h  o f
R e s  i d e n c y 4 8 7 2 2 4 1 6 0 3 4 12 2 4
F a c i 1 i t y 2 3 6 6 6 6 6 7 7
C o g n i t i v e  S t a t u s 8 8 9 7 9 9 9 8 9
P h y s i c a l
D i s a b i 1 i t y 2 2 15 2 6 18 2 9 2 18 14 17
S y m p t o m s  o f  
A g i n g 2 7 2 2 3 0 2 3 3 0 18 21 2 2 18
Ue 1 1- b e  i n g 4 8 4 9 4 6 3 8 4 8 5 4 4 9 4 7 3 6
D e p r e s s  i o n 2 4 18 2 0 21 17 14 1 8 12 19
1n t e r n a 1 i  t y 3 4 4 5 4 3 3 6 4 7 4 2 4 2 4 2 4 7
P o w e r f u l n e s s  o f  
O t h e r s 3 0 8 2 5 4 8 4 5 19 4 4 19 4 6
C h a n c e 2 5 3 0 3 7 4 2 2 3 14 2 3 10 4 2
P r i m a r y  C o n t r o l 8 14 13 12 7 9 14 13 14
S e c o n d a r y  
C o n t r o 1 16 10 11 13 16 14 10 12 10
Re 1 i n q u i s h e d  
C o n t r o 1 4 4 4 6 6 5 4 6 4
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1 2 8
S u b j e c t 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2 4 3 4 4 4 5
Age 9 0 8 5 8 5 4 8 7 9 8 6 6 2 5 9 6 9
S e x 1 1 1 0 1 1 0 1 1
R a c e 1 1 1 2 1 1 1 1 1
E d u c a t i o n 12 8 6 18 0 8 9 12 13
L e n g t h  o f
R e s I d e n c y 12 3 6 18 6 0 6 3 6 3 3 6 0 3 6
F a c i 1 i  t y 7 7 7 8 8 9 9 9 9
C o g n i t i v e  S t a t u s 6 8 9 8 7 8 9 8 9
P h y s  i c a 1
D i s a b i 1 i t y 19 14 2 6 3 3 14 31 2 0 3 3 3 3
S y m p t o m s  o f  
A g i n g 21 18 2 8 19 21 21 3 8 31 19
U e 1 1 - b e i n g 2 2 4 2 11 4 5 5 0 3 5 3 4 3 5 31
D e p r e s s  i o n 2 2 19 3 9 19 2 0 2 3 2 0 3 2 2 7
1n t e r n a 1 i t y 4 8 3 4 41 41 3 9 41 2 6 2 9 4 3
P o w e r f u l n e s s  o f  
O t h e r s 4 8 3 8 4 2 11 3 3 31 3 3 3 9 3 3
C h a n c e 4 8 2 9 2 3 8 3 2 3 3 2 6 19 2 9
P r i m a r y  C o n t r o l 10 10 11 8 11 8 16 9 13
S e c o n d a r y  
C o n t r o 1 10 14 7 16 9 12 8 9 11
Re 1 i n q u i  s h e d  
C o n t r o 1 4 4 10 4 9 11 4 10 4
Models of Control
1 2 9
S u b j e c t 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 51 5 2 5 3 5 4
Age 8 2 6 6 6 7 8 2 7 4 7 0 9 2 7 3 8 9
S e x 0 1 1 1 1 0 1 1 1
R a c e 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E d u c a t  i o n 9 11 13 6 12 2 18 12 12
L e n g t h  o f
R e s i d e n c y 3 6 3 1 3 2 12 12 15 4 3 6 2 4
F a c i 1 i t y 9 9 9 9 10 10 11 11 11
C o g n i t i v e  S t a t u s 9 9 9 8 9 9 9 9 9
P h y s  i c a 1
Di  s a b i 1 1 t y 3 5 2 4 2 2 19 31 2 3 2 2 2 8 2 8
S y m p t o m s  o f  
A g i n g 2 5 2 9 2 2 3 8 19 17 19 2 7 3 0
U e 1 1 - b e i n g 4 4 31 2 5 19 4 8 3 6 2 8 2 6 3 6
D e p r e s s  1 o n 2 0 2 4 2 6 3 3 19 2 5 2 6 2 3 2 2
I n t e r n a 1 1 t y 3 7 4 5 3 6 3 5 2 7 3 5 3 8 3 0 31
P o w e r f u l n e s s  o f  
O t h e r s 2 9 3 6 2 7 3 7 18 2 6 18 11 17
C h a n c e 3 3 3 6 2 4 2 7 16 3 0 16 21 11
P r i m a r y  C o n t r o l 5 10 7 5 8 11 4 7 8
S e c o n d a r y  
C o n t r o 1 19 13 17 7 14 13 18 17 16
Re 1 i n q u i s h e d  
C o n t r o 1 4 6 4 16 6 4 6 4 4
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S u b j e c t 5 5 5 6 5 7 5 8 59 6 0 61 6 2 6 3
Age 5 8 6 8 7 6 75 7 2 8 2 6 5 9 4 9 3
S e x 1 1 1 1 0 1 1 1 1
R a c e 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E d u c a t i o n 12 12 12 16 12 12 12 16 12
L e n g t h  o f
R e s i d e n c y 9 6 3 0 3 6 2 4 3 6 12 3 6 6 0 2
F a c i I i  t y 10 10 11 10 10 12 12 6 6
C o g n i t i v e  S t a t u s 9 9 9 9 9 9 9 9 9
P h y s i c a l
D i s a b i 1 i t y 2 2 2 8 3 4 25 18 21 2 5 2 7 2 3
S y m p t o m s  o f  
A g i n g 15 2 3 3 0 2 4 16 2 4 2 7 2 3 2 3
U e 1 1 - b e i n g 4 4 3 4 3 2 3 6 4 0 3 4 5 0 2 8 4 0
D e p r e s s  i o n 18 2 5 2 4 2 3 2 2 2 8 2 0 2 8 2 3
1n t e r n a 1 i t y 3 0 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 0 2 9 3 2
P o w e r f u l n e s s  o f  
O t h e r s 18 18 17 17 15 13 2 3 14 2 2
C h a n c e 19 15 18 18 18 19 14 2 3 17
P r i m a r y  C o n t r o l 9 10 10 10 6 8 8 8 10
S e c o n d a r y  
C o n t r o 1 15 13 7 14 18 11 16 10 14
Re 1 i n q u i  s h e d  
C o n t r o 1 5 8 12 4 4 9 5 10 4
S u b j e c t 6 4 6 5 6 6
Age 81 5 8 7 5
S e x 1 0 0
R a c e 2 1 2
E d u c a t i o n 4 12 8
L e n g t h 10 1 2 0 12
F a c i 1 i t y 3 5 3
C o g n i t i v e  S t a t u s 7 8 6
P h y s  i  c a 1
D i s a b i 1 i t y 2 9 14 16
S y m p t o m s  o f  
A g i n g 4 0 2 4 2 3
We 1 1 - b e i n g 4 7 3 6 4 4
D e p r e s s  i o n 2 3 2 3 2 3
1n t e r n a 1 i  t y 4 7 3 6 4 4
P o w e r f u l n e s s  o f  
O t h e r s 3 6 14 3 4
C h a n c e 4 0 4 0 3 3
P r i m a r y  C o n t r o l 8 9 10
S e c o n d a r y  
C o n t r o 1 15 14 14
Re 1 i n q u i s h e d  
C o n t r o 1 5 5 4
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6 7 6 8 6 9 7 0
7 5 6 8 7 0 71
1 0 0 0
1 1 2 2
6 12 2 0
5 1 0 8 7 2 7 2
6 9 8 8
6 8 9 7
2 7 3 0 13 4 5
3 3 2 4 18 16
2 4 3 6 4 5 3 0
19 2 3 15 2 4
2 4 3 6 4 5 3 0
13 2 7 4 2 4 2
21 2 8 2 4 3 6
11 4 14 8
13 17 7 12
4 7 7 4
N o t e . S e x  0  = M a l e ,  1 = F e m a l e ;  R a c e  1 = W h i t e ,  2  = B l a o k ;
L e n g t h  o f  R e s i d e n c y  i s  r e p o r t e d  i n  m o n t h s ;  W e l l - b e i n g  
s c o r e s  f r o m  t h e  MUNSH h a v e  a  c o n s t a n t  o f  3 0  a d d e d .
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S o u r c e  T a b l e  f o r  H i e r a r c h i c a l  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  P r e d i c t i n g  
W e l l - b e i n g  f r o m  A l l  C o n t r o l  V a r i a b l e s  ( s e e  T a b l e  6 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f  SS MS F p
R e g r e s s i o n  1 2  3 3 7 7 . 9 3  2 8 1 . 4 9  3 . 9 5  . 0 0 0 2
R e s i d u a l  5 7  4 0 6 0 . 7 2  7 1 . 2 4
S o u r c e  T a b l e  f o r  H i e r a r c h i c a l  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  P r e d i c t i n g  
D e p r e s s i o n  f r o m  A l l  C o n t r o l  V a r i a b l e s  ( s e e  T a b l e  7 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f  SS MS F p
R e g r e s s i o n  1 2  1 0 5 7 . 9 1  8 8 . 1 6  6 . 4 6  . 0 0 0 0
R e s i d u a l  5 7  7 7 7 . 8 6  1 3 . 6 5
S o u r c e  T a b l e  f o r Mu 11 i p 1e R e g r e s s  i o n P r e d i  c t  i  n g U e 1 1 - b e i n g f  r  om
P r i m a r y  C o n t r o l ( s e e  T a b l e 8 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f SS MS F P
R e g r e s s  i o n  
R e s  i d u a 1
7
6 2
1 5 4 9 . 3 2
5 8 8 9 . 3 3
2 2 1 . 3 3  
9 4 . 9 9
2 .  3 3 . 0 5
S o u r c e  T a b l e  f o r Mu 11 i  d 1e R e g r e s s i o n P r e d i c t i n g D e p r e s s i o n f  r  om
P r i m a r y  C o n t r o l ( s e e  T a b l e 9 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f SS MS F P
R e g r e s s  i  o n  
R e s  i d u a 1
7
6 2
5 5 5 . 6 3  
1 2 8 0 . 1 4
7 9 .  3 8  
2 0 .  6 5
3 . 8 4 . 0 0 1
S o u r c e  T a b l e  f o r M u l t i p l e  1R e g r e s s i o n P r e d i c t i n g U e 1 1 - b e  i  n g f  r  om
S e c o n d a r y  C o n t r o l  ( s e e  T a b l e  8 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f  SS MS F p
R e g r e s s i o n  7 2 1 2 5 . 3 6  3 0 3 . 6 2  3 . 5 4  . 0 0 2
R e s i d u a l  6 2  5 3 1 3 . 2 8  8 5 . 7 0
M o d e l s  o f  C o n t r o l  
1 3 4
S o u r c e  T a b l e  f o r  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n P r e d i c t i n g  D e p r e s s i o n f r o m
S e c o n d a r y  C o n t r o l  ( s e e  T a b l e 9 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f SS MS F P
R e g r e s s i o n  7 
R e s i d u a l  6 2
5 6 6 . 6 0  
1 2 6 9 . 1 7
8 0 .  9 4  
2 0 .  4 7
3 .  9 5 . 0 0 1
S o u r c e  T a b l e  f o r  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n P r e d i c t i n g  W e l l - b e i n g f  r  om
R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l  ( s e e  T a b l e  6 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f SS MS F P
R e g r e s s i o n  7 
R e s i d u a l  6 2
2 5 3 4 . 2 0  
4 9 0 4 . 4 4
3 6 2 . 0 3  
7 9 .  10
4 .  5 8 . 0 0 0 4
S o u r c e  T a b l e  f o r  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n P r e d i c t i n g  D e p r e s s i o n f r o m
R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l  ( s e e  T a b l e  9 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f SS MS F P
R e g r e s s i o n  7 
R e s i d u a l  6 2
7 8 3 . 2 1
1 0 5 2 . 5 6
1 1 1 . 8 9  
1 6 .  9 8
6 . 5 9 . 0 0 0 0
S o u r c e  T a b l e  f o r  H i e r a r c h i c a l M u l t i p l e  R e g r e s s i o n P r e d i c t i n g
W e l l - b e i n g  f r o m  S e c o n d a r y  a n d R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l ( s e e  T a b l e  1 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f SS MS F p
R e g r e s s i o n  8 
R e s i d u a l  61
2 5 6 6 . 8 1  
4 8 7 1 . 8 3
3 2 0 . 8 5  
7 9 .  8 7
4 .  0 2 . 0 0 0 7
S o u r c e  T a b l e  f o r  H i e r a r c h i c a l M u l t i p l e  R e g r e s s i o n P r e d i c t i n g
D e p r e s s i o n  f r o m  S e c o n d a r y  a n d R e l i n q u i s h e d  C o n t r o l ( s e e  T a b l e  1 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f SS MS F P
R e g r e s s i o n  8 
R e s i d u a l  6 1
7 8 9 . 5 7  
1 0 4 6 . 2 0
9 8 .  7 0  
1 7 . 1 5
5 .  7 5 . 0 0 0 0
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S o u r c e  T a b l e  f o r  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  P r e d i c t i n g  P r i m a r y  C o n t r o l  
f r o m  S y m p t o m s  o f  A g i n g  a n d  P h y s i c a l  D i s a b i l i t y  ( s e e  p .  6 7 - 6 8 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f  SS MS F p
R e g r e s s i o n  2  5 0 . 7 2  2 5 . 3 6  3 . 5 0  . 0 5
R e s i d u a l  6 7  4 8 5 . 0 5  7 . 2 4
S o u r c e  T a b l e  f o r  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  P r e d i c t i n g  S e c o n d a r y  C o n t r o l  
f r o m  S y m p t o m s  o f  A g i n g  a n d  P h y s i c a l  D i s a b i l i t y  ( s e e  p .  6 7 - 6 8 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f  SS MS F p
R e g r e s s i o n  2  5 9 . 3 2  2 9 . 6 6  2 . 4 1  . 0 9
R e s i d u a l  6 7  8 2 5 . 2 7  1 2 . 3 2
S o u r c e  T a b l e  f o r  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  P r e d i c t i n g  R e l i n q u i s h e d  
C o n t r o l  f r o m  S y m p t o m s  o f  A g i n g  a n d  P h y s i c a l  P i s a b l 1 i t y ( s e e  p .  6 8 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f  SS MS F p
R e g r e s s i o n  2 5 4 . 3 4  2 7 . 1 7  3 . 3 4  . 0 4
R e s i d u a l  6 7  5 4 5 . 6 1  8 . 1 4
S o u r c e  T a b l e  f o r  P r o f i l e  A n a l y s i s  C o m p a r i n g  M e a n s  f o r  
D o m a i n - S p e c i f i c  C o n t r o l  V a r i a b l e s  ( s e e  T a b l e  1 1 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  d f  SS MS F p
R e g r e s s i o n  1 2 1 7 2 . 8 6  2 1 7 2 . 8 6  7 3 . 8 0  . 0 0 0 1
R e s i d u a l  6 9  2 0 3 1 . 6 4  2 9 . 4 4
( N o t e . F i g u r e s  r e p r e s e n t  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  n t h  l e v e l  o f  
d o m a i n - s p e c i f i c  c o n t r o l  a n d  t h e  m e a n  o f  t h e  o t h e r  l e v e l s .  A 
s i g n i f i c a n t  o v e r a l l  e f f e c t  w a s  f o u n d  a n d  w a s  f o l l o w e d  b y  s e p a r a t e  
a n a l y s e s  c o m p a r i n g  e a c h  v a r i a b l e  w i t h  e v e r y  o t h e r . )
VITA
J a n e  C o l e m a n  I r i o n  w a s  b o r n  i n  L a k e  C h a r l e s ,  L o u i s i a n a  o n  
O c t o b e r  2 3 ,  1 9 6 3 .  S h e  i s  t h e  d a u g h t e r  o f  J o h n  S t u a r t  C o l e m a n  a n d
S t e l l a  Roy  C o l e m a n .  J a n e  g r a d u a t e d  f r o m  L a f a y e t t e  H i g h  S c h o o l  i n  
J a n u a r y  o f  1 9 8 1  a n d  b e g a n  h e r  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a .  S h e  g r a d u a t e d  f r o m  
U . S . L .  summa cum l a u d e  i n  May o f  1 9 8 4 ,  a n d  b e g a n  g r a d u a t e  s t u d i e s  
i n  P s y c h o l o g y  at .  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  t h e  F a l l  o f  1 9 8 4 .
S h e  r e c e i v e d  h e r  M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  i n  May o f  1 9 8 6  a n d  i s  a  
c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  a t  t h e  1 9 6 8  
S u mme r  c o m m e n c e m e n t .
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